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vx TIKMPO (S. Meteorológico Nlr).-Probabl« hastaUT 
do la tarde de hoy. Cantabria y Galicia Cielo nu-
S V alguna llovizna. Cataluña, Levante y Sudeste-
favorable para tormentas. Resto de España: fcuen Uem-' 
ío vientos y descenso de la temperatura. Máxima de 
^ e r 36 on CAceras y Córdoba; mínima. 11 en León y 
tant'iaiTO. En Madfld: máoclma, 33,3 (12 m.); mínima 20 2 
(5 m ) (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico') 
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R E N T i N A 
tima parte de esta obra maestra de René Bazin, esta 
semana en LECTURAS PARA TODOS 
M A R C O S D E L H E I N I N G E N 
la delicada e interesantísima novela de Mad. JBourdón, en la 
semana próxima. Integra en un solo número. 
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H a s t a l a h o r a d e l a r e v i s i ó n L O D E L D I A | E x t o de Cervantes en un 
La Comisión parlamentaria de la Presidencia ha incorporado al texto del 
proyecto de ley de plenos poderes que leyó el aeftor Samper anteanoche en la 
Cámara, la previa aceptación de la sentencia del Tribunal de Garant ías por 
la Generalidad de Cataluña, recogiendo asi el espíritu predominante en la mino-
ría de la C. E. D. A. y que se advirtió en las reuniones celebradas ayer. Este 
espíritu, en sumai era análogo al que dominaba en los acuerdos del Consejo 
de ministros, hechos públicos después de leído em la Cámara el proyecto de 
ley. Lo que sucede ahora es que la condición previa de acatamiento ai Alto 
Tribunal y a la soberanía dei Estado español figurará en la ley de plenos 
poderes explícitamente y será una de sus bases esenciales. Se da, pue>s, un 
nuevo paso con rumbo a exigir de la Generalidad el sometimiento que debe 
a los órganos supremos de la Nación. De este modo verá el Gobierno reforzada 
su postura, que parece firme: impedir que se cumpla una ley anulada por in-
constitucional y llevar a la sumisión, agotando todos los recursos pacíficos, con 
colmada paciencia, a los que se han declarado en rebeldía. 
Nos hallamos ya, pues, cercanos a los momentos decisivos de este pleito 
delicadísimo y enojoso. Para esos instantes necesita el Gobierno la asistencia 
de la opinión española. Y supuesta la actitud firme para cumplir y hacer cum-
plir ios acuerdas del Consejo y para usar con este criterio mismo de la auto-
rización parlamentaria, no creemos que le pueda faltar ei indispensable aliento 
y apoyo para esta contienda, una más entre las muchas en que nos hemos 
visto empeñados los españoles, a consecuencia del desgobierno bienal y de la 
deslealtad para el país con que llevaron las riendas del Poder los hombres que 
gobernaron en esos dos años. 
Porque esta cuestión de Cataluña es acaso la que quedó en situación peor, 
más embrollada y menos resuelta, después de aquel período. Durante él no 
hubo más que una entrega continua. Se estaban pagando las letras revolucio-
narias. Se estaban pagando todas ellas a costa del país, porque nunca =e pensó 
en que se pagaran de otra parte, y la Esquerra cobraba la suya más usura-
riamente, tal vez, que ninguno de los demás grupos conjurados. Y así se puede 
dar el caso — no olvidemos este detalle de gran importancia — de que sea en 
la ocasión de ahora cuando por vez primera un Gobierno de España salga al 
paso de los lumbres de la Generalidad y los quiera reducir al cumplimiento 
de la ley. Estaban ellos acostumbrados a que los intereses políticos les sir-
viesen de baluarte. Se compraba un quórum cediendo una prerrogativa del Es-
tado, o saltando por encima de un artículo de la Constitución. E l chalaneo po-
lítico a que nos referimos en un editorial reciente en el que hacíamos el re-
cuento de las claudicaciones del Poder central ante las exigencias de la Es-
querra, debía terminar alguna vez, y es aihora cuando se realiza el primer in-
tento para ponerle fin. 
Asombraría, si en los hombres del bienio pudiera asombrar algo, el ad-
vertir con qué tranquila seguridad se afirmaba desde los bancos de la izquierda 
y por boca dei señor Azaña, que él no hubiera dejado pasar adelante la dis-
cusión de la ley de Cultivos. ¡El! Y estando éd en la Presidencia del Consejo 
se aprobó en Cataluña la ley de conflictos de campo, más inconstitucional si cabe 
que la de cultivos. ¿ E s que no se recuerda ya cómo, sustanciados todos los re-
cursos, se ordenó por la Generalidad que se suspendiese la ejecución de las 
sentencias y se comenzase de nuevo ante las Comisiones arbitrales nombradas 
por ella? ¡Pero si la misma ley de Cultivos fué leída en el Parlamento cata-
lán en abril de 1933! Estaba en el Poder el señor Azaña y no se le oponían 
más que los infelices habitantes de los "burgos podridos". Culminaba el bienio. 
Y la Generalidad redactó su ley, sin que Azaña se diese por enterado. 
Es ahora cuando el Gobierno Samper marca un cambio de conducta en la 
línea ininterrumpida de las claudicaciones. Y lo hace con estricta sujeción a la 
legalidad. A una legalidad amañada e insuficiente. Porque vayamos por donde 
vayamos en este problema o en el otro, nos encontraremos siempre con la raíz 
del mal. Se ha dado a España una legislación que no sirve, que no responde 
^ a^ias^necesidáü'eá ni a la verdadera constitución interna del pais, y se le ha 
asegurado una vigencia que impide durante un periodo todavía largo toda 
mejora. Aquellos hombres que se gozaron en destruir pueden tener hoy una 
satisfacción: se les evitó que continuasen su obra; pero no se la puede revisar 
ni transformar en año y medio aún. 
Como la ley de Congregaciones, como la absurda Reforma agraria, como el 
divorcio como el atentado a la libertad de enseñanza, como el ataque a la pro-
piedad privada, como el problema militar, como tantos otros, este problema ca-
talán exacerbado es una triste herencia. Todo ello necesita una revisión y la 
hora de la revisión llegará sin que sea posible desviarla. Pero esto ha de lo-
grarse con el esfuerzo de todos, esfuerzo que puede empezar desde hoy mismo, 
desde este punto y hora, colaborando con ei Gobierno que someta a quienes quie-
ren aprovechar más aún una situación de ventaja: la que les creó la falta de 
escrúpulos con que unos malos españoles les pagaron la ayuda que les habían 
prestado para exaltarlos al Poder. 
Es el problema de hoy una herida vieja que se abre porque no podrá ser 
curada definitivamente ha.sta que llegue ese día de la revisión, de que hemos 
hablado En el tiempo que falta hasta ese día se repetirá el fenómeno. No lo 
olvidemos y tengamos el ánimo firme para defendernos con las escasas armas 
legales que ha dejado el enemigo en su meticulosa previsión de esterilizar toda 
obra de Gobierno en España. 
Tres puntos de los 
Arrendamientos 
Es posible que la Diputación perma-
nente de las Cortes aprueba algunos 
preceptos provisionales sobre arriendos 
rústicos, para que antes de terminar el 
año agrícola pueda desenredarse la pe-
ligrosa maraña urdida por la caótica 
legislación del bienio. N03 parece muy 
bien, y creemos—como ya hemos di-
eho—que para desenredar esta mara-
ña basta con modificar sólo algunos 
puntos del proyecto de ley de Arrenda-
mientos de un solo artículo, presentado 
por la mayoría de la Comisión parla-
mentaria de Agricultura. 
Tratándose do unos preceptos provi-
sionales, creemos que bastarla con re-
gular los tres puntos siguientes: 
Primero. Nuevos contratos de arren. 
damiento o aparcer ía con plazo mínimo 
de seis años y facultades del Jurado 
mixto para reformar, a petición de las 
partes, sin limitación alguna, las r a í -
tas de los arrendamiíntos y las parti-
ciones de frutos de las aparcerias. 
Segundo. Que todos loe actuales co-
lonos o aparceros que están en pose-
sión de las tierras, aunque hayan con-
cluido sus contratos, tengan derecho a 
que se les extienda un contrato nuevo 
con arreglo a la nueva ley y no puedan 
ser desahuciados si están al corriente 
del pago de la renta y no han causado 
destrozos a las fincas durante los años 
de venganza social-azañista. 
Tercero. Que el derecho de los colo-
nos o de los aparceros se ejercite en 
todos los casos, menos en aquil en que 
el propietario o sus parientes, dentro 
del segundo grado, vayan a cultivar di-
rec tamín te las fincas, sin ficción de nín. 
guna clase: es decir, eiendo empresa-
rios y directores de las explotaciones 
agrícolas, y con posibilidad, en caso de 
fraude o engaño, de que el colono les 
exija daños y perjuicios. 
Queda sobrentendido en esta refor-
ma de los arrendamientos que les Ju-
rados mixtos de la propiedad rústica 
van a seguir presididos por jueces de 
primera instancia, y fuera mejor que, 
adoptando el saludable criterio, verda-
dero acierto del proyecto "grande" del 
Gobierno sebre arriendos rústicos, las 
decisiones de los Jurados mixtos sean 
sentencias de los jueces que los presi-
den, y que el voto de las clases socia-
les y de cualquier otro técnico agróno-
mo que llamen al seno del Jurado, no 
tenga otro valor que el de informe 
consultivo. 
Si asi lo hace la Diputac:ón perma-
nente de las Cortes, en el mes ds octu-
bre es tará normalizada la si tuaciói ju-
rídica de la casi totalidad de las fincas 
arrendadas españolas, lo cual es muy 
necesario. 
Ya no hay Somatén 
teatro de París 
• 
Se representa una traducción del 
entremés "El viejo celoso" 
"Los personajes y la obra, dice un 
crítico, llevan el sello de la 
generosidad" 
El Pontífice recibe a los 
aviadores Pond y Sabelli 
Llevaban un mensaje de los cató-
licos de Irlanda y un saludo del 
alcaldedeLymerick 
Ayer oró el Papa ante la tumba 
de San Pedro 
Otra racha de terrorismo 
en Austria 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
^ARIS , 28—Esta noche se ha re-
presentado aquí en francés un entre-
més de Cervantes. Para muchas per-
sonas letradas ha s i d o un descu-
brimiento. 
—Será una novelita adaptada al tea-
tro—me dice un compañero francés, con 
quien he ido al espectáculo. 
—No, es una pieza teatral. 
—¿Pero Cervantes fué dramaturgo? 
—Por lo visto. 
Bs la primera vez, en efecto, que 
una obrita teatral de Cervantes apare-
ce en la escena francesa, asegura la 
señori ta Matilde Poméá. La señorita 
Pomés es la traductora. Antes de aco-
meter esta empresa ha templado bien 
sus armas. Son varias y muy aprecia-
das las versúoneá al francés de obras 
españolas que se deben a la pluma de 
esta escritora y maestra. Recuérdese 
solamente la traducción de unas pági-
nas de Ortega Gasset. 
Se ha representado «El viejo celosos 
en el Salón Adyar, un recogido y dis-
creto teatro para aficionados y artis-
tas. Han sido encarnados los persona-
jes cervantinos por alumnos de la Es-
cuela de Declamación «Estud:o núme-
ro 27», que fundó y dirige la señorita 
Margarita Jules Martín. La decoración 
muy sobria, propia y adecuada. El ves-
tuario auténtico. E l público, verdadera-
mente escogido. Tal vez, en f in de cuen-
tas, el destino del teatro se ha queda-
do para solaz y gusto de unos cuantas, 
porque la muchedumbre se apasiona 
por otras manifestaciones y espectácu-
los menos artísticos, menos artificiales 
y menos artificiosos. 
El entremés, que es muy oreve, fue 
entrecortado varias veces por los aplau-
sos. Los artistas se vieron obligados a 
repetir la úl t ima escena. Verdaderamen-
te es deliciosa la ronda con que termi-
na la obrita. La señorita Luciana Sea-
telli, que hizo el papel de músico, can-
tó en francés una bella copla castella-
na, al son de la cual, bailan todos los 
otros personajes del entremés. Las an-
gustias y los conflictos de los celos se 
trasmutan en sonrisas y alegrías. «Este 
es el auténtico Cervantes», me dijo al 
final el crítico francés. N i garcástico, 
ni rencoroso. Los personajes y lá obrita 
llevan el sello de su generosidad.—San-
tos FERNANDEZ. 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 28—Su Santidad ha recibido 
a los aviadores t rasat lánt icos Pond y 
Sabelli, quienes presentaron al Pontífice 
una carta del alcalde de Lymerick y un 
mensaje del Obispo de Killaloe, que les 
había encargado además que expresaran 
al Papa el profundo homenaje de los 
católicos irlandeses. 
Pío X I preguntó a los aviadores todo 
género de detalles acerca de su vuelo 
t rasa t lánt ico de Nueva York a Irlanda y 
de las peripecias que tuvieron que pasar 
al verse obligados a aterrizar en Ir lan-
da por avería en lugar de ccatinuar el 
vuelo sin escalas a Roma como en un 
principio se proponían. Después les pre-
guntó sobre sus propósitos y al enterar-
se de que piensan volver a Dublin en 
vuelo y luego a Nueva York de la mis-
ma mariera, les manifestó sus vivos au-
gurios para que saliera bien la empresa 
y terminó bendiciendo a ambos y a sus 
familias e intenciones. 
El Pontífice entregó a los aviadores 
sendas medallas de plata del Año San-
to.—Daffina. 
L a fiesta de San Pedro 
Una central eléctrica y varias lí-
neas férreas inutilizadas 
Poco después de pasar el tren del 
ministro francés Barthou estalló 
una bomba en la vía 
Un proyecto de reforma 
de la ley de Policía rural 
^ 
Podrá haber Comunidades de La-
bradores en pueblos con menos 
de seis mil habitantes 
ROMA, 28.—Según es costumbre el 
Cardenal Pacelli y el Incisor Pontificio 
Mistruzzi han ofrecido al Pontífice la 
Medalla anual del Pontificado, que se 
acuña todos los años en la fiesta de San 
Pedro. 
A las ocho de la noche descendió Su 
Santidad a San Pedro a venerar la tum-
ba del Principe de los Apóstoles. La Ba-
sílica Vaticana estaba cerrada y vacia 
de público. Su Santidad entró acompa-
ñado de la Corte Pontificia y escoltado 
por la Guardia Noble y los Suizos, pre-
cedidos a su vez por los Silleros y por-
tadores de cirios. 
Pío X I se detuvo a orar en el altar 
de la Capilla dei Sacramento y después 
al altar de la Confesión, donde escuchó 
la lectura de unas oracicaes y procedió 
a continuación a bendecir los palios que 
le fueron presentados dentro de una ar-
tística urna donada por Benedicto XIV. 
A continuación la urna fué depositada 
sobre la tumba de San Pedro y el Pon-
tífice se trasladó a la Gruta vaticana 
para orar ante la tumba de Pío X y Be-
nedicto XIV, y, por último visitó las 
nuevas obras de la Basílica, y por fin 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
VIENA, 28—El día del vigésimo 
aniversario del asesinato de Sarajevo 
se ha caracterizado en Austria por un 
fuerte recrudecimiento en la campaña 
terrorista. En distintos puntos de Aus-
tria estallaron numerosas bombas, que 
inutilizaron una central de energía eléc-
trica y causaron bástanles desperfec-
tos en muchos lugares de la red ferro-
viaria, particularmente en la parte oc-
cidental de Austria. Se cree que los ac-
tos terroristas fueron cometidos por 
enemigos políticos del canciller Hitier. 
El daño mayor fué causado en la l i -
nea principal ferroviaria de Bludenz, 
y originó varias horas de retraso en 
los trenes. Parece que el atentado pre-
tendía destruir el tren en que iba a 
pasar el ministro francés de Negocios 
Extranjeros, Barthou, de regreso de 
YugocSiavia para su país. Sin embargo, 
no se verificaron los propósitos de los 
terroristas, porque la Policía consiguió 
que el tren—que iba a pasar a media-
noche—adelantara en media hora su 
cuadro de marcha. Da la coincidencia 
que, minutos antes de la explosión, pa-
só por el lugar de la misma una pa-
trulla de Policía, que no observó nada 
anormal; por eao se cree que la bom-
ba sería colocada inmediatamente des-
pués del paso de la patrulla de vigi-
lancia. 
También sufrió gravemente la central 
eléctrica de Muehlau, cerca de Insbruck, 
donde estallaron varios artefactos, que 
dejaron práct icamente inservible toda 
la instalación. 
Entre los demás lugares donde hubo 
explosiones, pueden citarse como los 
más importantes por los daños cau-
sados, Hohenseml, Dornbirn y otros de 
la provincia del Voralberg, a la cual, 
por cierto, iba a i r el canciller Dollfuss 
mañana mismo, para hacer una visita 
a todo el territorio que comprende. 
Parece que en ninguna parte ha ha-
bido víctimas que lamentar, pero como 
se dice m á s arriba, los daños han sido 
muy importantes. La Policía no ha po-
dido detener aún a ninguno dé los au-
tores de estos hechos criminales.—As-
sociatrd Press. 
subió al Vaticano en el ascensor, tras 
ladándose acto seguido al Departamento 
Pontificio.—Daffina. 
Otro vuelo trasatlántico El decreto de trigos al 
Consejo de hoy Ayer salieron de Estados Unidos 
Benjamín y Adamowicz pa-
ra Varsovia 
Se prepara una vuelta al mundo 
sin escalas y con aprovisiona-
miento en pleno vuelo 
DROOKLIN (Estados Unidcs), 28.— 
Los aviadores polacos Benjamín y Ada. 
mowicz han emprendido esta mañana 
el vuelo a bordo de su avión "Warsaw", 
con rumbo a Varsovia. 
Los aviadores se dirigen hacia Har-
bour Grace (Terranova), donde se abas-
tecerán en esencia antes de continuar 
e! vuelo hacia Europa. 
Se prepara una vuel-
ta al mundo 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
N U E V A YORK, 28.—En esta estación 
favorable para los vuelos trast lánticos 
hay proyectados para salir de Norte-
américa cinco grandes viajes aéreos, uno 
de los cuales ya ha sido realizado, aun 
que qon escaso éxito. Es el de los pilo 
tos Pond y Sabelli, que pensaban dir i -
girse en un Solo vuelo de Nueva York 
a Roma sin escalas, pero tuvieron que 
aterrizar con una pequeña averia en el 
Estado Libre de Irlanda. 
Además del actual de los polacos Ben. 
jamín y Adamowicz, se prepara otro 
vuelo a Rusia (ida y vuelta), de Will iam 
Alexander y Wil l iam Broks, quienes pien-
-ean comenzarlo en el corriente mes de 
junio, y otro, cuyos preparativos están 
j i n u y adelantados, y que probablemente 
Se real izará en agosto. E l aviador que 
lo verificara es Joe James. 
Por último, Bennet Griffin y Clyde 
Pangbom tienen ya casi ultimados loa 
estudios para la vuelta al mundo sin 
escalas. Tiene gran interés este pro-
yecto, porque pretende resolver ya ple-
namente el problema del abastecimiento 
«n pleno vuelo. 
Una botella con un mensaje 
La tasa será de 50 a 55 pesetas 
Anoche trascendió la noticia de que 
probablemente el Consejo de hoy exa-
minará el decreto de trigos preparado 
por don Cirilo del Río. La tasa será de 
50 a 55 pesetas, máxima y mínima. Se 
crean Juntas locales en los pueblos pa-
ra realizar las ventas de trigo. Dichas 
Comisiones serán de carácter mixto y 
estarán presididas por el alcalde o por 
otra persona competente. Las ventas 
que no se realicen por medio de estas 
Juntas son consideradas clandestinas. 
Guando haya pugna sobre la calidad de 
los trigos se podrá recurrir al Servicio 
Agronómico. 
También se establece que los présta-
mos del Crédito Agrícola puedan alcan-
zar el 75 por 100 de] valor de la prenda. 
Hasta ahora el límite era del 60 por 100. 
Un concierto de Iturbi en 
Nueva York 
En más de una ocasión, durante los 
meses últimos, hemos señalado un pe-
ligxO, una amenaza, que ya ha dejado 
de aano para convertirse en realioad: 
el Somatén de Cataluña—decíamos— 
desaparece; benemérita y tradicicnal 
instiiución de ia soc.edad toda, se con-
vierte en milicia de partido. Las últi-
mas noticias de Barcelona coní innan 
plenamente esta apreciación. Reduc do 
el Somatén, por exclusión y desarme de 
los somaten.stas que no eran de la Es-
querra, a un Cuerpo armado, al servi-
cio de este grupo político, recibe ahora 
unos pertrecnos de guerra, incluidos fla-
mantes lanzallamas, que en ningún ca-
so tienen aplicación a los fines que el 
Somatén se propone o debía propo-
nerse. 
No habrá que explicar la hLotona ue 
los Somatenes por milésima vez. Toda 
su esencia y su razón de existir se ba-
saba en el principio de la colaboración 
ciudadana con el Poder público para la 
persecución de los malhechores y el au-
xilio a la vecindad en ocasiones difíci-
les de riesgos o catástrofes. A^í conce-
bido, y actuando con ese criterio, el 
Somatén era una institución plausible 
y respetable que prestó no pocos ser 
vicios. El somatenista era, por lo ge 
neral, hombre de orden y de buena con-
ducta, de sentimientos españolistas, y 
muchas veces, abnegado servidor de la 
causa ciudadana y del patriotismo. 
Se comprende que la Esquerra ne-
cesitase acabar con todo esto. La in-
mensa mayoría de los Somatenes, que 
eran lo que decimos—orden, ciudadanía, 
patriotismo—no podían simpatizar con 
quienes significaban el desorden, el se-
paratismo y la anarquía. Eran incom-
patibles la Esquerra y lo que restaba 
del auténtico Somatén, que tenía en su 
historia las luchas heroicas del Bruch. 
La Esquerra ha llegado al Poder, y el 
Somatén ha desaparecido. 
No es hora de entregarse a grandes 
gestos de lamentación, sino de ver las 
cosas con entera claridad. Y la reali 
dad es ésLa: en lurrar del Somatén, nu-
trido por buenos ciudadanos y dotado 
del armamento estrictamente preciso 
para su función cooperadora, tenemos 
una milicia que se reúne en grandes pa 
radas como un regimiento, que dispone 
de armas y pertrechos modernísimos 
M a ñ a n a se p o n d r á a d i s c u s i ó n e l p r o y e c t o d e P o d e r e s 
El dictamen de la Comisión agrega una base A) exigiendo el cumpli-
miento de l fallo del Tribunal de Garantías 
H a n de discut irse l a r e p o s i c i ó n de func ionar ios , e l proyecto hul lero , los 
supl icatorios 3̂  l a c u e s t i ó n ca ta lana . A estos asuntos se supedi ta la d u r a -
c i ó n de "la e tapa p a r l a m e n t a r i a actual 
La Comisión de Presidencia ha emiti-
do el siguiente dictamen acerca del pro-
yecto de ley presentado por ei Gobier-
no respecto a la cuestión catalana: 
"Artículo único Se autoriza al Go-
bierno, de acuerdo con el artículo 61 de 
la Consti tución para legislar por decre-
to con sujeción a las siguientes bases: 
a) Adopción de las medidas que pue-
dan exigir el cumplimiento del fallo dic-
tado por el Tribunal de Garant ías Cons-
titucionales en la cuestión de competen-
cia sobre la ley de Contratos de Cultive 
de Cataluña. 
b) Adopción de las disposiciones con-
ducentes a la efectividad y delimitación 
Los comunistas sisearon ai alcal-
de L a Guardia 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
NUEVA YORK, 28.—La apertura de 
la temporada veraniega se ha iniciado 
con un concierto en el estadio Levisson, 
dirigido por José I turbi . Los comunis-
tas perturbaron el espectáculo y sisea-
ron al alcalde, señor La Guardia, cuando 
solicitó fondos con destino a los concier-
tos. La Policía restableció el orden.—As-
sociated Pr^ss. 
y regulación de competencia entre ei Es-
tado y la región autónoma, a fin de que 
el Parlamento catalán y el Gobierno de 
la Generalidad puedan laborar, promul-
gar y publicar una nueva ley de Con-
tratos de Cultivo con sujeción estricta 
a los preceptos de la Conct i tucün y del 
j l t a t u t o . " 
La Comisión 
cu,-ión, se formularán diversos 
p?.rt:culares por las oposiciones. 
votos 
Votos particulares 
Cuando tengan un líquido imponi-
ble superior a 500.000 pesetas ' 
Madar iaga p i d i ó que no paguen u t i -
lidades los empleados con sueldo 
infer ior a seis m i l pesetas 
La novedad de la tarde es la furiosa 
obstrucción de las minorías de Renova-
ción Española y tradicionalista. Por-
que empieza por cerrar el paso a la 
aprobación del acta y continúa ya por 
oponerse al menor avance de la labor 
parlamentaria. Como todas las obstruc-
ciones, no tiene ésta valor ninguno po-
sitivo. Los diputados pierden el tiempo 
estirando ideas y palabras, mientras los 
demás o no atienden o se indignan pa-
ra acudir a las votaciones nominales con 
resignación. 
De esta manera el presupuesto de Ins-
trucción pública avanza en su aproba-
ción a paso de tortuga. Y aún estaría-
mos en él si el conde de Rodezno no 
hubiera retirado la obstrucción, a cam-
bio de ciertas transigencias cfél Gobier-
no. Levantada la barricada, como lo 
principal del presupuesto fué debatido 
en la sesión de ayer, camina ya a paso 
rápido. De cuando en cuando surge al-
gún incidente, como un reto de don Bru-
no Alonso al señor Comin, con el mu-
tuo regalo de deliciosos adjetivos. Lo 
normal es, sin embargo, que perdure el 
ritmo monótono de la lluvia de enmien-
das, sobre pequeños motivos, ein que sa 
vulnere el criterio firme v cerrado de 
la Comisión. ¡Qué ^ É Í H ^ ¿ ? pareció 
este debate sobre detaV A H | u a n -
do tantos problemas c H 9 ^ 
el campo de la e n s e ñ a n z l ^ 
nota general fué el deseo 
la técnica pedagógica, la faf 
ma y organización en nuest] 
docente. Con dolor hemos d 
en ningún aspecto de la vida 
pañola se echa de ver la carencia de 
hombres preparados como en este sec-
tor capitalísimo y básico. 
Por la noche continúa la discusión del 
presupuesto. El mismo ritmo. El mis-
mo tono. Llega así a su fin. Y para 
aprovechar la noche, el presidente pone 
a debate el presupuesto de iagresos. Dos 
discursos se pronuncian sobre ja totali-
dad. Uno del señor Madariaga, que p i ^ 
pugna, sin éxito, la reivindicación da 
un anhelo justísimo de loa modestos em-
pleados: la redución del descuento. Otro, 
del señor Martínez Hervás , que se de-
dica a impugnar la política tributaria 
del Gobierno. Escuchamos con resigna-
ción su larga perorata. Por lo menos, 
nos hemos librado de una sesión perma-
nente en perspectiva con la retirada de 
la obstrucción. Pensando en eso, no.í 
parece hasta ameno el discurso plúm-
beo del orador socialista. 
bellísima doctrina de la Iglesia acerca 
del trabajo, en marcado contraste con 
la concepción triste y amarga, que de 
él tiene el materialismo, ya se llame 
éste capitalista, ya socialista porque de 
nuevo se dan la mano uno y otro, en 
un concepto igualmente pagano del tra-
bajo. 
El trabajo no es, como quiere el libe-
ralismo económico, mercancía; n i el 
hombre es máquina; servir en meneste-
res manuales n i envilece ni degrada. 
Tampcco es el Suplicio durísimo ni la 
esclavitud insoportable, que a todas ho-
ras exaspera a los socialistas; ni puede 
ser la aspiración de] hombre suprimir 
el trabajo, ni reducirlo progresivamente 
y sin límites. 
Frente a criterios tan ruines, tan in-
y que no es tá formada más que por in-'|iUjrnan0S( tan desalentadores, se alza 
este concepto cristiano, que sublima y 
H A L I F A X , 28.—-En una botella que 
ha arrojado al mar se ha encontrado un 
mensaje que dice: "A 250 millas al este 
de Terranova, volando bajo "Pájaro 
Blanco". Necesito ayuda. Avión fun-
ciona mal, con conducto gasolina roto. 
Adiós." Creóse que el mensaje pueda 
ser de los aviadores Nugcc :cr y Col!, 
dividuas afiliados a un grupo político, 
que es la Esquerra. 
Todo esto tendrá un remedio más o 
menos largo o difícil. No creemos que 
lo tenga en un día. Pero hay que tomar 
nota de ello y no perderlo de vista un 
insrtante. Estemos «atentj-, más aquí 
que allá, pues al fin y a la postre, aquí 
es donde tenemos esa obligación. Y 
agradezcamos a la legislación que nos 
proporcionó el bienio el que tengamos 
que mirar como espectadores las ma-
niobras de ese pequeño ejército e5»que-
rrano, con lanzallamas y todo. 
La dignidad del trabajo 
"No hay oficios viles, siempre que 
sean honestos", ha dicho el Papa a los 
barrenderos de Roma, al recibirlos en 
audiencia, y seguidamente Su Santidad 
ha enaltecido el trabajo, "que H'— ' ^ n 
sKmprc a ruUa lo ejecuta, y le hace 
pero las autoridades se muestran mu,- : :r U respeto ^ M a C:ciedad toda." 
ftscópticas.—Associated Prws. i H© aViU re tobada uaa vw¡ »A« 
ensalza el esfuerzo del hombre sobre la 
naturaleza. Mediante el trabajo, además 
de proveer a su sustento, llena una fun-
ción social, coopera de modo eminente 
a una obra de solidaridad humana. Más : 
se redime del pecado, cumpliendo la di-
vina sentencia, y sigue el ejemplo del 
mismo Dios que, hecho hembre, enno-
bleció, hasta divinizarlo, ese trabajo 
manual, cuando empleara en él sus pro-
pias manas. 
"No hay oficios viles." ¡Hora es de 
que lo aprenda la sociedad moderna, tan 
pagana en sus criterios morales! N i con 
orgullo despectivo el rico o el sabio, ni 
con repugnancia rebelde el obrero, de-
ben mirar el trabajo de las manos. 
Aquéllos, por el contrario, con el má-
ximo respeto; todo el que se merece por 
la función social que realiza; éste, el 
trabajador, con alegría y ha¿ta con or-
gullo, gonscíente de que su laboriosidad 
1» dlgnlfitea y 1* «valtece. 
Por la mañana se reunió la Comisión 
de Presidencia para tratar del proyec-
to de ley presentado por ei Gobierno 
sobre Cataluña, y después de amplia dis-
cusión) acordaron, a las dos de la tarde, 
suspender la reunión hasta la tarde. 
A las fíete y media de la tarde, des-
pués de las conferencias del jefe del 
Gobierno con jefes de minorías, volvió 
a reunirse. 
Poco antes de terminar la reunión sa-
lió el señor Maura (don Honorio), quien 
dijo a ios periodistas que los represen-
tantes de Renovación Española y tra-
dicionalistas habían votado en contra del 
dictamen. 
—Nosotros no estamos conformes con 
ei proyecto del Gobierno ni con el dic-
tamen de la Comisión y nos opondre-
mos con todas nuestras fuerzas a que 
se apruebe. Nue¿t ra minoría ha rá una 
oposición decidida, aunque sin llegar a 
la obstrucción. Nosotros entendemos que 
este problema encaja perfectamente en 
el artículo 19 de la Constitución y al 
proyecto del Gobierno no ha precedido 
el dictamen dei Tribunal de Garant ías . 
El señor J iménez Fernández, repre-
sentante de los populares agrarios en la 
Comisión, manifestó a los periodistas 
que ei dictamen se había aprobado agre-
gando una base a) al proyecto del Go-
bierno. Votaron en favor los radicales, 
la CEDA, los agrarios y la Lliga. No 
asistió el representante de los liberales 
demócratas, ai bien este grupo está tam-
bién de acuerdo con el dictamen. Vota-
ron en contra los socialistas, izquierdas 
y monárquicos. 
Hubo discusión sobre si las medidas 
y disposiciones a que se refieren ambos 
párrafos han de ser coincidentes o si 
tendrán prioridad las medidas para el 
cumplimiento del fallo. La CEDA en-
tendía esto últ imo y por eso «« acordó 
anteponer el pá r ra ío a) al pwyeoto del 
Gobierno. 
Desde luego, tanto sobre esto extremo 
AO%9 «Obre otros puntos que hay en dis-
A l dictamen de ia Comisión de Pre-
sidencia sobre el problema catalán se 
han presentado varios votos particula 
res. 
Uno de ellos, suscrito por el señor 
Echegur.n, radical, está redactado en 
r'stoe términos: 
"El apartado b) del dictamen queda-
rá redactado asi: 
b) Adopción de1 las disposiciones 
conducentes a la efectividad de la deli 
mitación y regulación de competencias 
mtre el Estado y la región autónoma 
en materia de arrendamientos rústicos 
y demás contratos de cultivos, con su 
jeción estricta a los preceptos de la 
Constitución y del Estatuto." 
Otro voto particular lo suscribe el 
regionalista señor Pellic;na. Consiste en 
que el apartado a) termine con las mis 
mas palabras que el b) "de acuerdo con 
los preceptos de la Constitución y del 
Estatuto". 
El diputado popular agrario, don Lu 
ciano de la Calzada, ha redactado otro 
voto particular para que al apartado 
b), después de la primera palabra "adop 
ción'', se intercale este inciso: "previo 
cumplimiento de la sentencia". 
El aspecto constituciona 
La sesión 
Bajo la presidencia del señor ( 
se abre la sesión a las cuatro y 
de la tarde. 
Las tribunas, poco pobladas, yj 
escaños no hay gran número 
tados. 
Se promueve un incidente 
la lectura del acta de la 
rior. Un diputado de Reí 
pañola pide votación noi 
E L PRESIDENTE: Est 
OTRO DIPUTADO 
HiiiiiiiiiiniiiininiiiiniiiiHiiiiiniii 
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El diputado popular agrario señor Ji 
ménez Fernández discutió en los pasillos 
de la Cámara con don Miguel Maura, 
acerca del aspecto constitucional de la 
autorización pedida por el Gobierno. De-
cía el primero que, indudablemente, el 
caso «s el previsto en el artículo 61 de 
la Constitución. El señor Maura decía 
que no se puede aplicar ese articulo, 
sino el 19, referente a las regiones. Ha-
cía ver el señor Jiménez Fernández que 
las normas de la legislación regional en 
materia de cultivos es tán ya trazadas 
por el Estatuto y por la sentencia del 
Tribunal. El señor Maura llamó para que 
arbitrara la disputa a don Fernando de 
los Ríos, el cual manifestó que, en su 
opinión, lo aplicable era el artículo 61. 
(Continúa en la segunda plana) 
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MADRID.—Año XXTV.—Núm. 7.870 
CION: Será por su señoría, pero no 
por nosotros. 
El señor COMIN: Esto es una alcal-
dada. 
El señor A L B A : Los dnrechos se ejer-
citan a tiempo. 
A l fin se impone el orden. 
Se pasa al 
Orden del día 
(En el banco azul, el ministro de Ins-
trucción Públ ica) . 
Es aprobado un diclamen de la Co-
misión de presupuestos sobre el proyec-
to de ley concediendo un crédito extra-
ordinario de 399.493,18 pesetas al pre-
supuesto del ministerio de Instrucción 
Pública, para satisfacer asignaciones de 
residencia devengadas por el personal 
destinado en Canarias y Norte de Africa. 
Se pone a discusión un dictamen de la 
Comisión de presupuestos sobre el pro-
yecto de ley concediendo un crédito ex-
traordinario de 117.876,76 pesetas, y 
un suplemento de crédito de 240.943,28 
pesetas al presupuesto del ministerio de 
Comunicaciones, para satisfacer el Im-
porte de horas extraordinarias. 
Un diputado de Renovación reclama 
votación nominal. 
El señor PEREZ MADRIGAL (radi-
cal) señala que no hay número bastan-
te de peticiGitarríós; pero la minoría de 
'Renovación Española y la Tradiciona-
'sta se ponen en pie y demuestran que 
quince diputados que así lo solici-
A . 
En votación nominal se aprueba el pr i -
mer artículo por 110 votos contra uno; el 
segundo por 104 contra ninguno. (Entre 
radicales y monárquicos se produce un 
breve incidente.) 
(Entra en el Salón el jefe del Go 
bierno). 
El artículo 4.° es aprobado, sin que el 
secretario deje tiempo a que nadie se 
oponga. 
Se renuevan los incidentes entre radi 
cales y monárquicos. 
Se pasa al apoyo de las siguientes 
proposiciones de ley: 
Del señor Ayats, sobre regulación 
de los arrendamientos de locales desti 
nados al comercio o la industria. 
Del señor Prat, convalidando el de 
creto del ministerio^ de Justicia de 2 de 
junio de 1933. 
Del s e ñ o r Cazorla, modificando el 
párrafo tercero del artículo 297 de la 
ley Hipotecaria. 
Del señor L a m o n e d a , cediendo al 
Ayuntamiento de Valencia el lago de la 
Ai bufé r?. .̂ y éf monte-dehesa de la A l -
bufera. 
Del señor Alvarez (don Melquíades), 
sobre cesión por el ministerio de la Gue-
rra al de Agricultura de la llamada 
Posesión de Rubín. 
Otra, del mismo, cediendo al Ayunta-
miento de Oviedo el cuartel de Santa 
Clara. 
Otra del señor Alvarez (don Basilio), 
prorrogando por dps años la vida en ac-
tivo de los tenientes coroneles, coman-
dantes y capitanes de Carabineros y 
Guardia civil . 
Otra del señor Morenilla, cediendo al 
rranada el cuartel de 
tomadas en conside-
ra 
Bn se procede a la vota-
de uñ proyecto de ley 
un crédito extraordinario 
setas al presupuesto del mi -
Marina para satisfacer la 
spondiente a España, según 
bl ConveiW Internacional para la segu-
ridad de la vida humana en el mar. 
Como los diputados de Renovación pi-
den votación nominal, el presidente les 
dice que para ello hace falta quórum. 
El presupuesto de Instrucción 
Se continúa la discusión del presu-
puesto de Initruoción Pública. 
Un secretario lee cuatro artículos que 
componen el capítulo primero, y son 
aprobado^. 
TOS aipui:ados de Renovación protes-
tan de que se han leído en voz baja y 
no hubo tiempo de oponerse a su apro-
bación. 
Ocupa la presidencia el señor Rahola. 
El señor Z A M A N I L L O (tradicionalie-
ta) presenta una enmienda opuesta a 
que existan los Consejos Regionales de 
Enseñanza en Cataluña. 
Desechada por la Comisión, es des-
aprobada por la Cámara por 102 contra 
18 votos. 
El señor L A M A M I E DE CLAIRAC 
(tradicionalista) explicó su voto en con-
tra de la existencia de los Consejos Re-
gionales. 
El señor PEREZ MADRIGAL le in-
terrumpe al final. . 
El señor MAURA (don Honorio), de 
Renovación, explica también su voto y 
'1 ÍÍK chascarrillo. 
ior Z A M A N I L L O defiende otras 
lleudas, en las que pide la su-
|de dos conceptos del art. 2.° del 
del presupuesto, 
jión no acepta ambas enmien-
fEREZ MADRIGAL (radl-
Dalabra para explicar su 
su vez, un sucedido, 
idas son rechazadas por 
ÉNTES P I L A defiende 
ilenda, que no es acep-
RODEZNO expone a 
las minorías monárqui-
su obstrucción en vista 
|le que W j e f e del Gobierno y el presi-
iente de la Cámara le han manifesta-
llo que no se cerrarán lajs Cortes mien-
tras no se aprueben varios proyectos 
íendienteg y, al mismo tiempo, ee dé 
'uenta al Parlamento de la resolución 
iel pleito suscitado por la ley de Con-
tratos de Cultivos catalana. 
L a Universidad de Verano 
El señor ALONSO (don Bruno), so-
cialista, defiende una enmienda relati-
va a la Universidad Internacional de 
rano de Santander, para la que pide 
k ¡pnserve Integra la consignación 
^da en el proyecto del ministerio, 
sñor COMIN le pide que traiga 
"mentes comprobantes de la ad 
ición de la Universidad, 
lamente sa viuelve el señor A lon-
ja el diputado tradicionalista y le 
puede discutir con él porque es 
Jorracho y un desgraciado", 
plica el señor COMIN, y entonces 
ior Alonso se sube al escaño y 
5a hasta la minoría tradicionalis 
ktenta agredir al señor Comín, pe 
que rodean a éste impiden que 
Es lleguen a las manos, 
señor COMIN se queja de que la 
Idoncia de la Cámara no haya de 
lido debidamente sus derechos, y que 
ello ha de tener que hacerlo en lo 
gslvo personalmente, 
señor A L B A dice que no cuenta con 
medios para ello que en la con-
iza que le inspira el que ambos dlpu 
tadoa no volverán a reproducir estos in-
cidentes. 
El señor SAINZ RODRIGUEZ dice 
que le parece bien la Universidad de 
Verano de Santander, pero debe hacer 
observar que ha sido instalada en el 
Palacio de la Magdalena, Injustamente 
expoliado a su propietario. 
Los socialistas y radicales demócra-
tas protestan. 
Agrega que ya que se habla de sub-
vencionar a los a r i s tócra tas de la cultu. 
ra allí recogidos, debe también conce-
derse otra subvención a los Cursos ca-
tólicos de verano organizado» en la mis-
ma ciudad. 
Sus programas, cuya consideración 
ofrece a la Cámara , son de tanta im-
portancia pedagógica y cultural como 
los de la Universidad instalada magní-
ficamente en la Magdalena. (Aproba-
ción en las minorías direchistas.) 
El señor PABON (popular agrario) 
contesta por la Comisión y deniega la 
enmienda del señor Alonso. Esta es re-
chazada por la Cámara . 
El señor SERRANO JOVER consume 
otro tumo en contra de la totalidad del 
capítulo I I del presupuesto. 
El ministro de H A C I E N D A lee un 
proyecto de ley. 
El señor SABRAS defiende la idea de 
que haya una articulación completa en-
tre la escuela dei Instituto y la Univer-
sidad, para lo cual propugna por la 
unidad de los grados de enseñanza. 
Estima que debe prolongarse la du-
ración de la Segunda enseñanza, ya que 
en ca-si todos los países alcanza a ocho 
o nueve años. 
Otro defecto que ha de evitarse es que 
la enseñanza profesional desvía muchas 
veces la formación del alumno. 
El señor ALONSO DE ARMIÑO, por 
la Comisión, deniega la enmienda del se-
ñor Alonso Zapata. La Cámara también 
la rechaza. 
Las Misiones pedagógicas 
El señor ALONSO ZAPATA, socialis-
ta, defiende otra enmienda sobre las M i -
siones pedagógicas, cuya labor elogia. 
El señor L A M A M I E DE CLAIRAC, 
tradicionalista, es partidario de que se 
supriman totalmente. Indica que cuan-
do hay necesidades perentorias en mate-
ria de enseñanza no se deben consignar 
fp.ntidades para atender a cosas que, 
no éstas de las Misiones, ofrecen un 
rto carácter de lujo. 
Lee varios párrafos de la Memoria de 
las Misiones. De ellos se deduce que es-
tos organismos originan entre las gen-
tes ignorantes de los pueblos una gran 
confusión. La mezcla de una porción de 
conferencias sin obedecer a plan ni idea 
alguna produce efectos deformativos. 
Se ve también que los componentes de 
las Misiones hablan a sus oyentes dé 
política y expon-en ideas extremistas en 
las que afirman, agrega, que siempre 
puede haber algo nobl? en todo extre-
mismo. 
El señor MADARIAGA, popular agra-
rio: ¡Y luego hablan de los curas! 
El señor PEREZ DIAZ, radical demó-
crata, sostiene que hay muchos pueblos 
en los cuales no hay Idea de la cultura. 
A ellos se han llevado bibliotecas y Mu-
seos circulantes. 
El señor ALONSO DE ARMIÑO, de 
la Comisión, acepta el que se eleve de 
600.000 pesetas la consignación que l i -
mitada a 100.000 pesetas figuraba en el 
dictamen. 
El ministro de INSTRUCCION PU-
BLICA afirma que los libros que se en-
vían a los pueblos por las Misiones pue-
den ser leídos por hombres de todas 
tendencias. 
Anuncia que prepara una dispoeición 
acerca de las Misiones, cuya actuación 
elogia. 
El señor L A M A M I E DE CLAIRAC 
Insiste en sus manifestaciones anterio-
res y dice qu? la República, que ha in-
tentado una labor de cultura, ha quitado 
a los pueblos el mejor medio del cultivo 
del espíritu. Este sólo puede realizarse 
por medio del elemento religioiso. 
Son rechazados por la Cámara los 
votos de los señores Lamamié, Alonso 
Zapata y Pérez Díaz. 
El señor ALONSO ZAPATA retira 
un voto particular. 
El señor PABON, por la Comisión, 
dice que si se han conservado algunas 
subvenciones a determinadas entidades 
políticas culturales es porque práctica-
menta realizaban una labor cultural 
apolítica. * 
El señor BSTELRICH, de la Lliga, 
hace constar su voto en contra. 
El señor TOLEDO (don Romuaido) 
explaya un voto particular para que se 
suprima parte de la consignación al 
Patronato de Investigaciones Científicas. 
Esta disminución, por valor de 50.000 
pesetas, debe realizarse, ya que esa ci-
fra no está justificada por ningún co-
metido. Pide también se suprima una 
parte de la consignación para la expe-
dición al Amazonas. 
El señor DE LOS RIOS (don Fer-
nando), dice que los gastos hechos en 
los preparativos a la expedición d5l 
Amazonas se incorporarán definitiva-
mente a los fines de las investigaciones 
científicas. 
Afirma que los informes del señor 
Toledo no son exactos. 
El seflor TOLEDO insiste en que tos 
fines de la expedición no han sido muy 
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elogiados por algunas entidades cieoti-
flec:!:, como el Observatorio Meteoroló-
gico. 
La Cámara no acepta la enmienda del 
señor Toledo. 
El srftor RODRIGUEZ DE VIGURI, 
agrario, defiende un voto particular 
acores de la distribución de determina-
dos créditos a los Conservatorios. 
Se levanta la sesión a las nueve de 
la noche. 
La sesión de la noche 
Se abre la sesión a las diez y media 
ún punto con poca animación en las t r i -
bunas y escasa concurrencia en los es-
caños. 
Prosigue la discusión del presupues-
to de Instrucción y son aceptados va-
rios votos particulares sin discusión. 
El señor SERRANO SUÑER, popular 
agrario, defienda una petición a favor 
de la Academia de Medicina de Zara-
goza, y la Comisión la acepta. 
E l señor GONZALEZ SUAREZ de-
fiende una enmienda relativa a la Es-
cuela Nacional de Artes Gráficas, 
Afirma que el profesorado no pone 
empeño en enseñar a los alumnos ni 
conoce práct icamente las Artes Gráfi-
cas. 
Pide también que se suprima la can-
tidad de 20.000 pesetas destinadas a 
la adquisición de materias con destino 
a dicha Escuela. Opina que debe cerrar-
se esta Escuela y crear el Instituto de 
Artes Gráficas, 
E l señor ALONSO DE ARMIÑO, pol-
la Comisión, le contesta que lo único 
que puede hacerse es abordar el proble-
ma del profesorado, pero no suprimir 
la partida. 
Se rechaza esta enmienda sin vota-
ción. 
El señor COMIN, tradicionalista, de-
fiende dos enmiendas, que luego retira. 
Sin discusión es admitida una en-
mienda del diputado popular agrario 
señor REVERTE (don Antonio), en la 
cual ce establece una subvención para 
el Colegio Mayor de la Universidad de 
Murcia, 
E l señor FABREGAS, radical demó-
crata, pide que se concedan 200.000 pe-
setas para la reparación del edificio 
del Instituto de Segunda enseñanza de 
Orenee, destruido por un incendio, cuya 
cantidad se segregará de un crédito 
existente en el mismo presupuesto. Su 
autor la retira después de rechazarla 
el señor Villanueva, 
Sin discusión son aprobados varios 
artículos. 
E l señor SABRAS, socialista, pid 
aumento de consignación para las Can-
tinas escolares. 
Se refiere al Incendio del Colegio Je 
Areneros, y afirma que ello prueba que 
la enseñanza que allí se daba no te-
nía carácter popular. 
Estas palabras promueven una pro 
testa enérgica de la mayoría de \ \ Ca 
mará . Su enmienda se retira. 
Se aprueban otros artículos, y, se-
guidamente, el PRESIDENTE declara 
aprobado el presupuesto de Instrucción 
pública. 
El presupuesto de Ingresos 
E l p r o y e c t o d e P o d e r e s 
A continuación se pone a debate el 
presupuesto de Ingresos. 
En el banco azul sólo se halla el le-
ñor Marracó. 
E l s e ñ o r M A D A R I A G A (popular 
agrario), protesta del gravoso Impues-
to de utilidades que pesa "sobre ios em-
pleados. Pide que los que gocen de un 
sueldo inferior a 6.000 pesetas sean l i -
berados de esa carga. 
Censura al señor Prieto por no ha-
ber suprimido esa injusticia, no obs-
tante haberlo podido hacer libremente 
durante el Gobierno provisionalmente. 
Dice que este asunto de los emplea 
dos tomará estado parlamentario al f i -
nalizar las vacaciones. 
Recuerda que el señor Calvo Sotelo 
fué quien extendió el impuesto de ut i 
lidades a los obreros. 
El s:ñor Prieto creyó una inius 
ticia el hecho de que tributasen los 
obreros manuales que cobrasen menos 
de 2.500 pesetas; pero mantuvo el Im-
puesto para los obreros intelectuales 
que cobrasen menos de esa cantidad. 
Cita el caso del Ayuntamiento de Val 
depeñas, en donde empleados con cinco 
pesetas de sueldo pagan al año 200 pe 
setas de tributación. Como no han po-
dido pagarlas, tienen muchos de ellos 
embargados sus sueldos. Termina pi-
diendo que esta injusticia sea abolida 
prontamente. 
El ministro de HACIENDA le con-
testa diciéndole que ahora, no obstante 
reconocer la necesidad de revisar eae 
impuesto, no es posible reformar par-
cialmente el sistema tributario. 
Reforma de la ley de 
Policía rural 
El ministro de AGRICULTURA lee 
un proyecto de ley que modifica la ley 
actual de Policía rural en el sentido de 
que en los pueblos, cuyos términos mu-
nicipales abarquen un líquido imponible 
superior a 500.000 pesetas, aunque cuen-
ten con una población inferior a 6.000 
habitantes, pueden constituirse Comuni-
dades de Labradores. 
E l proyecto afecta extraordinariamen-
te a . aquellos pueblos de gran riqueza, 
pero de poca población. 
E l señor MARTINEZ HERVAS, so-
cialista, censura la política que respec-
to a la tr ibutación siguieron los minis-
(Viene de primera plana) 
Otros diputados que sostenían esta 
misma discusión mantuvieron que el ar-
tículo 19 tiene por objeto delimitar con 
carácter general las atribuciones del Es-
tado y de las regiones autónomas, pero 
que no cabe aplicar en un caso como el 
actual de conflicto entre el Poder cen-
tral y la reglón autónoma, ya que por 
esto mismo ha sido necesario el fallo del 
Tribunal de Garantías. Se decía a este 
respecto que esa fué también la interpre-
tación que se dló a ese artículo en la 
discusión de las Constituyentes como lo 
indica el señor Pérez Serrano en sus co-
mentarios a la Constitución. 
Samper, Gil Robles y 
Cambó conferencian 
A primera hora de la tarde llegó a la 
Cámara el señor Samper, quien pasó in-
mediatamente al salón de ministros, al 
que, poco después, entró también el se-
ñor Gil Robles, con objeto de celebrar 
una conferencia con el presidente del 
Consejo. Minutos antes de las cinco le 
fué enviado un aviso al señor Cambó, 
quien inmediatamente entró también» a) 
referido despacho, para tomar parte nn 
1 conferencia que se estaba celebran-
do entre el jefe del Gobierno y el de ia 
minoría popular agraria. 
* * * 
Cuando llevaban más de una hera re-
unidos los señores Samper, Gil Robles y 
Cambó, el primero abandonó la sala de 
ministros y pasó al despacho del señor 
Alba, dónde ambos presidentes celebra-
ron una conferencia de más de media 
hora con los señores Goicoechea y conde 
de Rodezno. 
A l salir manifestó el señor Goicoe-
chea que hablan celebrado dos conver-
saciones, una con el señor Alba y otra 
con el señor Samper. Este ú\timo íes 
dijo que, aunque era su propósito ce-
rrar el Parlamento el sábado, no te-
nía Inconveniente en subordinar este 
criterio a que se tratasen el problema 
hullero, reposición de funcionarios y pro-
blema catalán, en toda su amplitud. 
—En vista de eso, agregó el señor 
Goicoechea, nosotros hemos accedido al 
requerimiento que se pos hacía, y, des-
de luego, deponemos nuestra anunciada 
actitud de obstrucción. Desde luego, 
somos opuestos al dictamen de la Co-
misión referente al problema catalán, 
y lo discutiremos a fondo. 
Poco después salió el señor Samper, 
quien hizo las siguientes manifestado 
nes: 
—Los señores Goicoechea y conde de 
Rodezno me han expuesto el temor de 
que sean cerradas las Cortes sin que 
se discutan algunos asuntos de interés. 
Yo les he contestado que el Gobierno 
se ocupa preferentemente de Presupues 
tos, pero que, entre otros asuntos, po 
drá dedicar la atención debida al pro-
blema hullero, a la reposición de fun 
conarlos y a la autorización referen-
te a la resolución del problema catalán, 
y que las Cortes se cerrarán cuando la 
discusión normal de estos asuntos ter-
mine; ello será el sábado, si en esa fe 
Cu se han discutido estos asuntos, ; 
si no, cuando elle se haya verificado. 
Estas manifestaclonei mías parece que 
han satisfecho a dichos señores, y. des-
de luego, desisten de su anunciada ac-
titud de obstrucción. 
El señor Samper pasó de nuevo al 
salón de mimstros, donde todavía con 
t'nuaban los señores Cambó y Gil Ro-
bles. 
Dice Gil Robles 
Poco después de les seis salió del sa-
lón de mhrstros el señor Gil Robles, a 
quien los periodistas le hicieron saber 
la expectación que había despertado su 
larga conferencia. 
El señor Gil Robles contestó que no 
había tenido interé? extraordinario. 
—Hemos tratsdo de varias cosas y 
principalmente, de asuntos relacionados 
con el trabajo parlamentario 
—Parece—le d'jo un informador—que 
las Cortes no se cierran ya el sábado 
—Yo creo que sí—contestó el jefe de 
la C. E. D. A. 
—Pues en la reunión que han tenido 
los señores Goicoechea y conde de Ro-
dezno, con los presidentes de la Cáma-
ra y del Concejo, se ha acordado discu-
t ir asuntos que llevarán más tiempo del 
que media de aquí al sábado. 
—Parece, en e fec to -ob je tó el señor 
Gil Robles—, que el Gobierno tiene in-
teréa en tratar el problema hullero. 
—¿Y el pleito de Cataluña, ya no 
tiene interés? 
—Eso está ya resuelto con el proyec-
to de ley del presidente del Consejo, y 
con el que están conformes las mino-
rías que apoyan al Gobernó. 
—Claro—indicó otro informador-—, con 
lo que se da a los catalanes... 
—O con lo que no se les da, porque 
de lo que se les da o no se les da no 
hay aún nada. Lo primero es acatar la 
tros radicales y la compara con la del 
Gobierno Azaña. 
Consume un turno en contra de la 
totalidad del dictamen. 
Se suspende este debate y se levanta 
la sesión a la una menos cinco. 
sentencia y luego ya se discutirá lo que 
haya de ser. 
Terminó diciendo el señor Gil Robles 
que iba a reunirse unos Instantes con 
su minoría. En efecto, el señor Gil Ro-
bles subió a una de las secciones del 
Congreso para reunirse con los diputa-
dos de au minoría. 
Los populares agrarios 
A mediodía se reunión ayer la minoría 
popular agraria, bajo la presidencia del 
señor Gil Robles. Se examinó con gran 
amplitud el problema catalán, y fueron 
aprobadas las gestiones realizadas en 
este asunto por el señor Gil Robles. Pa-
ra ultimar cuanto afectaba al dictamen 
Gobierno, se acordó celebrar una nueva 
reunión por la tarde. 
Después de la entrevista del señor Gil 
Robles con el presidente del Consejo, 
los populares agrarios volvieron a re-
unirse en el Congreso. 
La reunión fué muy breve. El señor 
Carrascal, secretario de ella, dijo que se 
había convenido en que los representan-
tes de la minoría en la Comisión de Pre-
sidencia expusieran en la Cámara, al 
ser discutido este asunto, el acuerdo 
adoptado en esta reunión. 
Se le preguntó que cuál era este acuer-
do, y manifestó que por el momento 
no podía ser más explícito. 
Se supo que desde luego hablan acor-
dado pedir en la Comisión que al dicta-
men se añadiera un nuvo apartado so-
bre cumplimiento de la sentencia, y qu? 
el criterio sustentado es que tal cum-
plimiento precediera a todo otro aspec-
to del problema. 
Los tradicionalistas 
de ley. tomó, a la vez que la minoría 
de Renovación española, ol acuerdo de 
dificultar por todos los medios regla, 
mentarlos la aprobación del presupue»-
to, fué debido a que lógicamente uvo 
que suponer que el proyecto contaba 
con la aquiescencia de los grupos parla-
mentarlos que colaboran con el Gobier-
no temiendo que esta aquiescencia se 
tradujera en una utilización de las 
fuerzas mayoritarias para aprobarlo rá-
pidamente y cerrar inmediatamente las 
Cortes. Sólo por esta consideración lle-
gó a adoptar, como única arma eficaz 
' posible, la medida verdaderamente 
grave de obstaculizar la aprobación del 
presupuesto. 
Pero ya que las terminantes manifes-
taciones del jefe del Gobierno garanti-
zan una discusión razonada y sin ago-
bios de la expresada ley referente a 
Cataluña, y asi mismo que no habrá 
prisa en el cierre de Cortes, no ha vaci-
lado en desistir de la obstrucción al 
presupuesto, para no perturbar la vida 
económica del Estado; pero 'bien enten-
dido que se reserva el discutir extensa-
mente, oponiéndose por todos los me-
dios a su aprobación, el dictamen 
que, máxime sin haber cesado en su re-
beldía la Generalidad, trata de conce-
der al Gobierno central la autorización 
que solicita para hacer posible, median-
te un decreto-ley, que el Parlamento 
catalán vuelva a aprobar una nueva ley 
de Cultivos." 
Los socialistas 
der esta autor iza^ón, y, finalmente, 
porque estiman que el Gobierno debe 
someter a las Cortes las propuestas .le-
glslativaa que considere procedentes con 
respecto a la cuestión catalana. 
Es cuestión de asuntos 
Después de la aesión volvió a conf©-
rendar con el presidente de la Cáma-
ra el jefe del Gobierno, y al salir, le 
abordaren los periodistas para pregun-
tarle si lo acordado era cerrar el sá-
bado. 
—Lo acordado — contestó el señor 
Samper—no es cuestión de fechas, alio 
de asuntos. SI loa que hay pendientes 
se aprobaran el sábado, mucho mejor, 
pero ai no, continuaríamos lo que hi-
ciera falta. 
—Entonce», ¿unos días más de la 
semana que viene? 
—Lo mejor seria aprobar lo qae fal-
ta de un tirón, aunque hiciera falta 
para ello celebrar sesión el domingo. 
Pero eso ya lo determinará la Cámara. 
* * * 
Existía anoche ia impresión de que 
hoy podrá terminarse la discusión de 
los Presupuestos. También se discutirá 
hoy la reposición de funcionarios y la 
ordenación hullera y quedará para el sá-
bado la cuestión catalana, los suplicato-
rios y otras cuestiones urgentes, Sa 
creía que todo podrá ser aprobado en 
sesión parmanente en la noche del sá-
bado al domingo. 
Una rectificación de 
Anoche fué facilitada la siguiente 
nota: 
"La minoría tradicionalista, tiene es-
pecialisimo interés en hacer constar quy 
su desistimiento de la obstrucción en la 
tarde de hoy, en modo alguno implica 
conformidad con el dictamen de la 
Comisión de Presidencia en el proyecto 
de ley referente al problema planteado 
por la Gneralidad d Cataluña. 
Si ante la impresión dolorosa que le 
causó en el día de ayer la lectura por 
el presidente del Consejo del proyecto 
Los socialistas facilitaron una nota, 
en la que ee dice que la minoría socia-
lista acordó negar sus votos al proyecto 
de ley presentado por el Gobierno en so-
licitud de que se le autorice para la 
adopción de disposiciones de carácter 
legislativo con respecto al conflicto que 
el mismo Gobierno provocó al deman 
dar del Tribunal de Garant ías Const;-
tucionales que se declarase incompeten-
te al Parlamento catalán para votar la 
ley de Contratos de cultivos. 
Fundamentan su acü tud en varias 
razones, entre ellas, la de que el Go-
bierno no se ajusta a las condiciones 
{señaladas por el articulo 61 de la Cons-
titución, porque si bien el proyecto mar-
ca concretamente la materia a que han 
de referirse los proyectos-leyes, no se 
establecen las bases a que esos decre-
tos han de ajustarse, y, además, por 
el precedente que se sentar ía al conce-
Guerra del Río 
El señor Guerra del Río ha rogado a 
lee periodistas que rectifiquen una 
información que publica "El Socialis-
ta" de ayer, poniendo en labios del mi-
nistro palabras que no ha dicho. 
E l citado periódico asegura que el 
señor Guerra del Río, en una conversa-
ción sostenida en los pasillos de la Cá-
mara con algunos diputados y periodis-
tas, afirmó que, una vez aprobado él 
proyecto de ley con poderes excepcio-
nales, se har ía empleo Inmediato de 
la fuerza para resolver el caso cata-
lán. 
E l señor Guerra del Río, dirigiéndose 
al ex diputado por Cataluña en las 
Constituyentes señor Carrasco Formi-
guera, se limitó a decir que los socia-
listas estaban fomentando en Cataluña 
la constitución de un cantón como el 
de Cartagena en el siglo pasado. 
U n p r o y e c t o d e l e y s o b r e P r o p i e d a d i n t e l e c t u a l 
Se reglamentan los nuevos aspectos del gramófono, ''radio" y "cine,,. 
Dos diputados vitivinícolas anuncia n la obstrucción al proyecto hullero. 
Las plantillas de funcionarlos de 1931, restablecidas. Se aceptó un ar-
tículo de la C. E. D. A. condicionan do la compra de material, oposicio-
nes y concursos al proyecto de reor ganización de la Segunda enseñanza 
El presidente de la Cámara anunció nistro de Hacienda para que reorgani-
el siguiente programa para la sesión de 
esta tarde: 
— A primera hora, presupuestos; su-
pongo que irá primero el de Ingresos, 
porque espero que el de Instrucción que-
dará terminado esta noche. Sólo faltan 
el articulado, el presupuesto del Tribu-
nal de Cuentas y algunos dictámenes 
de créditos reintegrables. Si hubiera 
tiempo se pondrían algunos otros asun-
tos del orden del día. 
—¿Cree usted que terminarán las se-
siones el sábado? 
—Lo convenido en la reunión que he 
tenido con el presidente del Consejo y 
con los señores Goicoechea y Rodezno 
es continuar hasta aprobar varios asun-
tos pendientes, algunos de ellos de im-
portancia. Queda el proyecto hullero y 
otros, de modo que no es un problema 
de horas, sino de buena disposición de 
ánimo. Claro que si continuara el espí-
r i tu de cordialidad de hoy en dos días 
se pueden hacer muchas cosas. Muchas 
veces en dos horas se hace más que en 
muchos días. 
La C. de Presupuestos 
Hasta las dos y cuarto estuvo reuni-
da la Comisión de presupuestos. En la 
misma se trataren diversos asuntos y 
hubo-gran discusión. Entre otros asun-
tos se aprobaron las plantillas de fun-
cionarios, restableciendo las aprobadas 
por las Constituyentes el año 1931 para 
los departamentos de Justicia, Instruc-
ción pública. Obras públicas. Agricul-
tura e Industria y Comercio, y se acor-
dó también reorganizar las del minis-
terio de Trabajo. 
Se autorizó al Gobierno para la reor-
ganización de todos los servicios pú-
blicos en los diferentes departamentos 
ministeriales y en el Patronato Nacio-
nal de Turismo;' y en relación con la 
sustitución de la enseñanza religiosa 
se aprobó un artículo presentado por 
la C. E. D. A., condicionando la com-
pra de material, las oposiciones y con-
cursos a la presentación del proyecto 
de ley que reorganizará la Segunda en-
señanza. 
A instancias del diputado por Ciudad 
Real señor Mondéjar, la Comisión de 
Presupuestos ha incorporado al articu-
lado de la ley una autorización al mi-
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evita y cura el mareo. 
ce y mejore las pensiones de jubilados, 
viudas y huérfanos de los obreros de 
las minas de Almadén. 
Obstrucción ai proyec-
to hullero 
Los diputados vitivinícolas redactaron 
anoche unas 50 enmiendas al proyecto 
de ordenación hullera, al que están dis 
puestos a hacer obstrucción, debido, se 
gún dijo el señor García Berlanga, a 
que los diputados asturianos son los que 
se oponen a la desgravación de loa v i 
nos. 
Hablaron a úl t ima hora con el minis-
tro de Agricultura, quien les dijo que en 
el Consejo de hoy se t r a t a r í a del decre-
to sobre los vinos. 
Proyecto sobre Propie-
dad intelectual 
E l ministro de Instrucción pública le-
yó a la Cámara un proyecto delativo 
a la propiedad intelectual. Se compo-
ne de 104 artículos. 
En él se reglamentan las nuevas ma-
nifestaciones de la propiedad por el gra-
mófono, "radio", y cinematografía. Se 
dictan normas sobre el contrato de edi-
ción. Se da al Estado la misión de re-
glar y vigilar las obras que pertenez-
can al dominio público, que hoy está a 
merced de una explotación libre. Se dic-
tan nuevos preceptos sobre el registro, 
que no puede ser obligatorio para el 
autor, según el Convenio de Berna, al 
que está adherida EJspaña. 
Se establece en la nueva ley el de-
recho de continuidad a favor del au-
tor de obras plásticas, y se recogen 
otros modernos preceptos adoptados 
por las úl t imas leyes extranjeras en 
la materia. 
Créditos extraordinarios 
E l ministro de Hacienda leyó ayer 
tarde dos proyectos: uno de un crédi-
to extraordinario de 1.784.869 pesetas 
para satisfacer las indemnizaciones por 
la ensñanza de adultos devengadas des 
de 21 de noviembre hasta el 31 de di 
ciembre de 1933, y otro de un suple 
mentó de 14.583 pesetas para gastos 
de las estaciones radiotelegráficas de 
la Guardia civil, y un crédito extraor-




E L RELOJERO.—Anda, vete a ta 
enfrente que te digan qué hora es. 
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a un artículo adicional del presupues-
to de Gobernación, distribuido en la si-
guiente forma: 
Para cinco estaciones radiotelegráfi-
cas de zona, 250.000 pesetas. Para cin-
co equipos móviles con igual destino, 
75.000, y para la construcción de 29 es-
taciones de comandancia, 145.000. 
La coordinación sanitarisu 
Los diputados aragoneses señores 
Guallar, Serrano Suñer, Azipeitia, La 
Hoz y Siera Pomares solicitaron el quó-
rum para el proyecto de coordinación 
sanitaria, cumpliendo el acuerdo de la 
Unión de Municipios Aragoneses, que 
tuvo lugar en la Diputación el último 
domingo. Llevaron también el asunto 
a la minoría Popular Agraria, y parece 
ser que el señor Gil Robles ha recabado 
del Gobierno que quede en suspenso la 
votación definitiva de la ley, para estu-
diar otra fórmula más adelante. 
Proposición sobre elecciones 
municipales 
Firmada en primer término por el 
señor Lamamié de Clalrac se ha pre-
sentado la siguiente proposición: 
"La Cámara invita al Gobierno a 
formular antes de la suspensión de las 
sesiones una declaración expresiva del 
propósito de convocar elecciones para 
que antes de terminar el año queden 
renovados en su totalidad los Ayunta-
mientos y Diputaciones." 
Los oficiales de Complemento 
Ei diputado radical señor Izquierdo Ji-
ménez ha lirigido el siguiente ruego al 
ministro de la Guerra: 
1. ° Los oficiales de complemento de 
todos los Cuerpos y Armas del Ejército 
que llevan más de cuatro años de an-
tigüedad en el empleo de alférez sin lle-
gar a seis, y que no tengan nota desfa-
vorable alguna en sus expedientes res-
pectivos, tendrán derecho a pasar al em-
pleo y grado de teniente si prestan dos 
meses de práct icas en sus respectivos 
Cuerpos y sin necesidad de sufrir exa-
men alguno de los que establece la le-
gislación actualmente vigente. 
2. ° Igualmente los oficiales de com-
plemento de todos los Cuerpos y Arméua 
del Ejército que lleven más de seis años 
de antigüedad en el grado de alférez, 
tendrán derecho a pasar al grado de ca-
pitán prestando los dos meses de prác-
ticas que se establecen y sin necesidad 
de sufrir examen alguno al terminar di-
chas práct icas . 
3. ° Durante el ejercicio de las prác-
ticas citadas no tendrán derecho a P^" 
cibir sueldo ni haberes algunos. 
4. ° Se concederá el "carnet" militar 
a todos los oficiales de complemeñto con 
derecho a las ventajas concedidas pára-
los demás oficiales por las Compañías, 
ferroviarias. 
5. ° Los oficiales de complemento con-
servarán durante toda su vida militar la 
condición de tales si no hicieran renun-
cia expresa a tal dererho al término del 
último período de su situación de reser-
va establecido por la vigente ley de Re-
clutamiento y Reemplazo del Ejército y 
disposiciones complementarias. 
Medidas contrajÍ_parO: 
durante el verano ,-
Loa deseos reiteradamente manifes-
tados por la minoría popular agraria, 
de que se llegara a medidas provisiona-
les para atender al problema del paro 
en el otoño próximo, van a ser eatisfe-
choí. La Comisión d?(l paro ult imó ayer 
el dictamen de medidas provisionales, y 
si bien no será examinado por la Cá-
(Oontlnña al «na* de la, primera oolum-
1A At 1 
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Q Reglamento para aplicar la ley de Cultivos 
La Generalidad lo ha confeccionado rápidamente para que 
se publique el lunes. El martes entrará en ejercicio. La 
Unión de "rabassaires", dispuesta a plantear en seguida 
casos, para que se resuelvan con arreglo a la ley del 
Parlamento catalán 
E L D E B A T E (3) Viernes 29 de junio de 1»34 
(Crónica telefónica de nuestro 
correflponsal) 
¡BARCELONA, 28—La réplica que ha 
dado el Gobierno de la Generalidad al 
proyecto de ley del Gobierno de Madrid 
ha sido confeccionar a toda prisa el Re-
glamento de aplicación de la ley cata-
lana de Cultivos, declarada nula por el 
Tribunal de Garantías Constitucionales 
y por el Gobierno de la República. El 
Reglamento se publicará, el lunes, y en-
t r a rá en ejercicio el martes. 
Por su parte, la Unión de "rabassai-
res" cuidará de que inmediatamente se 
planteen casos prácticos, que pongan 
bien de manifiesto, de una manera que 
no deje lugar a dudas, la vigencia en 
Cataluña de esa ley. En realidad, algu-
nos aparceros han empezado ya a ha-
cer la entrega de las cosechas de alfal-
fa y cebada, de acuerdo con la nueva 
ley, fen perjuicio de los propietarios. Tal 
ha ocurrido en la finca que en Valma-
&a posee la viuda de Maciá, cuyo admi-
nistrador no parece dispuesto a acep-
tar las consecuencias de la nueva ley. 
El Gobierno de Cataluña cada vez se 
muestra m á s firme en su posición. No 
se ve la posibilidad de una fórmula y 
de un arreglo, que no sea el que el Go-
bierno de Madrid claudique de una ma-
nera plena, terminante y rotunda, avi-
niéndose de lleno a desautorizar al T r i -
bunal de Garant ías Constitucionales y 
a declarar buena la ley de la Esquerra. 
Las declaraciones y la conducta de 
Companys desde el 2 de junio hasta 
ahora no pueden ser más claras, pre-
cisas y contundentes. Dice todo y sólo 
lo que quiere decir, sin retóricas n i cir-
cunloquios, y a cada acto, o palabra, o 
provecto de fórmula Jurídica del Go-
bierno de Madrid replica siempre lo 
mismo, como hombre que no está dis 
puesto a retroceder ün ápice del cami-
no emprendido. 
Nadie intenta en Cataluña defender 
la actitud de la Generalidad en su as 
pecto Jurídico. Todos, hasta los más 
apasionados de la Esquerra, reconocen 
que, en puridad de doctrina, sólo es 
aplicable la sentencia del Tribunal de 
Garantías, de conformidad con lo que 
disponen la Constitución y el Estatuto. 
Pero no se trata de eso. Se trata de 
una cuestión de fuerza. La Generalidad 
está dispuesta por encima de todo, a 
despecho de todas las juridicidades, a 
imponer en este caso la voluntad del 
Parlamento y del Gobierno catalán. Co-
mo más adelante, y por las mismas ra-
zones, pretenderá imponer sus sucesivos 
acuerdos, sean o no gratos al Gobierno 
de Madrid, y estén conformes o no con 
el espíritu y la letra de la Constitu-
ción. Hoy se declara la rebeldía por la 
sentencia desfavorable en la ley de Con-
tratos de Cultivo, y mañana, si se de-
clarase la inconstltucionalidad de otra 
ley—como la de funcionarios destitui-
dos por los Ayuntamientos en el año 
1931—, la Generalidad volverla a plan-
tear idéntico problema. 
Ya lo dice él editorial de hoy de 
"L'Opinló", comentando la sesión de 
Cortes de anoche. Aconseja a los cata-
lanes que permanezcan completamente 
despreocupados de lo que acuerde o no 
acuerden en Madrid, pues aquí—dice— 
ya tenemos el camino trazado y no hay 
por qué variarlo. Y "L'Humaaitat", el 
periódico de Companys, dice que el plei-
to de Cataluña no queda reducido al 
conflicto de la ley de Contratos de Cul-
tivos, sino que el nacionalismo demo-
crático catalán se ha puesto en pie de 
guerra para defender las libertades ca-
talanas. 
Hace dos días que quizá hubiese es-
tado la Generalidad propicia a transi-
gir y tratar con un Gobierno de izquier-
das que sustituyese al actual. Ahora, ni 
siquiera se puede hablar de ello. Entre 
otras cosas, porque se parte de la base 
—y hay motivos sobrados para ello—de 
que tal Gobierno de izquierdas comen-
zaría por dar la razón en esto y en to 
do a la Generalidad.—ANGULO. 
R REBELION C A M A 
NO SE VERIA CON SIMPATIA 
El señor Selvas falleció 
ayer por la tarde 
Por la mañana se le practicó una 
delicada operación 
Antes dé operarse, a petición pro-
pia, recibió los Santos 
Sacramentos 
BARCELONA, 28.—Esta tarde, a las 
dos y media, ha fallecido en esta ca-
pital el consejero de Gobernación don 
Juan Selvas Carner. Esta mañana se 
le practicó una delicada operación qui-
rúrgica, y a mediodía el paciente en-
t ró en periodo agónico, y falleció, co-
mo decimos, a las dos y media. E l Go-
bierno de la Generalidad, que estaba 
reunido, al saber la noticia del falle-
cimiento suspendió la reunión y se tras-
ladó a la ollnlca Puig Sureda, donde 
fué opprado el señor Selvas. 
E l señor Selvas tenía unos treinta 
y ocho años de edad y formó parte 
del Comité revolucionario anterior al 
advenimiento de la República. Fué ele-
gido alcalde en el primer Ayuntamien-
to republicano que hubo, y después fué 
elegido diputado a Cortes por las Cons-
tituyentes. Desempeñó más tarde el 
cargo de consejero de Gobernación, y 
al dimit ir fué nombrado único gober-
nador general de Cataluña y comisa-
rio de Orden público, simultáneamen-
te, y al cesar en el cargo de goberna-
dor general volvió a desempeñar la con-
sejería de Gobernación. Era también 
abogado. 
A petición propia habla recibido los 
Santos Sacramentos antes de pract icár 
Un niño muerto y otros 
varios heridos 
BARCELONA, 28—Esta noche, con 
motivo de la verbena de San Pedro y 
San Pabloi hay mucha animación por 
las calles, en las que se han encendido 
numerosas hogueras y fogatas. También 
se han tirado numerosos cohetes y se 
han quemado fuegos artificiales. En la 
calle de Escudillers el niño de once años 
Santiago López Castell, que estaba que 
mando bengalas, fué empujado por otro 
contra un escaparate. La lima de éste 
se rompió y se prendieron -fuego los 
cohetes y otros artículos análogos que 
había expuestos en el escaparate. San-
tiago López murió a consecuencia del 
accidente y otros tres niños, el mayor de 
trece años, fueron conducidos con lesio 
nes de importancia f i Hospital. 
También en la Casa de Socorro de la 
calle de Barbará fueron asistidos otros 
muchachos con heridas leves. 
En la rambla se produjo gran revue-
lo al estallar inesperadamente un pe 
tardo verbenero. M público, que no es-
peraba la detonación, corrió en todas 
direcciones. Poco después se volvió a 
reproducir otra alarma en la rambla al 
desembocar en ella de la calle de la 
Unión un individuo que había robado una 
máquina de escribir. Un camarero de 
los cafés que hay en la rambla alcanzó 
al ladrón, Francisco Clemente Jiménez 
con ia bandeja que llevaba y lo derribó 
al suelo. Los guardias hubieron de pro 
teger al delincuente de las iras del pú 
blico. 
De! asesinato de Layret 
Si el problema se envenenase de 
veras, se convertiría en una 
cuestión europea 
Un Gobierno único en España es 
una de las condiciones para el 
equilibrio mediterráneo 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 28.-E1 "Petit Journal" pu-
blica hoy otra correspondencia de su co-
rresponsal en Barcelona. Hay en ella dos 
informaciones y una observación. La úl-
tima es más interesante que las prime-
ras. Por eso, y para completarla, reco-
gemos el despacho barcelonés dei "Pe-
t i t Journal". 
Según la primera Información, "ha si-
do concertado un pacto entre la Gene-
ralidad y ios nacionalistas vascos. Si Ca-
taluña se viera obligada a defender su 
autonomía, los nacionalistas vascos pro-
moverían un movimiento revolucionario 
y Madrid tendría que atender a dos in-
surrecciones a la vez". 
La segunda es que "los alcaldes de la 
Esquerra tienen ya instrucciones concre-
tas para el levantamiento( que la rebe-
lión se realizaría a un mismo tiempo en 
toda Cataluña, que la Generalidad se 
sirve de la "radio" para mantener el es-
tado de alerta y que la señal de la in -
surrección se daría con una campana". 
Todo esto puede ser más o menos se-
rio. Es en todo caso lo que en el ex-
tranjero se dice y se publica. 
H * aquí ahora la observación del pe-
riódico francés: "Una rebelión armada 
en Cataluña constituiría un golpe mor-
tal para el régimen republicano, y el 
presidente de la Generalidad, Compa-
nys, está demasiado vinculado al régi-
men para permitir esa obra de destruc-
ción del mismo". 
Companys puede hacer lo qüe quiera 
y decidirse por su sectarismo o por la 
República. Lo que conviene que se sepa 
es que en los momentos actuales no ha 
de encontrar en el extranjero los apoyos 
y la simpatía que en algunas ocasiones 
han imaginado ciertos autonomistas. La 
tirantez entre la Generalidad y Madrid 
es seguida con mucha atención por la 
Prensa de Inglaterra, de Francia y de 
Italia. Se advierte en Francia un cui-
dado escrupuloso para no dar pretexto 
a ciertas suposiciones de la Prensa ita-
liana. Si la cuestión catalana se enve-
nena de veras, se convertiría en una 
verdadera cuestión europea, en una 
preocupación más, que todo el mundo 
vería con desagrado en los momentos 
actuales. La existencia de un Gobierno 
único en España es una de las condi' 
clones del equilibrio mediterráneo, y na-
die tiene ahora interés en que esta si-
tuación política se altere. La simpatía 
que habían suscitado en algunos medios 
extranjeros ciertas campañas catalanis-
tas de hace años, han desaparecido. La 
causa regionalista, observada desde 
fuera y a través de la Esquerra, apare-
ce disminuida y poco seria. La figura 
quijotesca y andariega de Maciá fué 
causa de algún afecto por aqui. Los pai-
sanos de Maciá no son motivo de los 
mismos sentimientos. — Santos FER-
NANDEZ. 
BARCELONA, 28.—Con motivo de las 
declaraciones de Fulgencio Vera, autor 
de la muerte de Francisco Layret, se 
sele'la opemcló^'purj^rado^Ta 'de^- 'ha presentado en el Juzgado Antonio 
esperada de una perforación en el in-
testino. 
L a capilla ardiente 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Atraco s imultáneo a dos Bancos de Rentería 
Una banda de pistoleros, pertrechada con ametralladoras 
portátiles, se apoderó de 98.000 pesetas: 63.000 del Banco 
de San Sebastián y 35.000 del Guipuzcoano. Ambos están 
en el mismo edificio. Los asaltantes utilizaron un "taxi", 
del cual despojaron violentamente a su conductor 
PERSECUCION A TIROS EN E L MONTE ULIA. VARIOS DETENI-
DOS Y 90.000 PESETAS RECUPERADAS 
Don Alvaro López Núñez, que acaba de ser jubilado en su cargo 
de jefe de Administración del Ministerio de Trabajo 
El señor López Núñez, académico de Ciencias Morales y Políticas, 
profesor de la Escuela Social de Madrid, subdirector del Instituto Na-
cional de Previsión, caballero Gran Cruz de Isabel la Católica, miem-
bro destacado del Grupo de la Democracia Cristiana, publicista social 
y literario de gran valía, es, sobre todo eso, un ilustre adalid de la 
Acción Social Católica, fundador y alma de muchas obras sociales, es-
pecialmente de previsión y protección a la infancia. 
BARCELONA, 28.—Esta noche, a las 
diez, el cadáver del señor Selvas quedó 
depositado en el salón rojo de la Con-
sejería de Gohemación. E l cuerpo eetá 
«xpuesto en una caja de caoba. El sue-
lo de la habitación ha sido cubierto con 
una alfombra negra. Prestan guardia de 
honor Junto al cadáver guardias civiles 
de varios puntos de Cataluña y orde-
nanzas d« la Generalidad con media y 
gruante negros. Se reciben telegramas de 
pésame de toda España. E l señor Oom-
paayg fué a ver el cadáver a la Conse-
jería de Gobernación. También han dee-
fllado ante él los demás miembros d«l 
Gobierno de la Generalidad. 
El día de mañana será declarado co-
mo de duelo oficial. En todas partes se 
han colocado las banderas a media as-
ta. Esta tarde, también en señal de 
duelo, «a levantó la sesión del Parla-
mento catalán, que comenzó muy tarde. 
m a r á antes del cierre, lo ul t imará du-
rante el verano como cuestión urgente 
la Diputación permanente. El dictamen 
contiene los cuatro puntos a que ayer 
hicimos referencia. Aunque los popula-
res agrarios, a los que se sumaron los 
socialistas, mantuvieron el criterio de 
•que no debía recurrlrse a Deuda, sino 
a una exacción especial extraordinaria 
destinada al paro, otros sectores enten-
dían que es más fácil y rápido acudir a 
la emisión de Deuda, y al final se tomó 
«ste acuerdo, aprobado en definitiva por 
todos. 
Comunidades de labradores 
Olivares, uno de los delatados por Vera 
Manifestó que cuando ocurrió el hecho 
se encontraba fuera de Barcelona. So-
metidos ambos a un careo. Vera insis-
tió en que Olivares estaba complicado 
en el atentado. Antonio Olivares ha que-
dado detenido. 
Arden tres vagones 
de mercancías 
Un centinela de la cárcel 
de Oviedo, tiroteado 
Parece que se trataba de favorecer 
la evasión de dos reciusas 
OVIEDO, 28.—Anoche a las diez y 
media fué agredido uno de los centine-
las que hacían guardia en la cárcel de 
Oviedo. Los agresores hicieron desde la 
parte exterior del recinto dos disparos. 
E l soldado repelió la agresión dispa-
rando su fusil sobre los desconocidos, 
uno de los cuales vestía de blanco. A i 
ruido de los disparos acudieron rápi-
damente las fuerzas de la guardia y 
los de Asalto, que hacen servicio en ¡a 
prisión, quienes dieron una batida por 
los alrededores, sin resultado. Sin em-
bargo, poco después se comprobó que 
dos mujeres, recluidas en la cárcel, in-
tentaban evadirse. Se supone que la 
agresión estaba relacionada con la pro-
yectada evasión de las dos reciusas. 
Termina la huelga de Langreo 
OVIEDO, 27.—Ya ha quedado resuel-
ta la huelga minera de Langreo. Han 
entrado al trabajo los 850 mineas de 
las minas de Barredos, Garrió y Ri-
monia. Los mineros de Teverga, que 
declararon el paro de veinticuatro ho-
ras, terminado éste volvieron a sus 
puestos. Hay tranquilidad. 
Una bomba en casa de 
BARCELONA, 28.—JDurante la ma-
drugada pasada, en la estación del Nor-
te de Tarrasa, se incendiaron tres va-
gones de mercancías, que quedaron des-
truidos. Se supone que el incendio fué 
intencionado. Loo bomberos y el perso-
nal de la estación trabajaron con de-
nuedo para evitar que las llamas se 
corrieran a otros vagones y a los al' 
macenes de la Compañía. 
Las pérdidas se cal julan en 200.000 
pesetas. 
Dos muertos en un vuel 
El ministro de Agricultura leyó ano-
che un proyecto modificando la ley ae 
Policía rural, en él sentido de que pue-
den constituir Comunidades de labrado-
res en los pueblo* de menos ds 6 
habitante», siempre que en sus 
municipales haya riquezas que^ 
sentep un UquidkJmf£lá£le sr 
co de autocar 
BARCELONA, 28.—En la carretera 
Flgueras a Perpiñán, a muy poca 
distancia de este último punto, volcó 
el "autocar" que hace el servicio de via-
jeros entre ambas localidadee. Resulta-
ron muertos dos de los viajeros y 18 he 
ridos, algunos de los cuales se encuen 
tran graves. De todos los ocupantes, só 
lo dos quedaron ilesos. Uno de ellos se 
dirigió a pie hasta Perpiñán, de donde 
salió una ambulancia a recoger los he-
ridos. 
» * # 
BARCELONA, 28.—Esta noche han 
llejrado 6.000 palomas mensajeras en 
350 cestas, que ocupaban siete vagones. 
EHas palomas, a las que acompañan 
delegados extranjeros, tomarán parte en 
el concurso internacional ^ J 1 ^ ' 
do día 80, se celebrará e nel Stadio de 
MOTtjuich, coftcurso que ha sido orga-
„„ Á ' - i J É i ^ n a t í J ^ 1g Generali 
zado por e j ^ ^ K | É É ^ H ^ ^ 
1 de C a t ^ f l • K L ? * 
G L O S A R I O 
" R E G I O N A L I S M O " 
Que el auscultador de las "'palpitaciones de Zos í j e m p o s " atienda 
muy mucho a los cambios sutiles de vocabulario. Ahí está la reve-
lación de muchas cosas. 
E n los medios polít icos y diplomáticos europeos, se ha hcMado 
con frecuencia de "regionalismo", durante la últ ima quínce:ic. E n 
Alemania, se insiste en una posición de hostilidad hacia los pactos • 
"regionales". E n Italia, esta manera de ver ha acabado por ser acep-
tada casi unánimemente . Ta l comunidad de criterio trae el fracaso' 
de un intento "regionalista" que amagaba desde Rusia. E l uregiomt-
lismo" insistente de Francia continúa produciendo cierto malestar. 
E n todas las expresiones que entran ahí en juego, ¿ a qué alude 
el término de regionalidad? Alude a la const i tución, dentro del con-
junto europeo, de convenciones internacionales localmente limitadas. 
L a "Petite Entente", por ejemplo, constituye un caso de "regiona-
lismo". E l fracasado intento de Rusia, arriba mencionado, se refe-
ría a la const i tución de una especie de Locarno oriental. ¿ N o existe 
ya—impl íc i to—en Europa el gobierno de un Cuadrumvirato? ¿ N o 
subyace en ella—Zos lectores del Glosario llevan este asunto al d í a -
una cierta concreción de unidad?... Ante la misma, los núcleos in-
teriores de particular autonomía han de parecer peligrosos. 
L a Catolicidad se alegra, ante esa evolución del contenido ideoló-
gico de una palabra. Porque la mutación en lo ideológico represen-
ta otra, a la vez, en lo estimativo. E l lenguaje es un guarismo; pero 
es también, inevitablemente, una cotización. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
SAN SEBASTIAN, 28.—A las diez 
de la mañana, aproximadamente, se ha 
registrado un escandaloso atraco a ma-
no armada contra las Sucursales de los 
Bancos Guipuzcoano y de San Sebas-
tián, establecidos en la plaza de la Ala-
meda de la vil la de Rentería, en el mis-
mo edificio, y separados únicamente 
por una pared. 
Los atracadores procedían de San Se-
bastián, donde subieron a un automó-
vi l en la avenida de la Libertad. Este 
coche, del servicio público, matr ícula 
número 6.458, conducido por el chófer 
Pedro Alonso, fué alquilado ayer por 
los mismos individuos que, sin duda, pa-
ra inspirar confianza al conductor y 
para explorar el terreno, le encargaron 
ayer que les condujera a Oyarzun, dán-
dole después del servicio seis pesetas 
de propina. Como decimos, el " taxi" lo 
tomaron en la avenida de la Libertad, y 
al llegar a Oyarzun hicieron descender 
al chófer y le maniataron, dejándole 
abandonado. Volvieron al coche y se di-
rigieron a Rentería, donde perpetraron 
el atraco. 
Dos de los atracadores penetraron en 
el Banco Guipuzcoano y cuatro en el de 
San Sebastián. Los asaltantes llevaban 
pistolas, y algunos pistolas ametrallado-
ras portátiles. A l penetrar en los Ban-
cos donde se hallaban algunos clien-
tes, obligaron a éstos a levantar las 
manos. Uno de los empleados del Ban-
co de San Sebastián, en el momento de 
efectuar la acción de levantar las ma-
nos, tocó el timbre de alarma que co-
nectaba con el Banco Guipuzcoano con-
tiguo, llamada que fué oída por los 
otros atracadores, los que amenazaron 
con matar al director del establecimien-
to si no se desconectaba el hilo con-
ductor del timbre. Los pistoleros se 
apoderaron en el Banco de San Sebas-
t ián de 63.000 pesetas, y en el Guipuz-
coano de 35.000, 
Se da la circunstancia de que, mientras 
los atracadores realizaron el asalto al 
Banco Guipuzcoano, se hallaba en el 
local un cobrador de la Papelera Es-
pañola que acababa de cobrar 30.000 
pesetas. Este vió obligado a levan-
tar los brazos, pero los atracadores no 
le registraron. En el Banco de San Se-
bast ián se hallaba también un cliente, 
llamado don Alberto Elorza, que lleva-
ba en el bolsillo una importante can-
tidad para el pago de una letra, pero 
los asaltantes tampoco le registraron. 
Momentos después de realizar el atra-
co, los seis individuos que hablan pene-
trado en los Bancos, m á s el conductor 
del automóvil, subieron a éste, que es-
peraba junto ai kiosco de la música, 
; en la carretera general, colocado ya 
' en dirección a San Sebast ián y con el 
motor en marcha. 
L a fuga 
rrientes, cuatro de ellas de tipo muy 
moderno. 
A los detenidos se les han ocupado 
cantidades que en total \ ascienden a 
90.325 pesetas. 
El vecindario de Renter ía se había 
dado cuenta de lo que ocurría, y va-
rios vecinos se dedicaron a preparar en 
la carretera una barricada, en la que 
el coche fuera a estrellarse durante 
la huida de los pistoleros; pero éstos, 
con la velocidad que llevaba el vehícu-
lo, lograron salvar el obstáculo y si-
guieron la huida hacia San Sebastián. 
En este lapso de tiempo, la Policía 
donostiarra había recibido aviso de lo 
que sucedía, por lo que salieron inme-
diatamente varios agentes y un camión 
con guardias de Asalto en dirección a 
Rentería. A l llegar éstos a Miracruz, 
el vecindario les advirtió de la presen-
cia en el monte Ulía de un «auto», que 
seguramente era el utilizado por los 
atracadores. Estos, que se dieron cuen-
ta de la persecución, colocaron el co-
che en la cuneta de la carretera, de-
jándolo de forma que pareciera que iba 
a volcar. 
Un tiroteo 
A disposición^del Juzgado 
SAN SEBASTIAN, E8.—-Han sido 
puestos a d i spos ic ión^ dgl Juzgado lo» 
atracadores Tomás Mardon^s, José Sa-
llat, Jorge López Vicuña, Al&jbsMont 
jo y Paulino García. Todos han ingre-
sado en la cárcel, a excepción del Mar-
dones, que, a causa de la graVedad de 
la herida que sufre, ha ingresado en el 
hospital. 
Parece que todos se han confesado 
autores de los atracos en Rentería, ex-
cepto Paulino García. Se dice que falta 
uno por detener, aunque parece que son 
dos los que lograron huir. 
Las pistolas fueron entregadas a los 
atracadores por Vicuña, qse es tá recia, 
mado por el Juzgado de Estella por ten-
tativa de robo, y por el de Logroño por 
diversos atentados. E l Mardones ha si-
do reconocido como autor del atraco de 
Hemani. 
E l dinero ocupado a los atracadores 
ha sido depositado en el Juzgado. 
Las fuerzas de la Comandancia de 
Navarra han detenido cerca del cemen-
terio de Tolosa a un individuo que se 
supone sea Rafael Litarbe, que ha to-
mado parte en el atraco al Banco de 
Pamplona. 
El gobernador ha tributado grandes 
elogios a los guardias de Asalto, que en 
las primeras horas detuvieron a tres de 
los atracadores. 
£1 ministro elogia a la 
fuerza pública 
El ministro de la Gobernación, al re-
cibir esta madrugada a los periodistas, 
les dió cuenta del atraco de Renter ía 
y de la detención de los atracadores, 
mostrando su satisfacción por el notable 
servicio prestado por la fuerza pública. 
No sólo estoy satisfecho, dijo; sino que 
estoy orgulloso de ver cómo vienen tra-
bajando la Guardia civil, la Policía y 
las demás fuerzas de orden. Estos he-
chos es completamente imposible el evi-
tarlos; pero, como verán, inmediata-
mente se detiene a los autores, e inme-
diatamente se les aplica la sanción ade-
cuada. Esta clase de delicuencia necesi-
ta su trato adecuado; no basta la de-
tención de los culpables, sino la impo 
ción de las sanciones que merezcan 
justicia. Y así se hace, y así se ha 
mientras yo regente este ministerio. 
iiiiniiiiniiiiininiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiaiiiiiB 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE-*, 
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 




A L I C A N T E , 27.—Dicen de Callosa 
de Segura que a la tres de la madruga-
da estalló una potente bomba colocada 
en el domicilio del industrial don M i -
guel Miralles, afiliado a la Derecha 
Regional, destrozando los barrotes de 
la ventana y causando algunos des-
perfectos en la finca. E l industrial, 
que dormía en la habitación correspon 
diente a la ventana, resultó ileso mi-
lagrosamente. E l vecindario desfiló por 
su domicilio para protestar contra el 
atentado. 
Incidentes en Huétor Vega 
Minoría Popular Agraria 
Hoy, conferencia del señor Pabón 
Hoy, día 29, a las siete y media d í 
la tarde, tendrá lugar la quinta confe-
rencia organizada por el Secretariado 
de dicha minoría. El diputado a Cortes, 
don Jesús Pabón, desarrol lará el tema 
"Problema escolar universitario". 
Las Invitaciones pueden recogerse en 
las oficinas de la minoría, Serrano, nú-
mero 6, piso segundo. 
GRANADA, 28. — Una Comisión de 
unas cincuenta mujeres y muchachos 
estuvo en el Gobierno Civil para pedir 
la libertad del maestro del pueblo de 
Huétor Vega, detenido y procesado con 
motivo de la explosión de un petardo 
a la puerta de la iglesia durante la huel-
ga de campesinos. Los comisionados, 
vecinos de Huétor, fueron detenidos en 
las proximidades del Gobierno por fuer 
zas de Asalto. E l gobernador manifestó 
que no podía acceder a lo que pedían 
por haberse iniciado ya el procesamien-
to de dicho sujeto. Parece que el saber-
se esta decisión en aquel pueblo se pro-
nador ordenó la detención del promo-
movieron algunos incidentes, y el gober-
tor de éstos, pariente del procesado. 
La Asamblea de la cuenca 
del río Duero 
VALLADO L I D , 28.—Existe gran en-
tusiasmo ante los preparativos de la 
Asamblea en defensa de la cuenca del 
Duero, que se celebrará en esta ciudad 
el día 1 del próximo julio. A ella asis-
t i rán el ministro de Obras públicas y 
todos los diputados de las comarcas cas-
tellano-leonesas. 
De las provincias de Zamora, Burgos, 
Avila, León y Soria han prometido su 
asistencia numerosas personas, intere-
sadas por este problema del regadío, 
que supondrá, de conseguir sus aspi 
raciones, la riqueza mayor de muchos 
puntos de estas provincias. Durante es 
tos días se celebrarán diversos actos de 
propaganda, encaminados a conseguir 
el mayor esplendor posible de esta 
Asamblea general. 
Se constituye A. Popular 
en Torredonjimeno 
TORREDONJIMENO, 28.—En Junta 
general celebrada recientemente ha que-
dado constituida la agrupapión de Ac-
ción Popular. Se eligió la siguiente Jun-
ta directiva: Presidente honorario, don 
José Mar ía Gil Robles; presidente local, 
don Antonio Urefia; vicepresidente, don 
Anastasio Gonzalo; secretario, don Fran 
cisco Ureña; vicesecretario, don Antonio 
Montijano; tesorero, don Manuel Caña-
da; vicetesorero, don Manuel Sánchez; 
vocales, don Fernando Carrasco, don Jo-
sé Marios, don Alejandro Mármol, don 
Manuel Cañada, don Manuel Liébana y 
don Manuel Ortega. 
Los señores Montané, Pérez Cama 
¿ho. De la Rlva y Ureña hablaron pa-
ra exponer los puntos principales del 
programa de Acción Popular. Animaron 
a los reunidos a que trabajasen con to-
do empeño por conseguir los fines de 
esta agrupación, e hicieron grandes elo 
gios del presidente nacional, don José 
María Gil Robles. 
La reunión se desenvolvió dentro de 
un gran entusiasmo, y todos los orado-
res fueron muy aplaudidos. 
Entretanto, dieron lugar a que llega-
ra la Policía, que, naturalmente, notó 
la presencia de los pistoleros, por lo 
que abandonó el coche que montaba y 
comenzó a perseguir a los atracadores, 
que se habían separado, escapando unos 
hacia la derecha y otros hacia la Iz-
quierda. 
Comenzó entonces el tiroteo entre los 
pistoleros y la Policía, que se hizo muy 
intenso, aumentando cuando llegaron 
los guardias de Asalto, que tiraban con 
precauciones para no herir a los poli 
cías que se habían extendido por el 
monte Ulía. Se calcula que se hicieron 
más de 150 disparos. Los atracadores, 
en su huida, se vieron obligados a sal-
tar una verja que les separaba del j a r 
din de una finca particular, y allí fuê  
ron 'detenidos por sus perseguidores. En 
este lugar fueron apresados cinco. E l 
sexto se entregaba, momentos después, 
a unos guardias, contra quienes arrojó 
su pistola. E l séptimo, que era el que 
conducía el cohe, no pudo ser deteni-
do, y la Policía practica todavía bati-
das por los alrededores, auxiliada en 
sus trabajos por la Guardia civil y 
los de Asalto. 
Los detenidos fueron trasladados a la 
Comisaría de Vigilancia, frente a la cual 
se situó numeroso público. 
Los atracadores 
Acción Popular Femeni-
na de Vallecas 
PEREGRINACION BUENOS AIRES 
56 dias por (i.226 peseias, todo oompren-
diOttkDetalJés gratuiton; .JUNTA PE-RS-
LA HUCHA DE HONOR PARA 
DE LA 
E l Patronato de la Hucha de Honor 
del Instituto Nacional de Previsión sa 
a reunido bajo la presidencia de don 
Juap Usabiaga, y acordó, por umanimi-






En el pueblo de Vallecas se ha cons-
tituido la Asociación Femenina de Ac-
ción Popular. La. Junta directiva es la 
siguiente: 
Presidenta, Gumersinda Toledo; vi ce-
presidenta, Flora Nieva; secretaria, Pi-
lar las Heras; tesorera. Patrocinio Sán-
chez; vocales, María Magdalena Orejón, 
Carmen Hernández, Saturnina Ruiz, 
Dionisia Alonso, Consuelo Corral y As-
censión Rula. 
Labaca, de La Corufia, por süs méri tos 
oxtraordinarios de índole pedagógica y 
clón1 mutualista jr &u perfecta organización. 
Los atracadores se llaman: Tomás 
Mardones, de veintidós años, vecino de 
Vitoria, carpintero, que resultó herido en 
una mano al saltar la verja de la finca 
en la que fué detenido. Se le ocupó una 
pistola. Ha estado en la cárcel antenor-
mente, también por asalto a un Banco 
en Algorta. José Sarrate, de veintiún 
años, de Erandio, carpintero. Este suje-
to había salido de la cárcel con motivo 
de la úl t ima amnistía y sufría prisión 
por tenencia de armas y por intento de 
atraco. Sebastián Amoto, de diez y ocho 
años, de Vitoria, con domicilio en San 
Sebastián, de oficio tornero. Cipria-
no Rojo, de veintiocho años, de Ampu-
dia, con residencia en San Sebastián. 
Jorge López, de veintiún años, carpin-
tero, a quien se le ocupó también una 
pistola. Estaba herido en una mano. Ale-
jo Montejo, de veinte años, ajustador de 
oficio. Parece que está comprometido en 
un atraco efectuado ei 
lino García, de veij 
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El general Berenguer fué , 
muerto por equivocación 
• 
El atentado ¡ba dirigido contra 
don Dámaso 
ASI LO HA DECLARAbo E L DE-
TENIDO EN NAVARRA 
PAMPLONA, 28.—El gobernador, <xaS 
relación con el detenido Emiliane Hi íe r -
tas, que se ha declarad<«-etttdr de la 
muerte del general Berenguer, ha dicho 
que, según la Beneméri ta del puesto de 
Echarri Aranaz, el detenido ha decla-
rado que en octubre de 1925 se fugó de 
la cárcel de Mataró, donde estaba dete-
nido por agitador de la huelga de Bar-
celona de dicho año, y que ha tomado 
parte activa en los sucesos del pasado 
diciembre en Calatayud y Zaragoza. 
Respecto de la muerte del general Be-
renguer ha dicho que días antes varios 
individuos celebraron una reunión en la 
estación de La Encina, y por sorteo le 
correspondió cometer el crimen en unión 
de los dos sujetos a que ayer aludió. Los 
tres fueron a Madrid y se hospedaron en 
la calle de Embajadores. Alquilaron un 
" taxi" de la matr ícula de Zaragoza, cu-
yo número cree que es el 2.852, y lleg; 
ron al chalet, siguiendo el viaje hasta 
San Sebastián. Desde esta capital regre-
saron a Hemani y se apostaron en los 
alrededores de la finca hasta que llegó 
el t ranvía del que se apeó la hermana 
del general. Los tres pistoleros espera-
ban en la vía del tranvía, y cuando el 
general Berenguer salió a recibir a su 
hermana le hicieron una des<ía"ga^-í .a-
da, dándose cuenta por las p a l a b r á ^ r o -
nunciada^s por el general de que se ha-
bían equivocado, pues el atentado iba di-
rigido contra don Dámaso. En el mismo 
automóvil regresaron a San Sebastián. 
Dice que no conoce a los otros dos ase-
sinos, de los que sabe que uno es da 
Elda y otro de Zaragoza, pero que si le 
presentan las fotografías los reconocerá. 
* * # 
SAN SEBASTIAN, 28.—Es probable 
que llegue hoy a San Sebastián el ase-
sino del general Berenguer, al que acom-
paña otro sujeto que se supone com-
plicado en el crimen. 
i i i i i i i i i i i i w i i i i n i n i n ^ 
S I C I L I A 
M O L I N E R O 
Hoy, viernes 29, comida de gran jala 
Acontecimientos artísticos 
Presentación de la pareja internacilhal 
LILLA A N D S A N T I 
procedente del Savoy, de Londresj 
Espléndido cotillón 
Dos grandes orquesta» 
Fin de fiesta sorprendente 
Cubierto, 15 pesetas. 
Reserve su mesaj, 
.Er|,',|niillPl>l|!P!!;!n,l,'<VII,ll|ll!!S:l!lt|ill|iRilllllllllllBl|l!ffl!l|||| 
^ q u i d o Saer-Jabóii Ĵ ola 
l o a b l e s para limpiar jirtícitífo* de 
f I 
^ j~»uu tu E L D E B A T E 
MAI>KII)^-Aíto XXTV. 
Homenaje a Fernando 
Martín-Sánchez 
Los alumnos de Política Agraria del 
C. E. U. le obsequiaron ano-
che con un banquete 
Asistieron más de 50 comensales 
ENTRE E L L O S , S E I S DIPUTADOS 
A CORTES 
Ayer noche, en un salón del edificio 
de E L DEBATE, los alumnos de Polí-
tica Agraria obsequiaron a su profesor, 
don Fernando Martín-Sánchez Jul iá con 
un banquete homenaje para celebrar el 
final del primer curso de la cátedra su-
perior que ei Ci E. U . Ija creado para 
el estudio de \oi jgybiémáM agrarios en 
_Espafia. S " ^ ^ 
:-Asistic>0flr al acto más de cincuenta 
comsnsr.les, entre los que estabaii los 
diputados a Cortes señores Esparza, 
Fernández Heredia, Montes, Mateo, Cor-
tes y Hu^so. Este último, auxiliar del 
señor MaHin-Sánchez en dicha cátedra. 
Aunque por lo avanzado de la tempo-
rada no pedieron asistir personalmente 
todos los alumnos del festejado, los au-
sentes enviaron su cordial y cariñosa ad-
hesión. 
El banquete fué ofrecido por el señor 
Fajaron, que habló de la labor que en 
el C. E. U. , en el Círculo de Estudios 
Agrarios y en E L DEBATE realiza el 
homenajeado. 
El secretario dei C. E. U., don Ma-
riano Sebastián, dijo que era necesario 
ya sacar a la luz pública los valores 
que en el anonimato son, en realidad, 
orientadores del pensamiento español en 
cuestiones agrarias. Ensalzó la labor que 
en este sentido viene realizando Mart ín-
Sánchezj así como en la dirección de la 
Escuela de Periodismo y en el Instituto 
Social Obrero, y recomendó a los asis-
tentes que siguieren el ejemplo que dia-
riamente les da como perfecto hombre 
^de acción. 
•^E^ diputado de la minoría popular 
agraria, don José María Hueso, dijo a 
continuación que hay un aspecto en la 
labor de Martín-Sánchez, que no puede 
ni debe pasar inadvertido. Los cinco 
compañeros que en el acto le acompa-
ñan y catorce m á s que asistieron al cur-
so, saben como yo la efectividad que las 
enseñanzas recogidas en las clases de 
la cátedra superior de Política Agraria 
han tenido. Si todos los diputados hu-
bieran ido a las Cortes después de asis-
t i r a su clase, los problemas agrarios de 
España hubieran encontrado en todos 
los casos la mejor solución. 
Nuestro querido profesor sabe que ca-
si todos los diputados españoles llevába-
mos la agricultura en los labios y en el 
cqrazón, y él ha querido, con sus ense-
ñ-a^nzas, que la llevásemos también en 
inteligencia. Acabó rogando a Mart ín-
ánchez que publique un libro en el que 
üeflsn recogidas las lecciones que ex-
. icó durante el curso. 
El señor Jiménez Puente saludó a 
artín-Sánchez en nombre de los téc-
cois agrónomos, y dijo que para \o-
s sus compañeros que habían asis-
-.aUaa ciases era título de valor po-
derse llamar discípulos suyo». 
El señor Manzano, en nombre de la 
Confederación Católico-agraria, felicitó 
al homenajeado. Todos los que le co 
nocemos hace tiempo—dijo—soñábamos 
para él una brillante carrera política; 
mas si Dios no ha querido que así fue-
ra, ha sido para que dedique su activi-
dad, su talento y todas sus alt ísimas 
dotes a obras tan fructíferas como el 
periodismo, el C, E. U. , el I . S. O., y 
la Acción Católica de Propagandistas. 
Miremos su ejemplo—dijo al terminar---
y procuremos imitarlo. 
Discurso del señor Mar-
Congreso regional de Juventudes Católicas gallegas ¡Ordenes de libertar a los 
presos gubernativos Cuatro mil jóvenes se han desplazado a Orense para asis-
tir a los actos organizados, que darán comienzo hoy. En 
el teatro Losada se celebrará un gran mitin de Prensa cató -
lica. Hablará el presidente de la Junta Central de A. Católica 
(De nuestro enviado especial) 
ORENSE, 28.—Estamos en Orense, la 
antigua capital del reino de los Suevos, 
los primeros bárbaros que se convierten 
al cristianismo y fundan la primera mo-
narquía cristiana sobre las ruinas del 
imperio romano. Se reúne aquí el Con-
greso regional de Juventudes Católicas 
de Galicia. No tenemos aquí un campo 
de "football" para iglesia, como en Cam-
bados, sino una Catedral autént ica. 
En ella nos han preparado la parte 
que está entre el coro y la fachada prin-
cipal. Un pórtico de la Gloria, parecido 
al de Santiago, pero cuya puerta no se 
abre nunca. Para entrar se utilizan las 
otras de la iglesia. Bancos, colgaduras, 
estrados con sus sillones de terciopelo, 
micrófonos y altavoces y demás atavíos 
para una Asamblea moderna. 
Con don Angel Herrera, que acaba de 
llegar de Astorga, visitamos el templo, 
que presenta la belleza vetusta y severa 
de sus ojivas de .granito, y sus cruceros 
soberbios con elementos ya románicos, 
ya barrocos. 
Lo m á s importante es, sin duda, el fa-
moso Cristo y su capilla, una de las tres 
cosas que sólo Orense posee en España. 
Las otras son la Puente y la Burga hir-
viendo en agua. Magnífico retablo el del 
altar mayor, que el Cabildo ha iluminado 
con gran acierto. Pero no venimos a des-
cribir la Catedral de Orense, sino el des-
envolvimiento del Congreso, que promete 
pasar al de Cambados. Por las calles ya 
aos encontramos con grupos de jóvenes 
católicos, que andan hospedando a los 
asambleístas. Con don Hernán Cortés, 
consiliario general, han llegado otros 
miembros de la Junta Central, entre ellos 
el señor Tabeada, hasta ahora presiden-
te regional. 
Si es verdad lo que nos anuncian de 
todas las ciudades y pueblos de Gali-
cia, no vamos a caber en Orense. De 
Vigo, nada menos que dos trenes espe-
ciales con unas 3.000 personas. Los de 
Cambados, que tan alta tienen la ban-
dera entre los ciento y pico de Centros 
de Galicia, vienen en grupos especia-
les de unos 150. Pontevedra envía cerca 
de 200. Coruña, Lugo, Chantada y otros 
pueblos anuncian también numerosos 
grupos. La Comisión de hospedaje ya 
tiene qué hacer. Han llegado también 
periodistas de Coruña y Vigo. 
Agasajo a don Angel Herrera 
tín Sánchez 
Esta hora bajo el signo del C. E. U. 
—dijo Fernando Martín-Sánchez al co-
/naenzar su discurso—no puede ser la 
^Biftra de los brindis de banquete mun-
d a m r tienen que ser palabras sentidas, 
sinceras, 'hondas. De gratitud a todos. 
A mí, que me dedicáis alabanzas, os 
digo: Basta ya. 
Voy a explicar la úl t ima lección de 
este curso de la Cátedra Superior Agra-
ria, organizada por el C. E. U . 
Sobre mí gravitan muchas cargas, 
m á s de las que parece. 
Puede ser que si las cdrcunstanclas 
hubieran sido otras, yo hubiera segui-
do otros rumbos; pero siempre agra-
dezco a Dios que me haya hecho se-
guir este camino. Yo reconozco que 
entre mis malas cualidades se distin-
guen otras buenas que Dios me dió, > 
ei El quiso retirarme algunas de mo-
vilidad física, reconozcamos su infini-
ta sabiduría. 
Hay una docena de cargos que pe-
in. .sobre mí : soy de la Junta de Go-
ferno de la Editorial Católica, redac-
agricola del Consejo Editorial de 
DEBATE, director de la Escuela 
le Periodismo, profesor de Política 
agraria de la misma, secretario efecti-
Ivo de dicha Escuela, secretario general 
ídel C. B. U., profesor de la Cátedra Su-
perior de Política Agraria, y, entre 
iotras cosas más, subdirector del Instl-
lfcutQ_Rocial - Obrero. La importancia de 
tas^fres instituciones últ imamente ci-
ftadas, no hay por qué reseñarla. He-
mos de crear jefes obreros, pensadores 
universitarios y periódistae, para llevar 
a nuestro país a mejores destinos. No 
olvidaré que me dedico, con todo entu-
siasmo a la Secretaria de la Asocia-
ción de Propagandistas, de la que soy 
consejero y secretario en Madrid, y pre-
sido el Centro de Estudio? Agrarios. 
Tengo un maestro, rega'wj de la Pro-
videncia no a una nación, sino a toda 
una civilización y a un período de la 
Iglesia Católica, que me dijo: "Si un 
día tus fuerzas fallan, deja todo me-
nos tu apostolado agrario". Quiso decir 
que mi acción agraria es la más im-
portante de todas. 
Hace once años que E L DEBATE co 
rmenzó sus campañas agrarias, cuyos 
El periódico católico "La Región" ha 
ofrecido a don Angel Herrera un vino 
ds honor, y a él hemos sido invitados 
varios huéspedes. E l veterano colega ha 
celebrado sus bodas de plata. Hay que 
decir en su honor que en Orense no ha 
podido vivir ningún periódico de izquier-
das. Lo gracioso es que "La Región" 
se lee hasta en la Casa del Pueblo. Unos 
valientes muchachos se han comprome-
tido a llevar adelante el periódico, y 
frente a los periódicos de Vigo y de 
Madrid mantienen, ellos con honor su 
periódico, amo, por decirlo así, de la 
Prensa local. 
Don Angel Herrera pronunció unas 
palabras de felicitación y aliento, y sin 
más, nos vamos a las oficinas de Ju-
ventudes Católicas. 
Un barullo de muchachos suena en el 
local. Tomamos los datos y salimos a 
nuestro reportaje. Pasamos por las es-
tatutos de Concepción Arenal y Feijóo. 
E l viejo polígrafo gallego, con su ro-
busta cabeza de pensador inclinada, y 
la erguida criminalista dan a sus pla-
zas respectivas un sentido de cultura 
humanidad, que contrasta hondamente 
con algunos tipos que a su sombra ve-
getan. 
Pasamos por el Seminario. Algunos 
jóvenes hacen Ejercicios, que terminan 
hoy, para tomar parte mañana en los 
trabajos do la Asamblea. Nos dirigimos 
de nuevo al puente, por donde vienen 
asambleístas, muchos conocidos. Es cu-
rioso este puente que llaman romano, 
aunque de romano no tiene nada. Sin 
embargo, su arco central merece su fa-
ma. Un Obispo contemporáneo de San 
Fernando ideó su grandiosa curva, que 
se eleva a unos 40 metros sobre el río. 
Es una de las obréis debidas a los pe-
regrinos de Santiago. Por él pasaban los 
peregrinos • venidos de todo el mundo. 
Volvemos a los grupos de ¡i^ambleístas, 
que siguen llegando, y nos disponemos 
a nuestras tareas periodísticas. Las con-
versaciones giran sobre la variedad de 
los pueblos ffue envían representantes 
y los solemnes y concurridos que han 
de ser los actos de la Asamblea. Uno 
d.' los números del programa será la 
corrida a los ancianos y huérfanos de 
los Afilos, que será servida por los jó-
frutos recogemos. Desde el periódico he 
hecho labor de propaganda popular, y 
desde el "C. E. U . he comenzado este 
curso con vosotros la labor de selec-
ción. La labor de masas a que me re-
fiero es la mejor y más cristiana de 
todas, porque con ella defendemos lo 
que el campo español significa para 
nuestra patria, que son sus mejores 
valores morales y materiales. Porque 
el campo es España enraizada en el 
corazón de sus labriegos, hecha y sos-
tenida por ellos. Y si alguna vez nues-
tra nación fuera despedazada, no sería 
rehecha por el señorito del club y au-
tomóvil, ni por el menestral de copa y 
cinematógrafo; sería levantada por el 
labriego de Castilla, León, Extremadu-
ra, Valencia, Aragón y demás regiones 
españolísimas. 
En el C. E. U. se formará la clase 
directora del agrarismo español, y es-
pero que vosotros lo seáis. 
Recibid de mí esta petición: sed mis 
colaboradores, mis censores y mis su-
peradores. 
E l señor Martín-Sánchez fué objeto 
de una gran ovación. 
venes católicos del Centro do Orense, 
que cuenta con unos 400. 
Gran mitin de Prensa católica 
De otro orden de solemnidad, se rá el 
gran mitin de Prensa católica en el tea-
tro Losada, en el que hab la rá don A n 
gel Herrera. No hay duda de que el 
conjunto del Congreso se rá algo gran 
dioso. En la Catedral se podrán reunir, 
no sólo los tres o cuatro mi l asambleís-
tas, sino también el pueblo, que se aso-
ciará a estos actos. Con ello se infunde 
en el pueblo este nuevo espíritu de Ac-
ción Católica, que es el mejor fruto de 
tales reuniones. Misión en el sentido 
más amplio y cristiano de la palabra, 
pues el ejemplo y dinamismo de los jó-
venes atraen y conquistan al elemento 
popular y despiertan en él un anhelo 
de realización de los ideales cristianos. 
Ya la gente habla de que algo nuevo 
pasa en Orense en este sentido. Cuan-
do estos días recorran sus callee tran-
quilas y enrevesadas los animados gru-
pos de jóvenes venidos de toda Galicia, 
y la Catedral se llene de su bullicio y 
ejemplaridad cristiana, servirá esto sólo 
para reanimar el cristianismo secular, 
pero dormido, de las nuevas generacio-
nes. Estos buscan una expansión y una 
actividad nueva para sus anhelos e In-
quietudes, algo confusos, pero dirigidos 
a una renovación espiritual. Todos los 
organizadores y militantes de estos nue-
vos propósitos advierten el fenómeno, 
lleno de promesas para el porvenir. 
Mañana comenzaremos; no sólo lle-
naremos la vetusta Catedral, sino las 
calles de la ciudad, que vivirán unos días 
de intenso dinamismo cristiano, y en 
ella dejarán una siembra de agradables 
recuerdas y de buenos propósitos, que no 
se quedarán en simples propósitos, sino 
en empresa de fecunda Acción Católi-
ca.—Manuel GRAÍÍA. 
Varios actos en Badajoz 
Se refieren a quienes intervinieron 
en la huelga campesina 
• 
Una circular de Gobernación a 
todos ios gobernadores 
E l ministro de la Gobernación reci-
bió a los periodistas, a quienes mani-
festó lo siguiente: 
—He visto hoy en diversos sueltos 
de la Prensa algo relativo a los dete-
nidos gubernativos con motivo de la 
huelga de campesinos. Y yo les ruego 
digan ustedes que , terminada dicha 
huelga, se ha ordenado a todos los go-
bernadores que pongan en libertad a 
los detenidos gubernativos y, además, 
de acuerdo con el ministro de Justicia, 
se ha dispuesto que los que fueron tras-
ladados a cárceles de otros lugares sean 
devueltos a los puntos de su proceden-
cia. Claro es que hay algunos que es-
tán a disposición de los Tribunales; por 
lo tanto, no son presos gubernativos, y 
aun así se procura, en cuanto a las l i -
bertades provisionales, aplicar la be-
nevolencia compatible con las dispo-
siciones de la ley. 
informe favorable a 
BADAJOZ, 28.—Siguen los actos de 
propaganda de la Semana en favor de 
la Prensa católica. En Villalba de los 
Barros se celebró un acto, en el que in 
tervieron los señores López Lago, Pi-
nilla y Medina Gata, que pusieron de re 
lleve la importancia que en la vida ac 
tual tiene el periódico y la necesidad 
de apoyar a los diarios católicos para 
propagar las sanas doctrinas. En Mon-
tánchez hablaron los señores Alba, Se-
minario y Medina Gata, que abundaron 
en los mismos argumentos. Los orado-
res fueron muy aplaudidos. 
Mañana, en el Palacio Episcopal, da-
r á una conferencia sobre la Prensa ca-
tólica el director de "Hoy", señor Lo-
zano. 
En Avila 
A V I L A , 28.—Ha terminado el triduo 
que se celebró en la Catedral pro Bue 
na Prensa. Una gran concurrencia acu 
dió a escuchar los sermones pronuncia 
dos por el beneficiado, señor Ferreol 
Hernández, y los canónigos don Teodoro 
García y don Justo Sánchez, este últi-
mo presidente de la Junta Diocesana 
de la Buena Prensa. 
En Cartagena 
CARTAGENA, 28.—Dn el Centro de 
Acción Social Católica se ha celebrado 
un acto de propaganda del Día de la 
Prensa. Presidió el Arcipreste. Varios 
jóvenes pronunciaron elocuentes discur-
sos, que fueron muy aplaudidos. 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
es sociajisías 
de Granada, destituidos 
Todos por la misma causa: por 
mala administración 
GRANADA, 28.—A consecuencia d; 
sendos expedientes sobre la administra-
ción, el gobernador ha destituido a los 
Ayuntamientos socialistas de Alhendín, 
Peligros, Fonelas y Pullanas, todos los 
cuales han sido sustituidos por Comisio-
nes gestoras. 
Alcalde socialista suspendido 
• ra iw i i i i i » 
CHINCHES - C U C A R A C H A S - POLILLA 
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B A L N E A R I O 
RBU^A. NERVIOS 
CIUDAD REAL, 28.—Previa aproba-
ción por el ministro de la Gobernación 
del oportuno expediente, ha sido suspen-
dido de su cargo el alcalde de Socué-
llamos, Basilio Cabañero Alcolea, de fi-
liación socialista, motivado, entre otras 
razones, por la negligencia en la manera 
de ordenar los pagos del Ayuntamiento 
y por haber permitido que el agente eje-
cutivo ingresase ocho mi l pesetas que 
obraban en su poder, después que contra 
dicho agente se instruía expediente. 
Desaparece un secretario 
CIUDAD REAL, 28.—Del pueblo de 
Los Cortijos ha desaparecido, hace al-
gunos días, el secretarlo del Ayunta-
miento, Juan Coll, que se ha llevado las 
llaves de la dependencia y los documen-
tos del acta de constitución del Muni-
cipio. Se ignora su paradero. 
Déficit de 200.000 pesetas 
D 
SEVILLA, 28.—Ha sido destituido el 
Ayuntamiento socialista de Mai I lena, 
por irregularidades descubiertas en la 
administración. Ha sido nombrado un 
nuevo Ayuntamiento, compuesto de 12 
radicales, siete de Acción Popular y dos 
de la Federación Patronal, eügiéndose al-
calde al médico don Vicente Andrés To-
rres, el cual, al tomar posesión de su 
cargo, declaró que no se hacía responsa-
ble de I03 acuerdos adoptados por el 
anterior Ayuntamiento. E l señor Domín-
guez, de Acción Popular, pidió que se 
leyera el expediente formado. En él se 
pone de manifiesto que los concejales so-
cialistas del Ayuntamiento de Marchena 
han producido un déficit de más de 
200.000 pesetas, aparte de otros cargos 
de gravedad que aparecen en el expe-
diente. 
E l numeroso público que asistía a la 
sesión aplaudió a loa nuevos concejales y 
acompañó ha^ta «1 domicilio «ocial A los 
los Indultos 
Según noticias recibidas en las depen-
dencias del Tribunal Supremo, la Sala 
de Gobierno ha informado favorablemen-
te en el expediente de indulto incoado 
para conmutar la pena de muerte por 
otra m á s benigna a los tres atracado-
res condenados por la Sala sexta del 
Supremo, cuya sentencia hemos publica-
do en el número de anteayer. 
En Obras públicas 
Han visitado al ministro de Obras pú 
blicaa una Comisión, integrada por el 
ministro de Justicia, señor Cantos; el 
vicepresidente primero del Tribunal de 
Garant ías , don Femando Gasset; el di 
putado a Cortes don José Me relio del 
Pozo; alcalde de Castellón, don Vicen-
te Tirado; teniente alcalde, don Sebas-
tián P í a y Roca, y varios concejales 
acompañados del secretario de dicho 
Ayuntamiento, de Castellón, don Ma 
nuel Castro, quienes hicieron entrega al 
señor Guerra del Río de un art ís t ico 
pergamino conteniendo el título de hi-
jo adoptivo de la ciudad de Castellón 
En Guerra 
El ministro de la Guerra recibió ayer 
m a ñ a n a al general Cabanellas (don Vi r 
gilio) y al Jefe del Escuadrón presiden 
cial, señor J iménez Orge. 
E l señor Hidalgo manifestó a los 
periodistas que marchaba a asistir 1 
una comida con que el señor Rocha oh 
sequiaba a varios diplomáticos. 
En Marina 
Ayer tarde ee celebró en el ministe-
rio de Marina un almuerzo, al que asis-
tieron, Invitados por el señoi Rocha, el 
presidente de la Cámara , el del Conse-
jo de ministros y señora, don Alejan-
dro Lerroux y señora, embajador de 
Francia y s e ñ o r a ministro de Justicia 
y señora, ministro de la Guerra, sub-
secretarios de Marina y Presidencia y 
otras personalidades políticas. 
El ministro de Marina recibió a los 
siguientes señores : almirante jefe del 
departamento de Cádiz, almirante Cer-
vera, contraalmirante Fernández Pifia, 
general de Art i l ler ía de la Armada don 
Manuel Cruz, una numerosa Comisión de 
Murcia, presidida por el alcalde de Car-
tagena; otra del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife; diputados don Au-
gusto Barcia, don Basilio Alvarez y 
Pérez del Molino y señores Ibarra y 
García Moreno. 
Preguntado por los periodistas si la 
visita del señor Barcia había tenido in-
terés político^ el señor Rocha contes-
tó que únicamente había venido prra 
tratar de asuntos de su distrito rela-
cionados con la pesca. 
Adhesión a Lerroux 
DE mm 
INGLATERRA PROPONE UNA CON-
FERENCIA INTERNACIONAL 
EN MADRID 
En Ciudad Real se ha celebrado la 
Asamblea provincial del partido repu-
blicano radical, asistiendo los diputa-
dos a Cortes, diputados provinciales, 
representantes de todos los Comités y 
alcaldes y concejales del partido repu-
blicano radical, acordándose, por abso-
luta unanimidad, solidarizarse, una vez 
más, con la política y la ilustre perso-
na del jefe indiscutible, don Alejandro 
Lerroux, al que se le aclamó por todos 
los asambleís tas . 
Se eligió Comité provincial, ra t i f i -
cándose la confianza al presidente de 
dicho Comité, don Francisco Morayta 
Serrano. Los diputados a Cortes don 
Joaquín Pérez Madrigal, don Enrique 
Izquierdo Jiménez y don Francisco Mo-
rayta Mart ínez pronunciaron discursos 
sobre el momento actual polítioo, termi-
nándose Con vivas a la República y a 
don Alejandro Lerroux. 
Delegación de la Socie-
dad de Naciones 
Por decreto publicado en la "Gaceta" 
de ayer se autoriza al ministro de Es-
tado para que presente a las Cortee un 
proyecto de ley que cree en dicho De-
partamento una Delegación Permanen-
te de la Sociedad de las Naciones. 
Conferencia de la se-
La Asociación de viticultores de 
Marruecos francés quiere cortar la 
competencia de los vinos españoles 
En tres años la Importación espa-
ñola ha bajado de 250.000 hecto-
litros a 55.000 hectolitros 
(De nuestro corresponsal) 
CASABLANCA, 28.—De fuente ofi-
ciosa sabemos los siguientes detalles de 
las gestiones llevadas a cabo en Lon-
dres por M . Coursier, director general 
de Comercio del Protectorado, quien ha-
bla sido enviado a Londres para plan-
tear el asunto relativo a la revisión del 
Estatuto aduanero de Marruecos. 
Parece ser, según estas impresioné^ 
que el delegado francés ha obtenido el 
mejor éxito en sus gestiones. 
E l Gobierno británico parece dispues-
to a asistir a una conferencia Interna-
cional en la que se discutiría, con arre-
glo a las circunstancias que concurren 
actualmente en Marruecos, las modifi-
caciones que hubieran de ser efectuadas 
en el régimen previsto y definido en el 
Acta de Algeciras. Parece que el Go-
bierno inglés ha propuesto que sea en 
Madrid donde tenga lugar ésta confe-
rencia. Sobre estos asuntos, el Gobierno 
Inglés ha preguntado, según parece, su 
opinión a los Gobiernos de España y 
Bélgica. 
De todas maneras es indudable que el 
Gobierno inglés enviará un delegado a 
París, el cual se entrevis tará con M . 
Ponsot el día 12 de julio próximo. En 
esta entrevista quedarán fijadas las con-
diciones generales en que sería posible 
una inteligencia entre Francia e Ingla-
terra en la cuestión relativa a la con-
vocación de una conferencia inter-
nacional. 
M . Coursier, cónsul de Francia, jefe del 
Servicio del Comercio en la Residencia 
de Rabat, ha llegado a la capital del pro-
tectorado ayer, de vuelta de su viaje a 
Londres. 
Y a propósito de revisión del acta de 
Algeciras; por de pronto la Asociación 
General de Viticultores de Marruecos ha 
publicado una nota acerca de'la situa-
ción actual de la viticultura marroquí, 
con la que indudablemente tiende a in-
fluir sobre las conversaciones que en bre-
ve han de tener lugar acerca de la mo-
dificación del Estatuto aduanero de Ma-
rruecos, en el sentido de obtener, que 
en esas modificaciones se incluyan las 
necesarias elevaciones aduaneras para 
defender el vino marroquí de la compe-
tencia de los caldos españoles. 
Después de hacer un estudio muy do-
cumentado acerca de la situación gene-
ral de la viticultura mundial, dicha no-
ta estudia la viticultura marroquí . Tra-
ta de demostrar que, cerrado anticipa-
damente el mercado posible ae Francia 
para los caldos marroquíes, según decla-
ración expresa y reiterada del Gobier-
no francés, y poco fácil o imposible del 
todo la exportación de vinos marroquíes 
por la imfosibilidad de competir con los 
vinos de otras procedencias en los mer-
cados mundiales, sólo rsta a la viticul-
tura marroquí como mercado el propio 
mercado interior marroquí . Ahora bien; 
el consumo marroquí de 500.000 hecto-
litros de vino por año está ya m á s que 
superado por la producción local, la cuai 
a lcanzará este año más de los 500.000 
hectolitros. 
Pide, en consecuencia, que se tenga 
muy presente esto a fin de evitar que 
los vinos xtranjros vengan a hacer la 
competencia sobre el propio suelo ma-
rroquí a les vinos del país, y al mismo 
tiempo que se busquen mercados exte-
riores a la superproducción. 
Es preciso tener en cuenta que la im-
portación española de vinos en Marrue-
cos ha bajado de un modo vertical en 
los úl t imos tros años. De 250.000 hec-
tolitros en 1930, ha quedado reducida 
a 55.000 en 1933, y el presente año lo 
se rá aún más.—Carrasco. 
U L T I M A H O R A 1 
Estudianta de Medicina 
detenida 
Así lo ha declarado el organlzador 
de la propagandaLHogardy 
Se trata de paralizar la industria 
y, en general, la economía, me-
diante huelgas 
(Servicio especial d* E L DEBATE) 
SAN FRANCISCO. 28.—En los cen-
tros oficiales comunican las declaracio-
nes de Alberto Hogardy, organlzador de 
la propaganda comunista en Sacra-
mento. 
Según estas declaraciones el movi-
miento revolucionario comunista mun-
dial se concentra en CaUfornia. Hogardy 
declaró que las recientes huelgas en la 
rica reglón agrícola de San Joaquín for-
man parte de esa propaganda. 
Las autoridades se han manifestado 
prontas a combatir la propaganda cuyo 
principal objeto es paralizar la economía 
y la Industria por medio de huelgas. Ca-
lifornia es particularmente vulnerable en 
razón del carácter perecedero de las co-
sechas.—Associated Presa. 
Un Tribunal mixto pa-
ra las huelgas 
(Servicio especial de E l , DEBATE) 
WASHINGTON, 28. — El presidente 
Roosevelt anuncia la solución de las 
amenazas de huelga de las fundiciones 
de acero. Ha nombrado una Comisión de 
tres miembros, en la que están represen-
tados los patronos y los obreros que 
aceptarán la jurisdicción, la cual ha de 
juzgar las pretendidas violaciones de las 
estipulaciones de la N . R. A. 
Se ha rán también otras negociaciones 
colectivas para otros litigios del traba-
jo. Si los jefes de la Unión llegan a un 
acuerdo se evitará la huelga de los em-
pleados en la¿ lanas anunciada para el 
lunes. 
Los disturbios continúan en Milwan-
kee. La huelga de los empleados de la 
Compañía eléctrica es ya efectiva.—As-
sociated Press. 
Los Códigos de la N. R. A. 
Se dedicaba a fijar por las calles 
pasquines comunistas 
Agentes afectos al Juzgado de guar-
dia detuvieron anoche en ^u domicilio, 
plaza de Manuel Becerra, número 2, a 
la señorita Aurora Lafuente, de diez y 
ocho años de edad, estudianta del ter-
cer año de Medicina. Esta señorita, en 
unión de dos individuos más, se. dedica-
ba a colocar pasquines comunistas ppr 
las calles. 
Periódicos multados 
El ministro de la Gobernación mani-
festó de madrugada que había impuesto 
15.000 pesetas de multa al periódico so-
cialista "Avance", de Oviedo, y 5.000 
pesetas a "El Socialista", de Madrid, 
Por lo que »e refiere a este último, dijo 
que la multa no obedecía a las injurias 
y ataques que dedica al Gobierno en 
general y a algunos ministros particu-
larmente, sino por un artículo en el que 
ae trata de los atracadores. 
ñorita Careaga 
En los salones de Renovación Espa-
ñola dió ayer una conferencia la seño-
ri ta Mar ía del Pilar de Careaga, so-
bre el tema «Renovación Española y la 
Juventud». 
Dijo que iba a tratar de la juventud 
formada después de un hecho históri-
co de trascendencia, como fué el del 
14 de abril de 1931. Criticó la obra de 
la revolución, por ir ésta encaminada 
a suprimir los principios tradicionales 
de España, y dijo que la juventud de 
Renovación Española emprendería una 
revolución reaccionaria que barra al l i -
beralismo y al marxismo, y pueda crear-
se por ella un Estado nuevo. Dijo que 
para acometer esta empresa no acudi-
rían a doctrinas exóticas, sino que las 
tomarían de las tradiciones españolas. 
Terminó animando a loa Jóvenes de 
Renovación Española, para que, en to-
do momento, estuviesen dispuestos a 
conseguir estos fines. 
La señori ta Careaga fué muy aplau-
dida. 
Argentina encuentra más 
petróleo en su subsuelo 
(Servido especial de E L DEBATE) 
BUENOS AIRES, 28.—La Compañía 
Petrolera explotada por el Gobierno ha 
descubierto una nueva capa de petróleo 
de cualidad inferior en la provincia de 
Santa Fe, a una profundidad de 1.200 
metros. 
Este descubrimiento, unido al que se 
ha hecho recientemente en la provincia 
de Mendoza, al pie de los Andes, au-
menta considerablemente la producción 
argentina y tendrá como consecuencia la 
disminución de las importaciones que re-
presentan actualmente un tercio del con-
sumo nacional.—Associated Press. 
créditos extraordinarios: 240.000 pese-
tas para el Tribunal de Garant ías ; 
53.360 pesetas para satisfacer los gas-
tos ocasionados por la asistencia de ex-
positores españoles a la Exposición In -
ternacional de Lieja en 1930; 269.540 pe-
setas para gastos de los edificios de 
Comunicaciones; 900.000 pesetas para 
transformación de coches y furgones de 
Correos pertenecientes ai Estado. 
Los mauristas de Zaragoza 
ZARAGOZA, 28.—El partido republi-
cano conservador que sigue las inspi-
racionea del ex ministro de la Gober-
nación don Miguel Maura, ha celebra-
do una Asamblea, en la que se ha tra-
tado muy detenidamente de la actua-
ción del partido, y, en especial, de la 
cuestión catalana. Tales fueron las dis-
crepancias surgidas y los alborotos pro-
movidos, que la Directiva en pleno ha 
dimitido. Se ha designado a una Co-
misión, que convocará a otra Asam-
blea, pero se susurra que la mayor par-
te de loa afiliados al partido maurlsta 
se darán de baja, y quedará vir tual-
mente disuelto en Zaragoza el partido 
republicano conservador. 
i v i i n i i u ! 
Varias casas destruidas • 
ANTOFAGASTA, 28.—Se dice que d 
temblor de tierra del día 24 ha des-
truido una docena de casas, incluyendo 
la iglesia, construida en 1750, en la po-
blación d^ Toconao, a 360 kilómetros de 
distancia de Antofagasta. 
Han marchado al lugar de ia catástro-
fe varios funcionarios para hacer las de-
bidas investigaciones. Los informes no 
han sido recibidos todavía a causa de 
la falta de comunicaciones telegráficas 
y telefónicas. En el archivo de la igla-
sia se conservaban reliquias de la época' 




WASHINGTON, 28.—El general John 
son, jefe de la N . R. A., ha enviado al 
presidente Roosevelt una réplica al do-
cumento Darrow, el cual había acusado 
duramente a la NRA de favorecer los 
monopolios en detrimento de los peque-
ños industriales y comerciantes. 
El general en su contestación afirma 
que las acusaciones son típicas de injus-
ticia, falsedad y bajeza, y que los testi. 
monios se acumulan para demostrar que 
la Comisión Darrow no se sirva de sus 
altas funciones para indicar los errores, 
sino únicamente para fabricar material 
falso para todo político bastante dema-
gogo, que sea capaz de emplear esta 
meneda como buena. El general afirma 
que hay m á s de dos millones y medio 
de empresas que funcionan por los có-
digos y que la proporción de las quejas 
es de un 6 por 25.000. 
Termina manifestando que rechaza 
categóricamente las críticas que el do-
cumento Darrow hace contra diferentes 
códigos. 
B o t a d í u r a del barco para la 
Marina de Méjico 
FERROL, 8.—Hoy se ha verificado el 
lanzamiento del segundo barco construí-
do para la Marina de Méjico. A l acto 
asistieron millares de espectadores, que 
vitorearon a España, a Méjico y a la 
Constructora Naval. Desde una tribuna 
presenciaron la ceremonia las autorida-
des, representaciones de la Marina y del 
Ejército, ei comodoro y oficiales meji-
canos. E l barco iba engalanado con mul-
titud de banderas y en f i t io preferente 
la de España, la de Méjico y la de la 
Constructora Naval. 
Cuando la madrina estrelló la botella 
de champagne en la proa del barco, la 
música del regimiento de Infantería de 
Marina ejecutó los himnos mejicano y 
español. 
Dirigió la maniobra del lanzamiento 
el ingeniero señor González Llanos. 
La Constructora Naval obsequió a la 
madrina, esposa del oficial mejicano se-
ñor Salgado, con una valiosa pulsera co-
mo recuerdo de la botadura. 
Escuelas y maestros y 
Oposiciones a inspectores de Primera 
enseñajiza.—Para hoy están convocados 
los opositores siguientes: don Alejandro 
Manzanares, doña Emilia Marín, don 
Gonzalo Martín, doña Elisa Martín, don 
Toribio Martín, don Severino Martínez 
y doña Carmen Martínez. Suplentes: do-
ña María del Pilar Martínez, doña Ele-
na Martínez, doña Aurora Medina, don 
Francisco Medina y doña Mercedes Me-
jías. 
ELEGGIES WICIPALES EN IRLAiA 
D U B L I N , 28.—H» aquí los resultados 
definitivos de las elecciones municipales 
parciales verificadas en el Estado libre 
de Irlanda: 
Fianna Fail (De Valera), 89 puestos. 
Partido de Irlanda Unida (general 
O'Duffy), 87 puestos. 
Laboristas, 7 puestos. 
Otros partidos, 29 puestos. 
Acuerdo entre radicales y 
liberales en Chile • — 
(Servicio especial c!e E L DEBATE) 
SANTIAGO DE CHILE, 28.—El pre-
sidente de loe radicales. Alamar Ba-
rrios, ha convenido con la Junta cen-
tral el concierto de un acuerdo entre 
radicales y liberales, como se anunció el 
día 26, denunciándose al presidente de 
los liberales, Ladislao Arraruzi, por ha-
ber dado a la Prensa el proyectado 
acuerdo como cosa realizada. Entretan-
to se esclarece el asunto, Arraruzl es 
objeto de muchas felicitaciones.—Asso-
ciated Press. 
•siipipniB1!! «•? ^ m 
Los trastornos i 
gás tr i cos 
Es opinión de los más eminentes clí-
nicos que la mayoría de la» enferme-
dades proceden precisamente de altera-
ciones gástr icas , o sea, por infamación 
del estómago. 
Harto se comprende, llegado este ca-
so, la importancia que tiene el régimen 
alimenticio en los que sufren afecciones 
duraderas, semejantes, pues de los ali-
mentos que se ingieran depende que la 
dolencia se agrave o se alivie. Si deben 
excluirse las substancias con materias 
irritantes, asimismo hanse de eliminar 
las que requieren larga labor digestiva. 
La fatiga a que se someten los débiles 
epitelios dei estómago enfermizo es un 
peligro, y el descanso constituye su pri-
mer remedio. 
Conviene, por lo tanto, una alimenta-
ción que en una mínima cantidad con-
tenga todos ios elementos indispensjoles 
para un sano y suficiente nutrimento, 
que permita a los órganos dei estómago 
ei mayor tiempo sin ser molestados por 
el b-borio de la tr i turación. El Ruamba 
r'- "1 alimento cumbre para el estómago 
delicado. Sus propiedades tiecien un cam-
po vastísimo de aplicación, y una cu-
charada de Ruamba en un vaso de leche 
aumenta ésta cuatro veces su valor nu-
tr i t ivo; además, por las diastasas que 
contiene facilita la digestión de todos 
los alimentos. Su base es vitaminosa, ex-
tractada de la leche—fosfocacein—y de 
la cebada fermentada en invierno—mal-
ta—, amén de otras substancias medici-
nales del reino vegetal, asociadas por 
primera vez, al cacao m á s selecto per-
fectamente desgrasado. 
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C H E V P O I E T 
Master con rodillas. Seis ligero. To-
dos los tipos de carrocerías.—El ma-
yor "stock".—Entregas inmediatas.—' 
Grandes descuentos.—Máximas facili-
dades y cambios 
C o n t i n e n t a l A u t o 
S. A. 
Sagasta, 19, y Alenza, 18 
CAMIONES G. M . C. 
CHEVROLET, BLITZ 
R E P U E S T O S 
FABRICADOS Y GARANTIZADOS 
POR GENERAL MOTORS 
Curación de las Caries y Piorrea 
P E R 1 0 D 0 N T I L 
P e l l e t i e r 
Algo nuevo y maravilloso 
Producto de la Química moderna 
Venta, principales Farmacias. 
l i l i 
M E R í e 
Optica especial 
A X C A L A , 3 s 
P E R S I A N A S 
desde 1,50 metro, colocada. Linoleum, 
Hules, Artículos limpieza. Todo a precio 
de Almacén. ,, 
ALMACENES SERRA 
San Bernardo, 2. Tel. 22361. 
i i M a i n i i M ^ 
H O T E L A R A N A 
SAN SEBASTIAN 
Pensión completa, desde 15 pesetas. 
I V l 
E L D E B A T E ( 5 J Viernes 29 de junio de 
L A V I D A E N M A D R I D 
La Asociación para el Pro- 28 
greso de las Ciencias 
Se ha reunido la Junta directiva df 
la Asociación Española para el Progre-
ao de las Ciencias, que siguió con los 
preparativos para el X I V Congreso, que 
se celebrará en Santiago de Compostela, 
del 1 al 8 del próximo agosto. Para este 
Congreso han anunciado su asistencia 
los Weihl y Schradinger, así como dos 
representantes de asociaciones similares 
del extranjero, el embajador de Portu-
gal y gran número de miembros de la 
Academia portuguesa. Para este Congre-
so se han conseguido rebajas en los fe-
rrocarriles. 
El señor Torroja, secretario de la Aso-
ciación, dió cuenta de haberse recibido, 
entre otras cosas, el segundo número de 
la revista "Las Ciencias", que se va di-
fundiendo con gran éxito por los medios 
cientíñcos nacionales y extranjeros. 
Se designó para vicepresidente de la 
sección de Ingeniería y Arquitectura, de 
esta Asociación, a don Eduardo de Cas-
tro, inspector general del Cuerpo de In-
genieros de Caminos. 
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Se inaugura una biblio-
teca infantil 
Ayer por la mañana se inauguró la 
Biblioteca Infantil instalada en el gru-
po escolar "Ortega Munilla". 
Después de visitar el local de la nue-
va Biblioteca los invitados al acto, la 
señorita Quílez contó el cuento de "La 
bella durmiente", que interpretaron los 
niños de dicha escuela, art ís t icamente 
vestidos al efecto por las profesoras se-
ñoritas Moreno, F. Zubiri y C. de la 
Fuente. Detuvo su narración a la mi-
tad del cuento, y dijo a los pequeños 
que el que quisiera saber cómo termi-
naba podía leerlo en la nueva Bibliote-
ca que para ellos se ha creado. A con-
tinuación el doctor Hernando pronunció 
un discurso, haciendo resaltar la impor-
tancia de las Bibliotecas infantiles y la 
necesidad de una eficaz colaboración 
privada como complemento de la labor 
total del Estado en la educación, dan-
do al mismo tiempo las gracias a las 
autoridades por su asistencia. 
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Centro Cultural del Cuerpo Auxiliar 
Subalterno del E j é r c i t o . - C ^ e l ^ n de 
hacer la presentación de los señores pro-
fesores designados para el CursUlo de 
Verano que dará principio el día 1 de 
C d f a S T i 86 ^ r K X k un* r e u n i d hoy día 29, a las siete y media de la tar 
de¿tPurante el, acto el profesor de Gr l -
mátlca y director de estudios, don 
ció Carranza García, dará lectura d f «i 
gunos trabajos literarios, de que es au" 
tor. 
Se encarece la asistencia de todos lo« 
asociados y sus familias. 
Se pone al mismo tiempo en conoci-
miento que el día 8 de julio próximo do-
mingo, a las diez en primera convocato-
ria, o a las once en segunda, tendrá lu. 
gar la junta general ordinaria del mes 
de julio para tratar de los asuntos que 
figuran en el tablón de anuncios del 
Centro. 
ALTISENT Y CIA. - PELIGROS, 14. 
Camisería y Lencería fina 
Por disolución de Sociedad, liquidación 
de todas las existencias. 
PRECIOS EXCEPCIONALES 
E J E M P L O A IMITAR 
La crisis comercial obliga a los gran-
des comercios a cerrar sus puertas, no 
pueden soportar sus cuantiosos gastos 
generales. He aquí el gran problema: 
ofrecer al público un surtido tan exten 
so y variado como estos comercios, re-
jduciendo todos los enormes gastos que 
A l acto concurrieron, a más del doc- an(ieza exi^a' ? ofrecérselos al pú-
tar Hernando y señora la in^ectora se- Nuestro buen Prancisco Co 
ñora Castilla, la directora del grupo se- ^ antiguo dependiente de El Angel y ex 
ñora De Montalvo, las señoritas De Or 
tega Gasset y De los Ríos, el director 
del Archivo del ministerio de Estado, 
señor Rulz Morcuende, y el de la Bi 
jefe de los Almacenes Madrid-Paris, ha 
resuelto el problema, y en su nueva mer-
cería, enclavada en la concurrida calle 
Fuencarral, 87, ofrece al público el más 
blioteca de la Universidad, señor Laseo c.omPleto y selecto surtido de lanas y ar 
de la Vega, y numerosos miembros de tlcu,1.os Para labores, bolsillos, encajes, 
i AB«o-in«iAr, medias, abanicos, perfumería, etc. 
la nueva Asociación. Felicitamos muy de veras al intellgen-
Una colonia escolar ^ ¿ ^ . - p l Í T 61 SegUr0 ^ de SU 
Ayer, a las ocho de la mañana, salió 
de Bravo Murillo, 77, en un magnífico 
"autocar", la colonia escolar de la Sec-
ción de Padres de Familia de las Escue-
las del Pilar. Las niñas, que iban con 
la mayor alegría, pasarán un mes en 
Sigüenza, bajo la dirección y cuidado 
de las Hijas de la Caridad. 
Esta expedición es un gran ejemplo 
del fruto de la Asociación, por ser los 
asociados, en general, trabajadores poco 
pudientes. 
Clausura de curso en la 
Sociedad de Tisiología 
Se ha celebrado en el Colegio de Mé-
dicos la última sesión de curso de la So-
ciedad Española de Tisiología. En ella 
se desarrolló el tema "Diagnóstico clíni-
co y radiológico de las supuraciones pul-
monares", del que eran ponentes como 
tisiólogo, el doctor García Romero, y co-
mo radiólogo el profesor doctor Mart ín 
Crespo. En au discurso, el doctor García 
Romero, hizo una clasificación de los pro-
cesos supuratorios pulmonares y los fué 
describiendo. Se detuvo principalmente, 
en los abscesos pulmonares y en las 
bronquiectasias supuradas. 
A continuación el doctor Mart ín Cres-
po proyectó diversas placas e hizo una 
disertación cdentífica sobre ellas. 
Ambos doctores fueron muy aplaudi-
dos. 
• 
Banquete de fin de ca-
Cuerpo Pericial de Aduanas.—Relación, 
por orden de méritos, de los opositores 
que han obtenido plaza en estas oposi-
ciones: número 1, don Mariano Calabuig 
Pelegrino; 2, don Lorenzo Puertolas Bue-
no; 3, don José María Acosta de la To-
rre; 4, don Manuel Sistiaga Altamira; 
don Enrique Carrera Gómez; 6, don 
José María Mercader Vidal; 7, don An-
tonio Ballester Baños; 8, don Joaquín 
rrera y curso 
Los alumnos de Aparejadores que este 
año terminan sus estudios, se reunirán 
con sus profesores hoy viernes, día 29, 
a las diez de la noche, en UQ restaurant 
conocido, para celebrar el banquete des-
pedida. Las tarjetas podrán recogerse 
en la Secretaría de la Asociación, San 
Mateo, número 5, hasta la una de la 
tarde de hoy. 
España-Filipinas 
Recibimos la nota siguiente: 
"Se pone en conocimiento de los aso-
ciados y simpatizantes de esta entidad 
que el acto que había de celebrarse el 
día 30 del actual, para conmemorar la 
constitución de esta Sociedad, queda 
aplazado hasta nuevo aviso, a petición 
de numerosas personas que desean asis-
t i r al festival organizado por la Asocia-
ción de la Prensa en la Playa de Ma-
drid en la misma fecha." 
£1 premio Miguel Moya 
Hoy, a las cinco de la tarde, se cele 
b ra rá en la Asociación de la Prensa 
una fiesta literaria, organizada por "El 
Liberal", como homenaje a don Luis 
Gálvez por haber obtenido el "Premio 
Moya", con su artículo "Ganarás el 
pan...". A l acto está invitado el Presi-
dente de la República, señor Alcalá Za-
mora. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Las presiones bajas, 
aunque de poca intensidad, ocupan todo 
el Mediterráneo y Europa Central, mien-
tras que las altas presiones están por 
todo el Occidente y reforzadas con re 
lación a ayer. E l tiempo es de algunas 
lluvias por el Sur de Inglaterra, Norte 
de Francia y tormentaa por Suiza. 
Tempera tura» de ayer en España, 
Albacete, 33 máxima y 16 mínima; A l -
geciras, 34 y 16; Alicante, 27 máxima; 
Almería, 26 y 20; Avila, 25 y 12; Ba-
dajoz, 35 y 13; Baeza, 32 y 18; Barco-
lona, 28 y 16; Burgoe, 20 y 15; Cáceres, 
36 máxima; Castellón, 28 y 21; Ciudad 
Real, 35 y 14; Córdoba, 36 y 18; Coru-
fia, 14 mínima; Cuenca, 28 y 16; Gero-
na, 29 y 17; GÍJóq, 18 y 16; Gran 
83 y 16; Guadalajara, 30 y 17; 
30 y 17; Huesca, 24 y 14: Jaén, 
León, 30 y 11; L o g r o ñ f l ^ y 1 
-o 
Ayer falleció el doctor 
Codína Castellví 
Fué uno de los organizadores de la 
lucha antituberculosa en España 
Era vicepresidente de la Academia 
Nacional de Medicina 
El ilustre doctor don José Codina Cas-
tellvi falleció ayer, a la una y media de 
la tarde, a los sesenta y siete años de 
edad. Recibió los Santos Sacramentos. 
Ei doctor Codína venía ya enfermo des-
de hace bastante tiempo. E l entierro se 
verificará hoy, a las cuatro y media de 
la tarde, hora en que saldrá de la casa 
mortuoria, calle de Alarcón, 13, para di-
rigirse ai cementerio de la Almudena. 
En la actualidad, don José Codina 
Castellví era vicepresidente de la Aca-
demia Nacional de Medicina, director del 
Dispensario antituberculoso municipal y 
decano honorario del Cuerpo Médico 
Farmacéut ico de la Beneficencia Provin-
cial. 
Damos nuestro sentido pésame a la 
familia del ilustre finado. 
* * * 
Don José Codina Castellví nació en 
Reus (Tarragona), en el año 1867. Se l i -
cenció en Medicina en la Universidad 
de Barcelona, cuando tenía veinte años, 
y unos dos años después vino a Madrid, 
donde se doctoró, alcanzando la nota de 
sobresaliente y el premio extraordinario 
de Química Biológica. Más tarde ingre-
só, mediante oposición, en el Cuerpo de 
la Beneficencia Municipal, y dió a la pu-
blicidad su tesis del doctorado, sobre un 
nuevo tratamiento del tifus. 
En el año 1893, la Academia de Barce-
lona le nombró socio correspondiente, y 
Funeral por el Obispo 
de Almería 
Mañana sábado, día 30, a las nueve y 
media de la mañana, se celebrará en la 
iglesia de San Manuel y San Benito ( A l -
calá-l iagasca) un solemne funeral por 
el alma del Obispo de Almería, padr? 
Bernardo Martínez. 
La Comunidad de PP. Agustinos, d-s 
Columela, 12, y las Asociaciones piado-
sas de los Jueves Eucarísticos, Adora-
ción Reparadora, Talleres de Caridad de 
Santa Rita y Congregación de Sadta 
Rita de Casia y Santa Clara de Monte-
falco invitan a todas las socias y amis-
tades a tan solemne acto. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d i U N D O C A I O U C Í 
(Jueves 28 de junio de 1934) 
Cuestión catalana. 
CM i . "^o.. uor Samper, sobre algunos de los co-
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Cruzados de la Enseñanza 
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Beneficencia, asistencia social. Mariano 
Barber. Principales librerías. 
en este mismo año se le eligió para se-
cretario de la Sección de Ciencias Exac-
tas del Ateneo de Madrid; cinco años 
más tarde formaba parte del Claustro de 
profesores de la Escuela de Estudios Su-
periores de dicho Atenea Era académi-
co de número de la Nacional de Medi-
cina desde el año 1902. En la Facultad 
de Medicina de Madrid ocupaba el car-
go de profesor agregado de la Clínica 
Médica, y en el Hospital General obtuvo 
la plaza de médico de sala, después de 
reñidas oposiciones. 
A l doctor Codina Castellví se debe una 
gran campaña sanitaria, que dió por re-
sultado la organización de la lucha anti-
tubercudosa. Ya, en el año 1894, la Aca-
demia Médico-quirúrgica Española le 
otorgó el primer premio por la obra del 
concurso "Demostración clínica del con-
tagio de la tuberculosis". También te-
nía el premio Torres, ganado en el con-
curso de la Casa de Salud de Nuestra 
Señora del Pilar, de San Gervasio de 
Cassolas (Barcelona). 
Era colaborador de varios periódicos 
profesionales, y autor de diversas obras 
científicas, entre las que se cuentan la 
"Crítica de la exploración diagnóstica 
moderna de la tuberculosis pulmonar", 
y "Apoplejía cerebral". Asistió a varios 
Congresos de Medicina, tanto nacionales 
como extranjeros, y en muchos de ellos 
fué presidente de honor. 
Poseía la cruz de Alfonso X I I , y era 
caballero de la gran cruz de la Benefi-
cencia. También ocupó el cargo de se-
nador. 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
Valentín Sama Navarroí 51, don Lau- ]na Villena; 120, don Ricardo Pancorbo 
reano González Fuelles; 52, don Juan Ibáñez; 121, don José Godoy Mirasol; 
Esteban Romeo; 53, don Enrique Fernán- 122, don Antonio Infante y Sánchez Or-
dez Gómez; 54, don Mariano Pérez Olí- tiz; 123, don Luis Pascual Gadea; 124 
D o n Mariano Calabuig Pelegrina. 
Número 1 de la oposición al Cuerpo 
Pericial de Aduanas, preparado en 
la Academia YturriagarAguirre. 
Olivares López; 9, don Carlos Guerrero 
Fernández Luanco; 10, don José Díaz 
Infante; 11, don Santos O. Martínez Or-
tega; 12, don Antonio Vázquez Lampar-
te; 13, don Julio Villar Saldise; 14, don 
Juan Botella López del Castillo; 15, don 
José María Gallego Moré; 16, don Luis 
Baladí Rovira; 17, don Alfonso Rico Bos-
sine; 18, don José María Prida Casanue-
va; 19, don Ricardo Tejero Fernández; 
20, don Fernando Huici Yrurozqui; 21, 
don Francisco García-Fojeda y Sánchez; 
22, don Ramón Rodríguez Cayuela; 23, 
Juan Vega y Sancho; 25i don Luis Gar-
cía Saravia; 26, don Máximo Baz Isla; 
don Arturo Gómez Barquilla; 24, don 
27, don Alfonso Correas Patón; 28, don 
Andrés Mosquera Várela; 29, don Fran-
cisco Marazuela González; 30, don Jesús 
Descalzo Faraldo; 31, don José Martí-
nez Alonso, y 32, don Andrés Escoruela 
Vidal. 
Secretarios Judiciales.—Lista definiti-
va de los opositores que han obtenido 
plaza en las oposiciones a Secretarías 
Judiciales, por orden de puntuación: Nú-
mero 1, don José Elorza Aristorena; 2, 
don Manuel Cano Vivanco; 3, don Emi-
lio Panero Noguera; 4, don Jul ián Zubi-
mendi Mareé; 5, don Carlos Viada y L . 
Puigcerver; 6, don Higlnio Bartolomé 
Sanz; 7, don Manuel López Villar; 8, don 
Alfonso Caro Crespo; 9, don Celedonio 
Barrera Cabareda; 10, don Angel Luis 
Herranz; 11, don Honorato Sureda Her-
nández; 12, don Francisco Sainago Bor-
dalla- 13, don José Cabello Robles; 14, 
don Enrique Entrena Klett ; 15, don Dá-
maso Rulz Jarabe; 16, don José María de 
Mina San Mlllán; 17, don Felipe Ibáñez 
Rabana; 18, don Lorenzo Polaino Orte-
ga; 19, don Miguel Moreno Mocholl; 20, 
don Manuel Cornelias Salmerón; 21, don 
Rafael García Reparaz; 22, don Avelino 
Rodiclo Arias; 23, don Luis Alvarez Al -
varez; 24, don Ramón Carrizo Santaola-
11a; 25, don Pablo Pena de Olano; 26, 
don Eduardo de Lema Marín; 27, don 
Francisco Corrales Asenjo; 28, don Ma-
nuel Ramón Fata; 29, don Natalio García 
Moreno; 30, don Ernesto López Romero; 
31, don Jacinto Marín Alonso; 32, don 
Antonio Limla Pérez; 33, don Juan Váz-
quez de Nicolás; 34, don Julián Paredes 
Martínez; 35, don Eduardo Vera Sales; 
36, don Carlos Rivera Simón; 37, don 
Francisco Jerez García; 38, don Antonio 
Rojí Conde; 39, don Zacarías Alonso Ro-
mera; 40, don José Casas Fernández; 41, 
don Rafael Enríquez de Salamanca; 42, 
don Salvador Avila Guzmán; 43, don Lo-
renzo Perales García; 44, don Juan Mata 
García; 45, don Ensebio Rodríguez Ca-
bañas; 46, iíon José Cabra Fernández; 
7, don M ^ u e l Torrea G ó m e ^ É L don 
eo iaKkález de l a ^ H j ^ k d o n 
ánAor. « • • 1 0 » 
veros; 55, don Juan Gómez Jiménez de 
Cisneros. 
56, don José Arroyo de la Cruz; 57, 
don Carlos Pintos Castro; 58, don Fidel 
Gómez de Enterr ía ; 59, don José Poch 
y Gutiérrez de Caviedes; 60, don Angel 
Aldecoa Valle; 61, don Manuel Bernal 
Someña; 62, don Antonio Gisbert Amat; 
63, don Pablo Moreno Gonzalo; 64, don 
José Sánchez Fernández; 65, don Ignacio 
Herrera León; 66, don José Crespo Pé-
rez; 67, don Manuel Fernández Gómez; 
don Vicente Herce Quemada; 69, don 
José Huidobro Calvo; 70, don Julián Cor-
tés Osorio; 71, don Ramiro Carasa de la 
Sierra; 72, don Jerónimo García Carba-
11o; 73, don Carlos Arroyo Baños; 74, don 
Gregorio Galiano Uriarte; 75, don Fran-
cisco Rubio Arcos; 76, don Carlos Sán-
chez de Boada; 77, don Arturo Nieto 
Díaz; 78, don Fernando Rulz del Arbol; 
79, don Manuel Cortés Villarreal; 80, don 
Enrique Griñán Guillén; 81, don Federi-
co Alonso Medina; 82, don Francisco 
Buitrón Fernández; 83, don Ricardo 
Ochoa Herrera; 84, don Ramón González 
Espeso; 85, don José María Moreno Gon-
zález; 86, don Carlos Bloch Rodríguez; 
87, don José Gómez Díaz; 88, don Mo-
desto Díaz Cardama; 89, don Manuel Mo-
lina Sandoval; 90, don Manuel Maravei 
Verdillo; 91, don Salvador Morales Ca-
rrión; 92, don Ramón García Roméu; 
93, don José Ignacio Aguirre Cimiaco; 
94, don Vicente Amallo Miguel; 95, don 
Arturo Freixas Sodas; 96, don Francisco 
Navarro Anza; 97, don José Antonio Avi-
la Perales; 98, don Fernando Vivanco 
ñero de armas y de recursos se emplean 
en esta cuestión, vaya éste párrafo de 
"El Socialista": "¿Dónde está la cabe-
za de la República? ¿En qué piensa o 
qué se propone? Observemos al Gobier-
no sin prejuicio. Notaremos que se en-
cuentra desposeído de autoridad. Que los 
errores, los disparates y una suerte de 
laxitud moral, de abandono culpable, más 
dañosa que los propios errores, han aba-
tido al Gobierno hasta un punto increí-
ble y no conocido hasta ahora. ¿ Cabe ad-
mit i r como lícito que en esas condicio-
nes peche nadie con la responsabilidad 
de ampliarle la confianza hasta el punto 
Las escuelas que dependen directa- de ^vestirle de plenos poderes? El Gu-
íñente de "Cruzados de la Enseñanza", biemo. si algo puede pedir, es una tosa, 
vacarán por la tarde desde primero de y Ia pediría, probablemente, si en la ma-
julio próximo, compensando las vaca- ñarLa de ayer no se le hubiese ocurrido a 
clones de la tarde con cuatro horas por iEL DEBATE ordenarle que solicite píe-
la mafiama de clase. Las vacaciones se-inos poderes." 
rán totales, desde el 16 de julio al 31 Junto a esto proclama el mismo pe-
de agosto. iriódico su adhesión a la Esquerra. No 
hacía falta. 
El "A B C" está notoriamente contra 
la fórmula propuesta por el Gobierno en 
las Cortes: "Ahora es el Parlamento na-
cional, y por su autorización, el Gobier-
no, quien revoca la sentencia que a ins-
tancia del Gobierno mismo dictó el Tri-
bunal de Garantías. Ahora son el Parla-
mento y el Gobierno de España los que, 
interviniendo en una cuestión exclusiva-
mente regional, dirimiendo un pleito de 
catalanes y tomando el peor partido en-
tre propietarios y "rabassaires", asume 
ante Cataluña una responsabilidad que 
pesaba y debía recaer sobre el régimen 
autonómico. Claro está que si el pro-
yecto ha llegado a las Cortes es porque 
cuenta con los apoyos necesarios. Vamos 
a ver quiénes lo votan." 
"E l Liberal" publica esta charada 
(¡siempre tan ameno!): " ¿ P o r qué el 
Gobierno pide la autorización a que se 
refiere el articulo 61, teniendo el 62, que 
le permite legislar por decreto en la for-
ma estabecida por e artículo 80? 
Si el 61, ¿ p a r a qué el 62 y el 80? 
Ese artículo 61 es otra de las cosas 
que hay que revisar. 
Lo tienen las Constituciones que no 
establecieron la Diputación permanente; 
pero existiendo ésta, los Gobiernos pue-
den legislar por decreto si de los 21 dipu-
tados le votan los decretos que presen-
te 14." 
"La Libertad" censura la actitud de 
los monárquicos. 
" E l Sol" elogia el discurso de don Fer-
nando de los Ríos. 
* * * 
Todos los comentarios giran sobre la 
fórmula del Gobierno en lo de Catalu-
ña. Hay que tener en cuenta, para 
apreciarlos debidamente, que el texto 
leído por el señor Samper ha sufrido 
en la Comisión variaciones importan-
tes. Los comentarios que recogemos se 
refieren al texto leído en las Cortes. 
Y dice «El Siglo Fu tu ro» : «Se trata 
de una cataplasma. Lo que se pretende 
hacer es que la Asamblea de la Esque-
rra, a la que se llama Parlamento ca-
talán, porque conviene mantener el 
equívoco, pueda legislar de nuevo so-
bre cultivos en Cataluña, modificando 
pormenores accidentales que no des-
virtúen lo esencial de la ley anulada 
por sentencia del Tribunal de Garan-
tías, para que el Poder central se haga 
la ilusión—si es que se la hace—de ha-
ber impuesto su autoridad.» 
cir que nos parece irreprochable la ac-
t i tud de la minoría de Renovación Es-
pañola, decidida a entorpecer toda ta-
rea legislativa en tanto que no se vuel-
va por el honor de España.» 
Es así que Renovación Española ha 
depuesto su actitud obstruccionista... 
«Informaciones» recomienda sereni-
dad, singularmente a las minorías de 
derecha: «Conviene que las minorías a 
que aludimos no pierdan en ningún mo-
mento la serenidad para dejarse cazar 
en la trampa que el grupo siniestro, 
capitaneado por Azaña, ha montado en 
torno a este grave asiunto. Pero tam-
poco han de dejarse intimidar por la 
constante amenaza de una crisis resuel-
ta mediante la entrega del Poder al 
Comité revolucionario, porque ni es co-
sa tan simple como creen los interesa-
dos una solución así, ni pueden afron-
taras problemas como el planteado a 
España por la actitud de la Generaüdad 
de Cataluña bajo la coacción ni el 
miedo.» 
«La Nación» está decididamente con-
tra la fórmula. Se dirige a los diputa-
dos de la C. E. D. A., y les dice: «Nos-P-
otros les decimos una cosa con lealtad, 
seguros en absoluto del sentimiento del 
pueblo español. El que vote eso no vol-
verá a ser diputado. No volverá a ser 
diputado, y de hecho no lo será desde 
el momento mismo en que lo vote, por-
que el que lo vote se habrá divorciado 
de sus electores de una manera escan-
dalosa y ostensible. No hay más ni hay 
En el Capítulo general que los me:; 
clonados religiosos acaban de celebre 
ha sido elegido Superior general ei h í : 
mano Juniano Víctor. 
E] nuevo Superior es natural de Br-
yona (Francia). Gran parte de £u vic-
ia ha pasado en nuestra Patria en \v. 
don Alfredo Heraso Lledó; 125, don Julio 
Calbet López; 126, don Tomás Lampa-
rero; 127, don Narciso Suárez L. Alta-
mirano; 128, don Manuel Satillana Puig, 
y 129, don José Arias Esteve. 
Don José Elorza Aristorena, núme-
ro 1 en las oposiciones a Secretarios 
Judiciales 
El señor Elorza cursó sus estudios 
en la Universidad de Zaragoza con 
brillantes calificaciones, siendo pro-
puesto para el premio extraordinario 
de la Licenciatura. Es doctor en De-
recho, con nota de sobresaliente en 
la t e s i s doctoral. Ha pertenecido 
siempre a los Luises y en la actua-
lidad a la Asociación Cultural Cató-
lica. Es miembro de la Academia de 
Jurisprudencia. T i e n e veinticuatro 
años de edad. 
Se convoca a todos los opositores con 
plaza, para hoy, a las cinco y media de 
la tarde, en la Sala de lo Contencioso de 
la Audiencia de esta capital, para proce-
der a la elección de las plazas vacantes. 
Interventores del Estado en Ferroca-
rriles.—Para hoy están convocados los 
opositores desde el 230 al 250. 
Notarías.—Hoy ha terminado el segun-
do ejercicio. Mañana daremos las listas 
definitivas de los opositores aprobados en 
esta oposición. 
Auxiliares de Hacienda.—Han aproba-
do el tercer ejercicio los opositores si-
guientes: número 3.534, don Mariano 
Cuartero, 36; 3.538, doña Paula Durán, 
33,50 ; 3.539, doña Emilia Zúñiga, 33; 3.540, 
don Pedro Salvador, 36,50; 3.541, don Ma-
tías Paunero, 37,75; 3.543, doña Mercedes 
Sáinz, 30,50 ; 3.548, don Julián Sánchez, 
34,75 ; 3.550, don Rafael Fuentes, 30,75; 
3.567, don Carlos Manzano, 31,50; 3.569, 
doña Francisca Díaz, 45,50; 3.571, doña 
María A. Orejón, 31,50; 3.570, don Pablo 
Carvajal, 38,50; 3.573, don Antonio Cuadra. 
35; 3.574, don Justinlano Martínez, 36,50; 
3.577, doña María del Carmen A. Alma-
raz, 34,50 ; 3.578, don Juan Estellés, 37,50; 
3.581, don Luis Campiña, 35,50 ; 3.586, do-
ña Ascensión Villalba, 33.75 ; 3.588, doña 
Francisca López, 30; 3.589, don Luis To-
rres, 32,50; 3.593, don Gabriel Herranz, 
37,50; 3.597, don Salvador Salabert, 31,50; 
3.598, doña María del Pilar Fernández, 
36,25; 3.604, don Sebastián D. Díaz, 38; 
3.605, doña Gracia Gil, 42; 3.606. doña Ro-
sa Carmena, 31,25; 3.612, doña María Gui-
marans, 32,50; 3.613, doña María P. Gros, 
31; 3.614, doña María C. Sanahuja, 33,75; 
3,615, doña Isabel Muñera, 30; 3.618, don 
Casto Carhajo, 35,50 ; 3.619, don Ramiro 
Casar, 30; 3.620, don Benito Manso, 33,75; 
3.621, doña María del Castillo, 38,75 ; 3.622, 
doña María P. Pineda, 30; 3.623, doña 
Carmen Sánchez, 41,75; 3.626, don Anto-
nio Pascual, 35,50; 3.628, doña María R. 
Gómez, 31,75; 3.629, don Ambrosio Muñoz, 
37; 3.633, doña Adelaida Ramos, 32,75; 
3.637, don Alfonso Fernández, 30; y 3.639, 
don Mariano Rodríguez de Velasco, 30. 
Plan aprobado el segundo ejercicio los 
opositores siguientes: 
Números 2.809, don Luis Villena Alva-
rez, 33,75 ; 2.816, don Gerardo Domínguez 
González, 34; 2.826, don Juan Nieto Este 
ban, 36,50; y 2.828, don José María Deza 
Berrocal, 40. 
Para la práctica del segundo ejercicio 
están convocados hoy, a las cuatro de la 
tarde, los números 2.866 al 2.935. 
Soto; 99, don José García Delgado; 100, 
don Manuel Rumplde Esperanto; 101, don 
Antonio Merchan Avelar; 102, don Ma-
nuel Núñez Rodríguez; 103, don José Ja-
rabo Valdeolmos; 104, don Pedro Azcá^ 
rate Vlana; 105, don Ricardo Bautista 
de la Torre; 106, don Juan Alegre Villa-
rroya; 107, don Enrique Martín Gallardo; 
108, don Miguel Cuervo Pita; 109, don 
Fernando Camero Vera; 110, don Euge-
nio José Tejero Beteta; 111, don Manuel 
Cardenal González; 112, don Manuel Pá-
mero Valdehlta; 113, don Fernando Mar 
lia Zamora; 114, don Enrique Oliver Ur-
dióla; 115, don José Antonio Ricote Río-
frío; 116, don Juan Mulet Palau; -VQ" 
don JuarjEsteve Vera; 118.,don Pe^j. 
Ruis Jgfyllón* 119, don Soporto Vil¡ 
En las oposiciones a ingreso en la Aca-
demia Oficial de Aduanas, terminadas el 
día 27 del corriente, la Academia prepara-
toria YTURRIAGA- AGUTRRE (Fuenca-
rral, 77), ha obtenido el 45 por 100 de pla-
zas cubiertas, según detalle que sigue: 
Número 1, don Mariano Calabuig Pele-
grina. 
Número 2, don Lorenzo Puértolas 
Bueno. 
Número 6, don José María Mercader 
Vidal. 
Número 8, don Joaquín Olivares López 
Número 10, don José Diez Infante, 
Número 11, don Ovidio Martínez Ortega. 
Número 13, don Julio Villar Saldise. 
Número 14, don Juan Botella y López 
del Castillo. 
Número 17, don Alfonso Rico Bosína 
Número 18, don José Manuel Prida 
Casanueva. 
Número 24, don Juan Vega y Sancho 
Número 27, don Alfonso Correas Patón 
Número 28, don Andrés Mosquera Va-
rola. 
Número 81, don José Martínez Alonso 
(Oposición restringida) 




menos. Es así. La carta que ahora se 
juega la CEDA afecta a su existencia 
misma, a su misma razón de ser y de 
perdurar. Si tiene voluntad de suicida, 
¡la ocasión es maravillosa!; pero si no 
la tiene, como nosotros deseamos que 
no la tenga, actúe pensando más en 
España que en Azaña. A Azaña se le 
puede tr i turar de otro modo, y lo ha 
triturado ya la opinión pública. A Es-
paña no se le puede dignificar de otra 
manera.» 
Para «Luz» todo es pura farsa: «El 
traspaso de los servicios de Justicia a 
la Generalidad pone en manos de ésta 
las decisiones máximas. Los recursos 
relacionados con la ley de Cultivos se 
presentan ante unas Comisiones arbi-
trales que la Generaüdad nombra, y de 
los fallos de esas Comisiones sólo ca-
be recurrir ante el Tribunal de Casa-
ción, cuyos miembros son igualmente 
nombrados por el Gobierno de Catalu-
ña. De suerte que en las llamadas «me-
didas de Gobierno» no hay más que 
una pobre ficción, perfecta y claramen-
te advertida a estas horas por toda Es-
paña». 
El «Heraldo» se aterra ante una po-
sible aplicación de la «guillotina»: «Nos 
parece que el Gobierno no va a obtener 
fácilmente la aprobación del proyecto 
leído anoche. En resumen: pide por él 
plenos poderes para legislar sobre ma-
teria que afecta al Estatuto y roza en 
algún modo la Constitución; es decir, 
sobre temas de una importancia fun-
damental para la estructura del Esta-
do ¿Que cuenta de antemano con los 
votos de las minorías gubernamenta-
les? Bien. Pero, ¿cómo eludir la opo-
sición? ¿Con la «guillotina»? La «gui-
llotina» aplicada a un proyecto de tan 
enorme trascendencia es algo perfec-
tamente inconcebible por parte de cual-
quier Gobierno que conserve algún 
vínculo con la concepción democrática 
del Estado.» 
Y «La Tierra» se asombra: «Hemos 
residencias de Zarauz y de Irún. En va-
rias ocasiones ha recorrido España, las 
islas Baleares y Canarias, siéndole por 
lo mismo muy familiares la lengua y las 
costumbres de nuestra Patria. 
Deseamos largos años de vida al nue-
vo Superior de tan benemérita y popu-
lar Congregación de los Hermanos dD 
las Escuelas Cristianas. 
Peregrinación catequística a 
Covadonga 
GIJON, 28.—Organizada por el pa-
dre Martínez, S. J., se ha celebrado una 
peregrinación catequística a la gruta 
de Covadonga, a la que han concurridr>w 
unos 1.500 niños, acompañados de va-
rios centenares de personas mayores. 
Llegados, a Covadonga los peregrinos 
se celebró en la explanada de debap 
de la gruta una procesión, qu» se dir i -
gió a la Basílica. En ésta hubo una mi-
sa rezada, con motetes. Antes de la mi-
sa predicaron el padre Martínez y e! 
abad del Cabildo, don Samuel Miranda. 
A las doce del día se organizó otra pre-
cesión con el Santísimo, y se dió 1J 
bendición a los peregrinos que estaba-
en la explanada, desde lo alto de U 
gruta. • 
Durante todos estos actos los niños 
entonaron cánticos diversos. A la un i 
menos cuarto de la tarde se celebró un.-j 
comida al aire libre, y después se visito 
a la Santina en la gruta. Más tarde f 
rezó el Santo Rosario, y, finalmente, 
cantó la Salve popular, con la ora^ 
a la Virgen de Covadonga, y el M 
de Covadonga. 
quedado un tanto asombrados ante 
propósitos del Gobierno. Porque au 
titud plantea un dilema claro y tei; 
nante: o pretende dilatar indefii 
mente el problema para que se resuí 
solo, y la ley de plenos poderes-_no' 
sino una maniobra para cerrar las Cor-
te , dando una impresión de' energía, c 
se pretende exasperar a la Generalidad 
para que se lance a la comisión de un 
acto de violencia—tan deseado por las 
derechas—que daría lugar y motivo pa-
ra otros actos de violencia más dolo-
rosos y más sensibles todavía que el 
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cia * lr aI CamP0 Sportivo, de V&ne-
Wd* 11 lfila d*Santa Elena' hay 
mtñ *V ftl canal de San Pedro, hay que 
de / , por el ArsenaJ. O Dársena Gran-
ve^ciTnodÍC€n corrlentemente los 
el o l i t ? 0 V0rÉtstos 8itias hace recordar 
l e ^ s regatas. ¿Saben uste-
M data y cómo se inició 
ka? 
la regata, como toda 
so de velocidad—carre-
"carréra pedestre, etc.— 
Amontarse a la manojeada 
tiempos. Desde que se jun-
Jbombres a pie, a caballo, dos 
etc., ha tenido que surgir 
la idea de la lucha de un 
quién llegaría antes a un 
uñado. 
"s hacen remontar la primera re-
Ifacia el año 1539, bajo ei Gobierno 
Faux" Pictro Landi. 
sw>, por io visto, hay que Ir más fe-
En efecto. Si los historiadores no 
-enten «n los comienzos de la Edad 
-echa los venecianos celebraban con to-
j a solemnidad—y aún se celebra—la fies-
^a de la Candelaria. Salía en procesión 
aux'^ acompañado del Obispo, de los 
conejeros y nobles de la ciudad hasta 
Ia isla del Cantillo, ya desaparecido y 
que es hoy lo que indicamos la Dársena 
^€sde aquí, ante el pueblo, ante una 
gran muchedumbre concedía una canti-
dad del Tesoro para dotar a doce mu-
chachas. Allí se entregaba el dinero. 
Si seguimos creyendo a los cronist>»i 
en una de estas solemnidades, en el si-
glo X y siendo presidente, digámoslo así, 
i de la República de Venecia el "dux" Can-
jdiano I I I , jos venecianos fueron sorprr -
" r á ^ ? y atacados por unos piratas de 
Istria. Y delante de todos, aunque pa-
rece mentira, fueron robadas las doce 
mu chachas, con todas laa riquezas que 
les fueron adjudicadas, y se hicieron in-
mediatamente a la mar a toda vela. 
Reaccionaron pronto ios venecianos de 
la sorpresa inesperada e inmediatamen-
te procuraron suplir su imprevisión, sus 
vacilaciones del momento. Con toda prisa 
prepararon sus embarcaciones y se h i -
cieron a la mar para perseguir a los 
piratas, dirigidos personalmente por el 
"dux". No tardaron en alcanzarlos, y 
después de aniquilarlos, regresaron con 
las doce doncellas, con sus tesoros, a la 
villa maritima por excelencia, a la "Do-
minante" de los mares, 
t in conmemoración d« esta haaafia de 
venecianos, se llamó en lo sucesivo 
^ fiesta con la denominación "della 
;ie", otorgándole una suma importan-
la góndola que tuviera mayor ve-
lad. Y al concurso se le llamó re-
-uál es la etimología de esta pala-
Parece que proviene de la palabra 
fila, posición que guardaban las 
larcacipnés antes de la salida; Parece 
que a la desembocadurji del Gran Ca-
nal, sin duda, entre Santa María y tí 
palacio Contarini-Pasan, se atravesaba 
una cuerda gruesa, de la que se ataban 
varías pequeñas cuerdas, según «i núme-
ro de participantes, separadas unas de 
otras unos tres metros. Los distintos t i -
moneles sujetaban con el pde la otra ex-
tremidad de la cuerda, que se soltaban 
al darse la señal de partida. 
Se exigía a las embarcaciones deter-
minada* dimensión**, que se comproba-
ban meticulosamente antes de partir. 
Cuatro eran los premios, consistentes en 
metálico y cuatro banderas «¡n las que 
se marcaban con letras doradas, pr i-
méro, segundo, tercero y cuarto. En la 
última, la cuarta bandera, se pintaba 
también un oochinillo, pues, además del 
dinero, recibían un cochinillo vivo. 
2omo se ve, a pesar de los siglos 
^-^^fcurr ldos, los donostiarras conservan 
iV^ión respecto a la partida y a los 
'premios. 
Se puede dudar acerca del origen del 
"football"; puede ser Inglés o francés en 
vez de florentino. 
Lo que no hay duda es que el origen 
de las regatas es veneciano. 
A. K A B A G 
Golf 
Torra y Sagardia en Sandwich 
SANDWICH, 28.—Campeonato abier-
to de "golf" de Gran Bretaña. Han que-
dado calificados 69 jugadores con "aco-
res" de 153 ó cifra inferior. Loe oallfl-
cados j u g a r á n mañana la final sobre 
36 hoyos. 
Los doe jugadores españoles Sagar-
^cli%. y De la Torre han quedado cali-
^fleados con "scores" ds 151 y 153, res-
setivamente, 
Henry Cotton, jugador inglés llegado 
fde Bruselas, sigue en cabeza con "seo-
re" de 132. 
Henry Cotton logró hoy 66 en 18 ho-
yos, lo que constituye un "acore" bajl-
simo, comparado con cualquier cam-
íoonato nacional. A l miamo tiempo ha 
• ¿ a s a d o l^- i>^rca de los "links" de 
Concurso hípico 
Las pruebas dé L a O n i ñ a 
El concurso hípico que anualmente se 
organiza en L a Coruña s« celebrará du-
rante los días 29 y 30 de julio, y 1, 2 y 
3 de agosto. 
La» de Palma de Mallorca 
Las prueba* hípica^ de Palma de Ma-
llorca se celebrarán los días 14, 15, 17 y 
18 del próximo mes de julio. 
Y las de Camprodon 
El concurso hípico de Campodron se 
celebrará en los días 18 y 19 de agosto. 
Los jinetes eepañoles en Oporto 
Damos a continuación algunos detalles 
de la actuación de los jinetes españoles 
en el concurso hípico internacional de 
Oporto. 
Copa Oporto 
"Destrier", teniente de Luis. 
"Mandarín", ídem. 
"Arlesienne", capitán Cavanillas. 










"Desairado", teniente De Luis. 
"Le Cabanon", capitán López Tu-
Premio de Honor 
"Mandarín", teniente De Luis. 
Saltos por Tres 
"Desaliño", teniente Artalejo. 
"Desairado", teniente De Luis. 
(En esta prueba fueron acompañados 
dichos oficiales por un oficial portugués». 
Lawn tennis 
En el Club de Campo 
Esta tarde SÍ celebrarán, en el Club 
de Campo, los siguientes partidos: 
A las cuatro y media: 
Pascual contra Marín. 
Arango contra Sotomayor. 
Benjumea contra Fernández. 
Borbón contra Gramosa. 
A las cinco y media: 






A las seis y media: 





El torneo de Wimbledon 
WIMBLEDON, 28. — Tercera vuelta 
del campeonato de "tennis". Han asis-
tido unos 16.000 espectadores. 
El Inglés Perry venció al checoslova-
co Manzeis, por 0 a 6, 6 a 3, 5. a 7, 6 a 
4 y 6 a 2. 
E l americano Lot t venció al inglés 
Sharp por 7 a 5, 2 a 6, 6 a 3, 1 a 6 y 
6 a 4. 
El americano Sidney Wood venció al 
inglés Cooper por 4 a 6, 6 a 2, 6 a 2 
y 6 a 1. 
E l francés Boussus venció al neoze-
landés Malfrey por 6 a 1, 6 a 2 y 6 a 3. 
Stoefen, americano, venció al fran-
cés Bernard por 6 a 4 , 6 a 4 y 6 a 3 . 
El japonés Yamagishi venció al in-
glés Lester por 9 a 7 , 7 a 5 y 6 a 3 . 
El checoslovaco Hecht venció al in-
glés Avery por 7 a 5 , 6 a 2 y 6 a l . 
Damas. Segunda vuelta. La america-
na Helen Jacobs venció a su compatrio-
ta Mistress Andruss, por 6 a 2 y 6 a 1. 
Tercera vuelta. Dorothy Round ven-
ció a Mary Heely por 6 a 3 y 6 a 0. 
La alemana Aussem venció a la in-
glesa Harvey por 6 a 1 y 6 a 0. 
La francesa Mathieu venció a la aus-
traliana Hopman por 3 a 6 , 6 a l y 6 
a 3. 
La alemana Horn venció a la inglesa 
Whittingstall por 5 a 7 , 6 a 0 y 6 a 2 . 
Aviación 
La Vuelta a España 
ASTORGA, 28.—La patrulla R-3 de 
Sevilla, formada por los aparatos 22-52, 
22,51 y 22-55, al mando del teniente se-
ñor Rute, aterrizó, a las ocho y media 
de la noche, en las proximidades del 
cuartel Santofiles, por haberse desorien-
tado. Los tripulante." pernoctaron en 
Astorga y hoy, a las diez y media, han 
reanudado 1 vuelo con dirección a León. 
Carreras de galgos 
Las pruebas de esta noche 
En la v¿lada galguística de hoy se 
celebrará en quinto lugar una prueba 
para toda clase do galgos de cualquier 
categoría, en la que se han preferido a 
los de primera categoría. 
Habrá dos carreras de fondo, sobre 
675 yardas, una para tercera catego-
ría y la otra para cuarta. 
Esta vez, la prueba de obstáculos se 
reserva a los de ouarta, habiéndose ma-
triculado ocho de los mejores galgos es-
pecializados en esta clase de carreras. 
Por las condiciones del programa co-
mo por la calidad de los galgos inscri-
tos, cabe esperar que la reunión de «sta 
noche supere a laa anteriores. 
CARRERAS DE GALGOS 
Para todas las categorías 
VELOCIDAD Y FONDO 
LISA Y OBSTACULOS 
Esta noche, a las diez, en el 
S T A D I U M 
uifl{iiiiiiiiiiiiiii¡aiiiiii¡!iiHiiiiniiiiniiiiiiiiiiiii!¡iiB!i!¡iiiiiiiniiiii 
A L U M B R A D O 
y cocinas por gasolina para casa de cam-
po. Catálogo gratis. CASA GALINDO. 
R, Castrovldo, 18 (antes Amor de Dios). 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
Esta gran revista Uteraria, qus Inserta las mejoré» novelas al precio de 
i welnta céntimos, publica en eeta semana la preciosa 
C o r e n t i n a 
de R E N E BAZIN, «1 insigne novelista francés. 
L a ísmana que viene 
M a r c o s d e L h e í n i n g e n 
Una Mnwla «ftaffeta $f MmA. 
A G S N T I M O S 
«ole nfhnero. 
Cinco pistoleros roban 
un taxímetro 
Amenazaron al conductor y huye-
ron con el vehículo 
Ayer tarde, poco después de lae cua-
tro, se presentó en la Comisarla del dis-
tr i to de Buenavista el chófer del ser-
vicio público Lorenzo García Mostaza, 
con domicilio en la calle del General 
Oraa, 30, para denunciar que cinco in-
dividuos, pistola en mano, le hablan 
arrebatado el coche. 
Declaró que se hallaba de servicio en 
la carrera de San Jerónimo, frente al 
Palace, con el " taxi" de la matricula de 
Madrid número 47.402, cuando se le 
acercaron dos sujetos que, después de 
alquilarle el coche, le dijeron que los lle-
vara a la Rosaleda del Retiro. Una vez 
ê  este lugar, y despuéi. de apearse ios 
dos ocupantes del coche, se les unieron 
tres más, y entre los cinco le obligaron, 
pistola en mano, a que les entregase el 
coche y la gorra que llevaba. El chófer 
c vió obligado a ceder ante laa ame-
nazas de que le hicieron objeto, y mien-
tras cuatro de los desconocidos ocupa-
ban el interior del coche, el otro se ha-
cia cargo del volante y, después de po-
nerse la gorra robada, salió vertigino-
samente de aquel lugar. 
La Policía ha comenzado a practicar 
pesquisas para dar con el paradero do 
los cinco Individuos y del coche. 
* * * 
En una calle del Puente de Vallecas 
fué encontrado anoche, sin que le fal-
tase absolutamente nada, el taxímetro 
de la matricula de Madrid núm. 47.402, 
que por la tarde le había s';do substraí-
do por cinco individuos a Lorenzo Gar-
cía Mostaza, en La Rosaleda. 
Se llevan otro "taxi" 
Antonio Merallo, de treinta y dos 
años, que vive en Altamirano, 8, de-
nunció la substracción del taxímetro de 
la matr ícula de Madrid número 36.152 
en la calle de Hileras. 
Un accidente al Príncipe 
Consorte de Holanda 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
L A H A Y A , 28.—El Príncipe Censor 
te Enrique ha sufrido un ligero ataque 
con desvanecimiento esta mañana con 
ocasión de una visita a las Oficinas de 
la Cruz Roja para examinar unas nue-
vas instalaciones. 
Afortunadamente, después de los pri-
meros cuidados se pudo comprobar que 
el ataque no tenía consecuencias gra-
ves, y actualmente se encuentra en con-
diciones satisfactorias. 
La Reina Guillermina ha anunciado 
mi llegada de Suiza para el martes pró-
ximo.—Associated Press. 
Explosión de un polvorín 
en Norteamérica' 
NUEVA YORK, 28. — Comunican de 
Olympia (Estado de Wáshington) que 
en el polvorín de Hawks Prairie se ha 
producido una violenta explosión. 
A consecuencia del accidente han re-
sultado muertas once personas. 
Aterrizaje de un globo de 
la Marina de guerra 
LERIDA, 28.—En el término de Gra-
nadella ha aterrizado un globo de la Ma-
rina de guerra, pilotado por el capitán 
Sierra y los tenientes Carrasco y To-
rralba. Este aparato ejecutaba manio-
bras, teniendo como base la población 
de Flix. El aterrizaje ha sido normal. 
Marruecos y Colonias 
D I M I T E LA CAMARA AGRICOLA 
OFICIAL DE FERNANDO POO 
La Junta Peninsular, en Madrid, de la 
Cámara Agrícola Oficial de Peinando 
Poo, nos ruega la publicación del si-
guiente despacho: 
"Santa Isabel, 27 junio 1934.—Junta 
Peninsular; Madrid. — Remitido radio 
Presidente Consejo como sigue: "Ante 
continuada indiferencia desatenciones de 
la Dirección General Marruecos Colonias 
para esta agricultura y su Cámara, que 
se conceptúa legítimamente su genuina 
representación dejando sin solución ni 
comentario todas las peticiones elevadas 
a _ aquel organismo desde hace varios 
años, incluso soslayando definitivas reso-
luciones de cosas tan trascendentales co 
mo convenio cen Gobierno Camerón sô  
bre Inmigración braceros que a falta so-
lamente de ratificación del referéndum 
de estas autoridades lo pasan a ministe-
rio Estado con absoluto desconocimien-
to del interá;, urgencia del asunto y 
ejemplo de autoridades francesas que 
otorgaron oportunamente poderes bas-
tantes al Residente Camerón para firma 
del mismo. Agravada la desconsideración 
por conducta comisión Martínez Pons 
Arizcum, altamente ofensiva, agresiva 
para Cámara sembrando cizaña entre 
agricultores, convocando a eepaldaB de 
ella y contra ella reunión llamada de pe-
queños agricultores a taberneros taxistas 
contratista?, sin otro contacto con agri-
cultura que arrendamientos de días me-
ses los más antiguos uno o dos año? a 
cual comisión, además Cámara conside-
ra incapaz visto sus prejuicios y proce-
dimientos para ofrecer normas acerta-
das de orientación agrícola. Por último, 
la resolución dada por aquel organis-
mo a una reclamación formulada con ca-
rácter general cuanto demuestra palpa-
se derechos café en tanto ha silenciado 
reclamaciones anteriores promovidas por 
Cámara con su representación y con ca-
rácter general oualto demuestra palpa-
blemente el desprecio para la Cámara y 
para los intereses generales de agricul-
tores sometidos y conculcado* a los in-
tereses particulares. No pudiendo darse 
más contundentes ejemplos del desdoro 
con que tratase Cámara y agricultura de 
modo sistemático por Dirección General 
Marruecos Colonias, la Cámara que no 
puede ni debe vivir sin ascendencia y 
prestigio inherente a su función tutelar, 
se considera inhabilitada para seguir des-
empeñando el mandato concedióle re-
cientísimamente por agricultura ponien-
do disposición del señor gobernador es-
tos territorios los cargos y la llave de 
la Cámara. Cúmplele, sin embargo, exci-
tar celo V. E. para salvaguardar agri-
cultura rlquefA creada a costa tantas vi-
das y tantos ,sacrificios.—Cámara." 
iiniiiiniiiiiiiiH 'iníiiiniiim'iiiKiiiiiiiiiiKiiiiiiiiM1!1' 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
El ingenioso parroquiano 
—Tendrá que esperar a que quede va-
cante alguna mesa. 
— E l caao es que tengo prisa. ¿No po-
dría comer en la mesa de aquel señor 
calvo que MtA solo? 
—Aquel aeftor es el dueflo del ést&-
blecimiento. Creo que no tendrá Incon-
veniente. 
—Pregúnte le . 
Poco después el parroquiano se sen-
taba a la mesa en la que estaba el 
dueño. 
—La carta. Usted perdonará, señor. 
—Encantado de poderle servir. 
—Trá igame una tort i l la con jamón. 
— ¿ Y después? 
—No tomo m á s que un plato sin pan. 
Estoy delicado y no puedo hacer abusos 
—¿Vino? 
—En absoluto. Me lo han prohibido 
Agua freeca. 
—¿Algo m á s ? 
—No. 
—Con su permiso. Pronto le serviré. 
— ¿ H a leído usted en loa periódicos 
la reaparición de Belmente? 
—Si. Creo que ha estado muy bien. 
—Chotos. No hay más que ver las 
fotografías. Becerros bien cebados. No 
me gusta el comienzo ese para un to-
rero que ha sido lo que fué el de Tr ana 
— A veces, las fotografía;; engañan. 
—En este caso, no. Bcln.onte estab;« 
obligado a más . 
—Esperemos a verle torear en Ma-
drid. 
—¡Magnífica tort i l la! 
—En este establecimiento eá todo de 
primera calidad. 
—El caso es que ahora veo en la car 
ta que hay raciones de calamares an 
«u tinta. ¡Con lo que a mi me gustan! 
Pero no puedo comer más que un pla-
to y, además, ¿qué hacemos con la tor-
t i l la ? 
—No se preocupe; me la comeré yo 
—Muy bien. Camarero: t rá igame ca-
lamares en su tinta. La tortil la se la 
comerá su jefe. 
—Como manden loe señores. Espere 
unos segundos. 
—Esto me agrada, señor. En otro 
restaurante hubieran puesto algún in-
conveniente 
—Yo vivo del público y me debo al 
público. 
—Así debe ser. 
—Me va muy bien así. 
—¡Qué buen aspecto tienen estos ca-
lamares! 
—Son especiales. Compramos lo me-
jor que llega a la plaza 
—Oiga, camarero. ¿ P o r casualidad le 
ha pedido aquel señor dé la corbata ver-
de calamares? 
—Sí, señor. 
—Llévele éstos. He repasado la lis-
ta, y me decido por una ración de chu 
letas de cordero con patatas. 
—Si el jefe no tiene inconveniente.. 
—Sírvale lo que pide. 
Comió el voluble parroquiano las chu 
letas con patatas, bebió dos vasos de 
agua y, tras saludar al dueño del esta 
blecimiento, se dirigió hacia la calle. 
—Un momento, señor. Se le ha olvi-
dado pagar, 
—Pagar, ¿qué? 
—Las chuletas de cordero que se ha 
comido. 
—Se las he cambiado por los cala-
mares. 
—Pague entonces los calamares. 
—Pero ai se los he cambiado por la 
tor t i l la con jamón. 
—Bien; pague la tortilla. 
— ¿ L a tortilla? ¡Pretende que pague 
una tortil la que se ha comido usted! 
—Hemos terminado. 
Cogió al ingenioso parroquiano de un 
brazo, lo sacó a la calle y le dió más 
que a una estera en esta época, cuando 
se limpian para guardarlas. 
In tentan quemar un comercio 
Minutos antes de las ocho de la noche 
unos desconocidos arrojaron una botella 
de líquido inflamable a la puerta de un 
establecimiento de la calle de la Monte-
ra, resultando herida con lesioneÉ leves 
Luisa Acosta Noriega, de cincuenta y 
cinco años, que vive én la callé de AJ-
caJá, á4. El hecho produjo Irraa alarma 
entre los t ranseúntes y hubo necesidad 
de cortar la circulación en dicha calle. 
Los bomberos sofocaron «1 incendio. 
El dueño del establecimiento manifes-
tó que no tiene ninguna cuestión pen-
diente con sus obreros ni con «ue ofi-
ciales, y que no se explicaba las causas 
del atentado. 
Un incendio en Canillas 
En el barrio de La Alegría, del pueblo 
de Canillas, se incendiaron las basuras 
de un vertedero, propiedad de aquel 
Ayuntamiento. E l hecho produjo gran 
alarma entre loe numerosos traperos que 
tienen sus viviendas en las inmediacio-
nes, y, rápidamente, sacaron de ellas los 
enseres y cuantos animales domésticos 
poseen. 
M. Ayuntamiento de Canillas solicitó 
el auxilio del Servicio de Boriabéros dé 
Madrid, el cual acudió Inmediatamente 
y logró sofocar el siniestro. 
Herido en riña 
A mediodía de ayer, en la plaaa de 
Santo Domingo, un individuo, apódádo 
el "Vallecas", conductor de la camioneta 
36.549, causó con una navaja una herldá 
incisopunzante en la región hipogástrica, 
de pronóstico grave, al chofer José Fer-
nández Nogueiras, de veinticuatro años, 
domiciliado en la calle de Augusto F i -
gueroa, número 39. El agresor se dió a 
la fugj , y el herido, después de ser asis-
tido en la Casa de Socorro del distrito 
de Palacio, fué trasladado a su domici-
lio. 
OTROS SUCESOS 
Un "tirón".—Soledad Félix Ruiz, de 
diez y eeis años, que vive en la calle de 
Biuh Bartolomé, núriern 1, lechería, de-




C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
BENAVENTE.—Juan Conrea y 
Rosita Hermosílla 
Dos jóvenes artistas, llenes de justa 
confianza en «i mismos, han tenido el 
gesto simpáticamente audaz de presen-
tarse ai público de un modo directo, y 
justo es decir que lee ha acompañado el 
éxito y han obtenido un verdadero 
triunfo. 
Rosita Hermosílla, reciente conquista-
dora del premio "Lucrecia Arana", tiene 
una voz deliciosa, bien timbrada, ágil y 
fresca, que maneja con soltura y con 
exquisito gusto. 
Cantó con justa expresión un trozo de 
"Las musas latinas", la romanza dei pri-
mer acto de "Marina", la romanza de 
"Don Gil de Alcalá", "Voces de prima-
vera", "vals" de Straus, y con mucha 
gracia "Los camagileyanos", del maes-
tro Nieto. 
Juan Correa de Hoces dividió su ac-
tuación en dos partes: la primera, ro-
mántica, con poesías de Bécquer, Ri-
cardo León, Gustavo León y la famosa 
oriental de Fernández y González. 
Sin exageraciones, sin la falsa ento-
nación lastimera y lejana que la actual 
generación supone equivocadamente al 
romanticismo, y con fino sentido poético 
se situó en la época y en la manera, con 
lo que consiguió una evocación intere-
santísima. 
En la segunda parte, "Flamencas" le 
faltó en algún momento la base prin-
cipal: la poe.«ía. Más descriptivas que 
sugerentes, a pesar de aciertos aisla-
dos, de cierta antigüedad dé Concepto, 
mai cubiertas con un exterior moderno, 
ei recitador, aunque consiguió la aten-
ción del público por su gesto y por su 
expresión personal, se sintió arrastrado 
por la llaneza descriptiva, por el detalle 
frío, opuesto a la entonación y al em-
paque y aun ai justo y necesario énfa-
sis del recitado. 
Fué precisa la poesía de Manuel A l -
faro, "La muchacha del cántaro" , y, so-
bre todo, "Las soleares del contraban-
dista", de Manuel de Góngora, para al-
canzar por completo la dignidad de su 
manera, fuerza, tensión, hondura y de-
licadeza; es decir, todas las condiciones 
que, juntas con la gravedad varonil de 
la voz, con la expresión de las manos 
y ia apostura, lo hacen un verdadero re-
citador de porvenir. 
Ambos artistas fueron aplaudidos con 
insistente entusiasmo. 
J. de la C. 
PELICULAS NUEVAS 
P A L A C I O DE L A PRENSA: 
"Entre do» corazon««". 
Londres en 1914. Episodios de la gran 
guerra, pero bien diluidos y de presen-
tación admirable; escenas de trincheras 
y avances ante el fuego enemigo muy 
acertadamente realizadas pór Alau Di-
ván, especialmente una interesantísima 
retirada de una batería. 
El asunto se desliza en emotiva riva-
lidad amorosa, entre dos hermanos, am-
bos tenientes de Artillería, que juntos 
luchan en el frente, conflicto resuelto fá-
cilmente con la muerte de uno de los 
hermanos rivales. 
La película es limpia moralmente, 
aparte algunas expansiones amorosas. 
La interpretación muy laudable por 
parte de Douglas Fairbanks (hijo), Rose 
Hobart y Anthony Bushell. 
J . O. T. 
PALACIO DE L A MUSICA: "Carne" 
Wallace Beery haoe una nueva crea-
ción del tipo de luchador, tan familiar 
al naturalísimo actor. 
La labor del gigante-nifio, inganuidad 
de infante en cuerpo de coloso, es sen-
cillamente admirable. > 
Empieza la cinta con la exposlcióa 
de un amor culpable encarnado en el 
nacimiento de un niño, pero, antes de 
que nazca, &t casa la madre con el bon-
dadoso luchador, y desde ese momento 
cumple sus deberes de esposa en lucha 
entre el aanor prohibido y el cariño al 
esposo. Por fin triunfa ést*, que da 
muerte al eeductor tan pronto como 
tiene conocimiento de la historia pasa-
da, que ignoraba, pues desde el primar 
momento la pareja amorosa se hace 
pasar por hermanos. 
No carece de inierés y emoción, y 
termina, tras diversos campeonato» de 
ludias, con el m á s generoso perdón y 
conservando el mismo cariño hacia el 
niño, aun después de saber que no es 
su hijo. 
Dirigida por John Ford, presenta «1 
aliciente de Karen Morley, que acompa-
ña dignamente a Wallace Beery, y con 
ella Ricardo Cortez. 
i . O. T. 
GACETILLAS TEATRALES 
— — 
Homenaje a ku Quinteros 
Hoy, en el CéMico, cea naotlve de las 
repíesentaeiónes léd y áúó de ftnéé 16-
bito». 
Además de esta maravillesa comedia 
se representará la escena de "ftl maeo 
del Pavo Real". La función d« la no-
che ae dedica a beneficio de la admira-
ble ©bra que realiza la Asociación de 
Cultura Femenina. 
Mañana, despedida d« la cempañía 
Artigas-Collado. Funciones a i pesetas 
de Fiesta. B U ^ " ' 1'B0' 1 ? 0'50 
(12-12-933.) aiK , , , 
COMEDIA.-*^5 ,((p"P¥,^,:. .8 . r t " 
butaca): La "m «s" más ' mlas"; 10,45 
(popular, 8 pescas butaca): La "mis» 
COMICO.—-M5 y 10'46> funciones no-
menaje a los Quintero. 199-200 reprenen-
tacionea Cinco lobitos, y fin de fiesta (3 
pesetas butaoaK Mañana despedida de 
la compañía. Tarde y noche: Cinco lo-
'ESPAÑOL (Meliá-Cibrián).—7: Cásate 
y... verás. (Butaca, 3 pesetas.); 11: La 
chica del gafe (butaca, 2 pesetas). Exi-
tos cómicos, i 
LATINA (Compañía lírica).—6,45: El 
santo de la Isi^ra; a las 8: La verbena 
de la Paloma (butaca, 1 peseta); 10,45: 
Doña Frnnclíquita, 
MARIA ISABEL. — 6,46: La boda dp 
Quinita Floríf; 10,45: Mayo y Abril. (Bu-
tacas, 3 pe,s«tas.) (3-5-934.) 
TEATRO CHUKCA.—A las 6,45 y 10,45 
(viernes fírrtina. Localidades de señora 
a mitad de precio): La'dama de las ca 
melias. 
FRONTON- lAI-ALAI (Alfonso XI . TP-
léfono 16606),—A las 4,30 (especial). Pri-
mero, a remonte: Abrego y Larrañaga 
contra Arce J Ezponda. Segundo, a re-
monte: Ostolaza y Marich contra Abre-
go I I I y Agu'-rre. 
PLATA 1)K MADKII).—Autobuses ca-
da diez minutos. Avenida Dato, 22. 
C I N E S 
ACTUALII>AI>ES (Refrigerado).- Fes-
tividad de San Pedro. 11 mañana a 1,30 
madrugada, continua, butaca, 1,50: Fue-
ra de lo corriente, documental. Revista 
femenina. Noticiarios Pathe y Eclalr (en 
español). Entrevista de Hítler y Musso-
lini en Venecia y otras informaciones 
mundiales. Mercado en Albania (docu-
mental). Lunes, estreno del nuevo dibu-
jo en colores Sylly Symphonies de Walt 
Disney: El lobo feroz (continuación de 
Los tres cerditos. en español). 
ALKAZAR.—5. 7 y 10,45 (programa do-
ble): Vida azarosa y Hoop-la (G-eorge 
O'Brien. Clara Bow). (28-6-934.) 
AVENIDA-—6.45 y 10,45: Kriss (buta-
ca. 1,50). (27-6-934.) 
BARCELO.—6,45 (salón). 10,45 (terra-
za): Un ladrón en la alcoba (el mejor 
"f i lm" Paramount del año). (23-2-934.) 
BELLAS ARTES.—Continua de 3 a 1. 
Cinaes (interesantes reportajes). El fal-
dón de la camisa (dibulos sonoros). E^os 
alpinos (alfombra mágica). Curiosidades 
y rarezas del mundo. Catástrofe aérea 
«n los Estados Unidos Ultimos modelo» 
de trajM para baño. Entrevista en Ve-
necia, de Hítler y Musolinl Gran para-
da militar en La Habana y otros lotere-
gnnt^ reportajes mundiales. 
BTLRAO (Til. 30796).—6,45 y 10.4.V E' 
caito del Ruiseñor, en español. (22-5-934') 
C\LLAO.—6^"! (salón), 10.45 (terraza): 
El frente invkible (Traude von Molo). 
(27-6-934.) 
CAPITOL.—Sección continua de 12 y 
media a 1 de l i nóche: Revista y Broad-
wav v Hollvwícd (28-6-934). 
CIÑE DOS DE MAYO.—6,46 y 10,45: 
"Chauffeur" cm faldas (en español; bu-
taca?. 0.40). 
CINE GENOVA (Teléfono S4378).—6,30 
y 10.30 (butacis y sillones, una peseta. 
Cambio diario de programa doble): Avi-
dez de tragedii (Joan Blondell y James 
n 
ES BA 
Cacnev) y Abismos de pasión (Jean HaN 
fow y Mae Clarke) (2-8-933). 
CINE MAORID (Teléfono 13501),^45 
v 10,45 (programa doble): El gran desfi, 
le (Jhon Gilbert y René Adoree) y Sal. 
vad a laa mujeres (Stan Laurel y Oliv»r 
Hardy). Mañana, 0 d « Prorram. 
CINK DK LA OI'ERA (Teléf. 148,^)^ 
6,45 y 10,45: Una cliente Ideal (Seleceio. 
nes Filmófono). 
CINE DE LA PRENSA (Teléf. I f ) ^ 
6,45 y 10.45: Entre dos corazones (gratú l l íHa 
dioso éxito). : WdUd 
CINE SAN CARLOS. - 6,46 y 10,45. 
Contigo a la estratosfera (por Mas-di 
Schncider; butaca. 1,25) (15-2-934). ' % 
CINE VELUSSIA (Reportajes de ac-
tualidad).- Sección continua: La casa n 
seria. De Maguncia a Coblenza, por ti 
Rhin. Clneimgacín número 6. RplAmpa. 
gos deportivos. Kélix y las odaliscas (dj. 
bujos sonoros). Butaca,, una peseta. 
CINKMA ARGrKLI .ES ( T é m p o r a ^ 
popular. Butacas, 0,75). 6,45 y 10,45. 
Emmn r Ilusión juvenil (programa do. 
ble) (26-7-933). 
CINEMA CHAMBERI (Siempre 
grama doble).—6,80 y 10,30: Ilusión f 
Francis y Willlam Boyd) y Amor aud, 
(en español) (30-10-930). 
CINEMA GOYA.—8,30 (jardín): 
ción especial. Programa de actualidad 
dibujos, etc. (butaca, 0,75).—10,45 (J 
din): Matricula número 33 (17-2-084). 
COLISKVM.-6.45 y 10,45: Nuevo gn. 
dioso programa. Amalia Isaura. La Ya 
ké.a. Ramper. Antinea. Efarry Slste 
40 artistas (butacas, 3 pesetas). 
PIOARO (Telefono 23741. Refrigerado). 
6,45 y 10,45 (programa doble): Teodoro 
y Cia. (All)t'it I ' : . Joan) y La prometida 
do mi marido (René Lefohvre) (16-1-984). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10.30: Fra Diávolo (por Stand l4U. 
reí v Oliver Hardy). 
Teatro Asteria 
Hoy, en la tarde, " E l ex...", y «n la 
noche, reposición de "¡Caramba con la 
marques*:" y grfín f ln de f lwta g 
tacas, 1,80, 1 y 0,50 pegetáa. 
¿Recuerda "Los tres 
cerditos,,? 
Puea el nuévo dibujo ét coloras Sviiv 
SymphonlM, dé Walt Diértey Jue „ «i 
- F T * ! ^ 1 ^ ' ^ Ácfualld*<lM. titulado E l lobo feroí". es 1$. contlnuaclóa de 
¿ vPlPU ! L y d,vert1*» P««cula, habla da y CantádA en español. 
"El lobo feroz" 
Este M el título del nuevo y divertí 
dislmo dibujo en colores Sylly Sympho-
nies, de W^it Disney, que estrena el 
próximo lunes en Actualidadea. ^ 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
TOBIA.^-A las 6,45: E l ex..., de Mu-
ySeca y Pérez Fernández; awlaa 10AS' 
[ramba «or. la marquesa! yin 
—io dejar 
PALACIO UK LA MI SICA. - 8.45 y ies 
(.45: Carne (Wallace Bc-ry; buUías, 3 ' 10 
pesetas). 
PANORAMA.—11 mañana a 1 madr» 
gada, continua (butaca, una peseta); 
Marsella (documental). Cinco buenos di. 
bujos de Betty Boop y Bimbo. Gráf!cOI 
M a n i f 
¿Qui 
emisión 
6 por 1CH 











—NO l l 
lando est 








n ello. E 
Y cuaní 
lilla, al so 
—Obliga 
Paramount (muy interesante). Temp«&. ación pa; 
tura agradable. 
PLEYEL.—5, 7 y 11: De bote en bot» 
y Radiomanías (Laurel-Hftrdy). Precloi 
mínimos (6-10-931). 
PROGRESO.—6,45 y 10,45: El miste-
rio del Acuárium y Hacia las alturu 
(peseta butaca) (13-6-934). 
PROYECCIONES (Fucncarral. 142.1*. 
léfono 33976).—Salón (tarde, 6.45) y jar-
dín (noche, 10,45): El grandioso "film" 
Paramount El signo de la cruz (27-12. 
933). / 
ROYALTY (Teléfono 31458). — A 
6.45 y 10,45: La gran superproduc^'Ón 
Ariane, la jovnn misa tpor Elisabeth 
Bergner) (29-5-934). / 
SAN MIGUEL. - 6,15 (<alón) y 10.'.. 
(terraza): Lo que sueñan las ¿nujem 
(Nora Gregor y Gustav FroeUtíh) Buti-
cas, 1 peseta. 
TIVÓLI.—A la? 6.45 y 10,45 (gran éxl-
to): Mis labloé engañan 'por la incom-
parable "estrella" internacional Llliaa 
Harvey) (14-3-934). 
« * « 
(El anuncio de los espectáculos no 
pone aprobación ni recomendación. la 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-

















L I N O L E „ U M 
desde 6,50 metro, colocado. Presupuesto gratis. SERRA,A%.*nt««, 5. Teléfono 14831 
•ÉniiiniiiiBiiiiHiiiiiiiiniiini!!!^ 
Por dec 
ka sido 1 
puf gos, d 
ilsión ins 
las Ca 
C A L Z A D O S P E L A E Z 
PRECIOSOS MODELOS D E PRIMAVERA, EN BLANCO T COLOR, a 20, 25 
y 80 PESETAS.—MAYOR, 4; CLAVEL, t. 
Por d'c( 
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V i n o s t i n t o s 
de los Kerecleros del 
M a r q u é s d e R i s c a l 
ELCIEGO (Alava): 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: A] administrador, don Jor;« Dubos, por Cenicero. 
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La emisiáa de Tesor 
E S BASTANTE UN 4»50 POR 100 
DE INTERES 
Nada de letras del Tesoro: obll-
Qaciones 
• • — 
Manifestaciones del Síndico de 
la Bolsa 
• Hacas (di. ; 
seta. fl 
* Y 10,43; 

























—¿Quién ha dicho que propugno yo 
emifiión de obligaciones dftl Tesoro 
6 por 100? 
E?te fué »1 primer saludo que nos hizo 
Uycr Urde «1 Sindico de la Bolsa don 
LJoaquín Ruiz. 
—¿Qué tipo cree usted? 
I —Holgadamente el 4,50 por 100. Ni el-
• juiera el 4,75: el 4,60 y ya es bastante 
K a r a las obligaciones que el Tesoro ten-
K a que emitir, taJ como está, el mercado. 
M —Pero PI no hay en estos momentos 
¡•linguna Deuda del Estado que rinda el 
B,50 por 100, don Joaquín... 
I —NO importa: las hay que estAn lin-
• l ando este tipo. Y, además, hay que pre-
B>arar el mercado, 
H —¿Cómo? 
I —Reduciendo «I descuento. Es necesa-
H i o dejar paso libre a las disponibilida-
c 
I —¿Prefiere usted las obligaciones o las 
le t ras? 
I —Nada de letras, nada de letras: obli-
gaciones y ya está bien. N i hay prepa-
r a c i ó n para esto, ni hay mercado posible 
mn estos momentos, ni se puede pensar 
p n ello. Están ustede* en lo cierto... 
I Y cuando don Joaquín se levanta de la 
Sil la , al sonar las tres en el reloj del "par-
Jos no sa-
lación. La 




a 20, 25 
• « i ? 
B I • ' 
luet", nos repite: 
I —Obligaciones del Tesoro, y al 4,50 por 
Woo. 
La Banca extranjera 
en España 
I La Asociación de la Banca del Centro 
fca ce]ebt\do estos días una reunión bajo 
l a prosideteia de don Andrés Moreno. En 
Ipicha reum-ín se acordó autorizar el in-
Kréso de ésUilecimientos bancario* ex-
tranjeros, previo el pago de la cuota de 
Bntrada de 500 pesetas. Sin embargo, lós 
íepresent^inteé de la Banca extranjera 
Bus ingresén en la Asociación, no podrán 
Keítertecer a la Junta directiva de la mis-
maí. Con esto s« han hecho desaparecer 
l a s diferéncias de trato que existían en 
K r a s zonas entre la Banca española y la 
•rtranjera. 
Delegado en el Instituto 
de Cajas de Ahorro 
Por decreto del ministerio de Trabajo 
sido nombrado don Juan Cuenca y 
uígos, delegado del Gobierno en la Co-
isión inspectora del Instituto de Crédito 
6 las Cajas generales del Ahorro. 
Seguro contra el pedrisco 
Por decreto del ministerio de Hacien-
a se ha creado el Servicio, de Seguro 
ontra el pedrisco para los cultivadores 
e tabaco de toda España. 
i i rm ' m m m x i m m m m m m m m 
s t u d i o s H i d r á u l i c o s , S . A . 
El Consejo de Administración convoca 
los señores accionistas a Junta general 
traordinaria con arreglo a loa articu-
os 18. 19, 24 y 26 de los Estatutos, para 
cordar la reducción del capital social. 
I £¿1 primera convocatoria se celebrará 
fel día 14 de julio próximo, a las diez de 
la. mañana, en el domicilio social, Pi Mar-
¡gall, número 9, y, en segunda convoca-
toria, si a ello hay lugar, el día 17 de 
julio, a la misma hora y sitio indicado. 
El presidente del Consejo de Adminis-
tratión, Romualdo R. de Vera. 
? I ! • W » «• ' P ^VP^' f !: » ' ' 
S A L T O S d e l A L B E R C H E 
A partir del día 2 de julio próximo se 
satisfarán los intereses correspondientes 
a las obligaciones hipotecarias 6 por 100 
de las emisioneá 1930 y 31, contra entre-
ga de los cupones 18 y 14, respectivamen-
te, a razón d« 7,50 pesetas cada cupón. 
La presentación y cobro de los cupo-
i n e s podrá baOerse en los establecimien-
I t o s bancario.^ siguientes: 
I En Madrid. Banco Urquijo, Banco 
BHispano Americano y Banco de Aragón. 
En Barcelona. Banco Urquijo Catalán 
My Banco Hispano Americano. 
• En Bilbao.—Banco Urquijo Vasconga-
• do, Smith Horn & C" y Banco Guipuz-
Icoano. 
En Santander.—Banco de Santander y 
• Banco Mercantil. 
En San Sebastián.—Banco Urquijo de 
K Guipúzcoa, Banco Guipuzcoano y Banco 
p de San Sebastián. 
En La Coruña.—Banco Pastor. 
En Zaragoza.—Banco dé Aía$ón. 
Éñ Pamplona.—Crédito Navarro y 
g. Vasconia. 
Y én las Sucur£lleá y Agenciaá dé 
C O T I Z A C I O N E S 
Antr. 
(U flO.UOO 





H d» 100 t 300 
Local, 6 % 
5 i¿ % 
rov 5 % 
6 % 
a Local 6 V, 1932 
6 V, 1932 
70 9 0 
' 17 5 











d« 100 v 200 
91 7 B 
Arantainientoi 
Sí 75 Madrid 1868 I 
Exprons. 1909 
D. y Obras 4 
V. Mad. 1914 B 
— 1618 & % 
Me1. U. 192S 5 % % 
Siihsuelo ü M, % 
— 1929. 5 % 
lOt 1931 B U 
Km 1931 9 U % 
112 
90 
97 5 0 
7 4! 2 5 
73 
78 7 B 
8 0 5 0 







" s 5 0j Hipotegario 
Central 
E. de Crédito 
H. Americano 
L. Ouesada 
Provisore» 28 ^ 
DO 
Rio de la Plata 
Guadalquivir 
O, Eleetra A 
B 
H_ Espaftola, C 
f. c. 
r. o 
Cíiada. A B C 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
Meftcemor 
Alberche o., f. 1 
Idem Id. f o 
Sevillana 













8 3 2 5 
8 32 5 
8 3 2 5 
rarnntla 




H. Ebro 6 % 
Treanfl 5 V, 
Idem Id. Id 
Idem Id. 6 
Idtm id 5 
Turismo 5 «í 
E , TAneer-Fez 
E . aii3trfaco « 
Míiirén A 
75 




8 0¡7 5 
S (* 5 o 
7 71 2 B 
9 9 7 5 
1 0 0 5 o1,' 1 0 0 
9 8' 75" 9 9 



















9 Si 7 5 Amort 1 0 1 9 0, 1 0 1| 9 0 
1 0 5 6 5'; 1 0 51 7 5 
4 0 
í é i i 15!! 1 ^ 1 
101 3 o 
I O I S O 






d» 5O0 Cotizaciones de Barcelona Antr 
Antr. Naviera N'ervion 











Interior 4 t, 










1 6 4! e 
1 0 y 
3 3 5 
5 1¡ 5 0 
2 2 71 5 0 
1 « 5 
59 
3 3 7 
12 4 
3 B 
1 2 0 
2 0 0 
84 
293 
6 0 Tranvías Bar 
6 o| "Metf o' 
Eerroo Orensi 
Ajrua Barna 
CataluRa de Gas 
Chade. A B C 
Hullera Española 
Hispano Colonial 
Crédito v Dock» 
Asland. ordin 
orefer 
B 0 Cros 
O' Pétrolltos 
5 0, Hispano-Sulza 
2 6 5 0 
l 6 4 
1 0 7i 5 0 
3 t 0 
5 
J220 







3 5 5 0 
Cotizaciones de París 
Antr. Día Indus. Aerícolas. Maaulhlsta terree 
Tabacos Pili oí na.* 
Rlf. oortador 
2 9 3 
3 7 
211 
2 4 7 
5 7 7 5 0 
A m«rt. 
AliAante l l * oeroetuo amortlzable 
Banco de Francia 
Crédit Lvonnals 
Société Générale. 









Pathé Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 %. 











Piritas r)p HUPIVÍ 
Minas de Setrre 
Trasa ti.'; ntica 
F c. de Norte 
M Z A 
de .250.000 
dé 100 000 
ds 50.000 








\orla H % 
114 10 115 00 
2 5 0 0 2 0 5 5 
10 8 5 
5 4, 5 0 
5 1'3 5 
53 




esp. 6 % 
Valen o ^ « 
Prior. Barna. 8 
Pamplona 3 % 
Aaturiaa 3 fl! 
7 5 5 0 
7 5 5 0 
Amort 
de axi.ooo 5 61 5 0 
5 3 5 0 
5 0, 
ñ 0 5 0 
5 0' 7 5 
4 9, 2 5 
5 7 7 5 
4 8 5 0 
7 6 5 0 






9 l ! 7 5 S 4 % 
C6rd.-Sevilla 3 
C. Real-Bad. 6 
Alsasua i f. 
H -Canfranc 3 
M Z A í % 
seeovje L 4 2 6 14 3 4 
3 8 1 
16 2 2 
ó 3 
5 2 2 
5 5 0 
3 8 2 
16 2 9 
o 5 
6 2 2 
6 4 0 
Amort 4M % 
de 50.000 





5 13 6 
7 4 5 0 
4 3 5 





rra*atl fi * 
13 2 0 0 6 5 0 
Amort 
5 8 7 5 10 12 5 de 50 000 
de 25.000 
de 12.500 





Cotizaciones de Londres 
Antr. Día 
5 0B 1 0 1 
5 0: 1 0 1 





7 6̂  4 6 
Antr. Arcione* 
2 1 5 fe 
1120 L 51 5 3 15 5 1 Banco de Bilbao 
B UMuilo V 
B Viscava A 
P. t La Robla 
5 O! 1 0 2 5 O^antandet Bilbao 
í o-5 6,1 0 2 í 0 P c Vasconírados 
1 0 g 5 0¡ 1 0 2 6 0, Eleetra Vlesfc 
5 OH 0 2 6 0 H Española 
5 0 1 0 2 6 0' H Ibérica 









5 8 9 ( 9 0 6 











2 2 3 9 2 2 3 9 
19 9 0 19 9 0 
octubre 
r. o 3 
2 c 1 
3 S 50 IPendil ferrov 1 s t; 
H'errovisrls 
C I A L Y F I N A N C I E R A 
M A D R I D 
Duro Feljfuera 
Idem. f. o. 
Idem. í. o. 
Guindo* 
- f. «.. 
Petróleo* rr,„ 
Tabacos , 
C. Naval blancas, 






















Idem. f. c „ 
Idem, f. D 
— Cédulas „ 
Españ. Petróleos 
'ídem. t. c 
Idem. f. p. 
Explosivos < 
Idem. f. c 
Idem. f. p. 
Idem en alza ..... 
Idem en bala .;M 
Oblivacluuee 
Alberche 1930 ... 
Idem. 1931 
Gaa Madrid 6 % 
H Española 1 
- serie D .. 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» ..... 
- 10.» , 
U. Eléctrica 6 %. 
- 6 % 1923 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 6 % 
Idem 1934 6 % 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % ... 
- B 6 % ... 
- C 6 % ... 





A Imán.-Val. 3 
Asturias 3 % 
2. » .... 
3. ' 
Alsasua 4.50 % 
Huesca-Canf. 4 % 
Especiales 6 % .. 
Pamplona. 3 S« .. 
Prioridad B 3 % 
Valencianas 5.80 
Alicante 1.' S % 
5 % A (Arizaí 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4.50 % ra 
5 % F 
5 % G 
r> 50 K H 
% 1 
S % J ...^ 
C. Real-Bad 
Oórd.-Sevilla 
Metro 5 % A «... 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C 
M Tranvías 6 % 
\ziic sin estam. 
- estam 1912. 
- 1931 
Idem 6 ^ % 
— Int. nref 
B de Petró 8 % 
Asturiana 1919 
- 1920 . 
- 1926 . 
- 1929 .. 
f̂ efiarrovn * % 
MON K DA S 
Francos máximo.. 
— mínimo 










Marcos oro máx 
mínimo 
ICsc nort mAjt 
mínimo 










— suecas máx..,. 
mínimo 
Antr. Dia tS 
4 0 
2 2 0 










2 4 9 
247 











5 8 6 

































«8 7 5 
4 0 7 5 
3 6 
3 6' 2 5 
5 7 5 













2 9 5 




5 7 5 0 
8 4 2 5 
51 25: 
5 712 5 
8 0 2 5 1 
2 4 5| 1 2 4 2 5 0 
6 6,7 5 
5 912 5 
6 LÓO 
« 6i7 5 
66!á5t 
7 12 5 
8 1 i: 7 5 
8125 





9 7 25 





5 6 25 
8 9 
87 
9 01 50 
8 6 




Crónica de sociedad 
Más ennegrecido todavía el 
horizonte. L#a proposición guber-
namental no ha reportado es-
clarecimiento alguno. 
T la gente sigue "echándose 
al callejón". Al callejón a toda 
prisa, con grandes precipitacio-
nes. 
Vuelve a repetirse el fenóme-
no del día anterior: Madrid se 
desprende y Barcelona compra. 
¡Si no fuera por Barcelona! 
—dicen los arbitrajistas. 
Alguien dice, sin embargo, que 
es por llevar la contraria. 
Cálculo de proba-
bilidades 
8 0 7 5 
8 12 5 
92 
8 6 5 0 
8 6 
4 8 50] 
4 8 4 0' 
2 3 9 25? 
2 3 9! 
1 7 r 75 
17 1 5 0 
6 2.9 0| 
6 2 70 
3 7|0l5!l 




2 8 3! 
3 41 




A. 8 6 , 





4 8 5 0 
4 8 4 0 
2 3 9 2 5 
2 3 9 
1 7 l ; 
1715 0 
6 2' 9 0 
6 3¡ 7 0 
3 7 10 
3 71 
7, 3 6 
73 4 
2 8 S 
2' 8 5 
3 41 
3 3 6 0 
Sobre Explosivos se ha desa-
tado un verdadero cálculo d« 
probabilidades. ;,A 590? ¿A 550? 
¿A 500? 
Hay opiniones para todos los 
gusto». Para muchos, el cam-
bio ha de llegar a fijarlo el di-
videndo y nada más; al cinco 
por ciento. Qué razón hay, dice 
la gente, para que otros valo-
res, con un dividendo de casi 
un ocho por ciento, estén poco 
menos que abandonados? 
Han salido a plaza algunas 
explicaciones puramente bursá-
tiles para el descenso de Explo-
sivos. Se dice que ha habido ne-
cesidad de liquidar posiciones 
que no tenían garantía bastan-
te y a las que no se les facilita-
ba el doblar. Estas realizaciones 
forzadas — realizaciones aplaza-
das, puesto que en mayo no pu-
do hablarse de liquidación, sino 
de d o b l e s , principalmente — 
echan abajo el mercado. 
Abonan este razonamiento al-
gunos con u n a observación: 
¿por qué no se fijan ahora pre-
cios topes, a pesftr de que lá 
caída ha sido vertical? Y el mo-
tivo ló encuentran en esas l i -
quidaciones forzadafe. 
Bonos oro, en baja 
También han cedido lo? dos 
valores cumbres de estos días: 
Río de la Plata y Bonos Oro. 
Pero son los Bonos Oro los 
que 
A las doce de la mañana de ayer se 
celebró en la capilla del Asilo de Huér-
fanos del Sagrado Coraaón de Jesús, 
I que estaba bellamente adornada con 
plantas y flores, la boda de la bella se-
ñorita Maria Luisa Ber t rán de Liis y 
Pidal, hija de loe marqueses de Bondad 
Real, con el joven don José Domecq y 
de la Riva. 
La novia vestía elegante traje blan-
co de «crépe monarque> y velo de tul, 
y en la mano un ramo de azucenas. 
Fueron padrinos, el padre de ella, mar-
qués de Bondad Real y la madre del 
novio, doña Petra de la Riva, viuda de 
Domecq, y bendijo la unión el Obiopo 
de Sigüenza, doctor Nieto, que pronun-
ció una cariñosa plática. 
Oomo testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por la novia, sus tíos el mar-
qués de Pidal y don Ignacio Ber t rán 
de Lis, su hermano don Vicente Ber-
trán de Lis y Pidal, loa duques de Her-
nani y Ansola y el conde de Campillo, 
y por el novio, el marqués de Hoyos, 
los condes de los Andes y Puerto Her-
moso, don Francisco de la Riva y don 
Ped > Domocq. 
Los invitados a la ceremonia, perte-
necientes todos a conocidas familias de 
nuestra sociedad, fueron obsequiados 
con un almuerzo en los salones de la 
residencia de los marqueses de Bondad 
Real, de la calle de Serrano, y los re 
cién casados han salido por la tarde 
en largo viaje de bodas, que compren-
de Paris, Londres y otras capitales ex-
tranjeras. 
—El domingo pasado, festividad de 
San Juan, fué pedida en Valencia, por 
los señores de Oliver de Cárdenas y 
para su hijo don José Ramón, la mano 
de la encantadora señorita Maria de la 
Concepción de Rojas y Dasí, hija de los 
marqueses de Dos Aguas, vizcondes de 
Bétera. 
El novio, que es un joven y distin-
guido abogado, pertenece a conocida 
familia, y la novia as hija de don Fer^ 
nando de Rojas, primogénito del mar-
qués de Algorfa y de doña Maria de la 
Concepcián Dasí y Moreno, poseedora 
del marquesado de Dos Aguas y del 
vizcondado de Bétera, dama del Cuer-
po de la Nobleza titulada valenciana. 
La boda se celebrará en breve. 
=:La vizcondesa de Santo Domingo 
de Ibarra, nacida María Lechuga Mar-
tin, esposa del poseedor del titulo, don 
Domingo de Ibarra y Golcoechea, ha 
dado a luz con felicidad en Guadala-
jara, a un robasto niño. 
- En Jerez de la Frontera ha tenido 
con toda felicidad una preciosa niña 
la señora de don Manuel Diez Hidal-
go, hermano de la condesa de Bustillo, 
nackln Teresa Serra Pickman. 
Viajeros 
Llegaron: de Quejigal, la duquesa de 
Parcent; de París, la señorita Angellta 
Fernández Vlllaverde. 
—Se ha trasladado; de Bilbao a Este-
lia, la marquesa viuda de Feria. 
—Han marchado: a Zarauz, los mar-
queses de Borgheto; a Oquendo, los mar-
queses de Unzá del Valle; a Santander, el 
FRANCIft, SÜIZfl, ITALIA \ AUSTRIA 
12 días por 550 pesetas. Auto-car y hot«-i 
les de primer orden. Camp. f^ndal, P f 
primero. Barcelona. Teléfono 17049. 
lida el 15 del 7. 1934. 
T • • R K • • i • 
A P L A Z O S 
Muebles — Camas de metal 
A L M A C E N E S M A D R l L E ^ O i 
Magdalena, número 4. 
MiiniiiniiiiiniiiHiiiiiviiiiniiüBiin^w m a BIIÍ P W 
P E R S I A N A 
U N O L E U M . J 3 A U N A S 
Carranza, 5. 1 
||fflVIMllllBIIIIÍHIIIIt|i|inilll 
B L E N O 
Curación ¡ápida. usai 
BIESTRES: mata los 
ñutos, no produce e 
cha. Venta: F. GAY| 
I vt l i a r* •mi ' 9 i 
Balneario de 
S A N T A N D E R 
Unicas aguas que curan y evitan la pre-
disposición a CATARROS de la NARIZ, 
LARINGE. BRONQUIOS Y PULMON 
Instalación, la mejor de España. 
GRAN HOTEL, con precios módicos > 






más llaman la atención: del marqués de Vallcabra; a San Sebastián, 
238 ceden hasta 236. Y con vis- & condesa de Monte Oliva; a Vitoria los 
peras del cobro del cupón, -ca-;marqueses de Campo Santo e hija; a-Ara-
be esperar en nuevas bajas? vaca, la marquasa viuda de Nuñez; a 
Miraflores de la Sierra, el conde de Doña 
Marina; ;a San Sebastián, la señorita Jo-
sefina Escoriaza; a San Rafael, don To-
más de Liniers y don Miguel Muzqulz: 
a El Escorial, don Alejandro Arizcun, don 
Juan de Isasa y don Pedro Pilón; a Loa 
Molinos, don Francisco Hermlda y don 
Antonio Fernández Sola; a Boo, lá seño-
ra viuda de Otero; a Segovia, doña Ma-
ría Teresa Pérez; a Valdevero, don Ma-
nuel Martínez Chumilla*:; a Valdeorras, 
doña María Concepción Boceta; a Pue-
Racha de atracos bla del Caramiñal, don Angel Hernández. 
esperar 
Asegurábase ayer que, 
de haber alcanzado la 
el franco suizo, no se 
rían a permanecer en 
ridad. 
De todos modos, ayer todavía 
no podía verse clara la orienta-
ción que iban a tomar, aunque 
no era tan floja como la dife-
rencia de cambios con el miér-
coles haría creer. 
¿Quiere pasar las vacaciones en 
el pueblo más tranquilo, sano y 
pintoresco de la Sierra? Le ofrezco 
una de las tres casas que dispongo 
para alquilar o vender, con her-
moso jardín. Dista de Madrid 48 
kilómetros. Mas detalles diríjanse 
S e l l o s C a u c h o 
A p a r t a d o I 7 1 . - M a d r i d 
la nuev 
/ i c t o r G R 
Apartado 45 
B I L B A O 
isiniiiHiiiiHiiinüiHiiiiHiiiiniiiiiHiinii 
C L A S E D I 
Contabilidad, Cálculo, Culi 
Curso verano: julio, agostl 
bre, 10 pesetas mení 
Infantas, 28. — Teléfon? 
A C A D E M I A B A Z 
•MiiiiaiiiiniiiiiniiiinMi::: i - : > 
B a r c e l o n a - M a j e s t i c ^ 
Paseo de Gracia,—Primer ordf 
Mtacloneis. 160 cuartos de baí 
Precios moderados. E l máj 






4 9 8 
I 8 7 
II 8 5 
3 0 7 0 
3 0 r. 0 





noticia de que en el 
se habían realizado 






Entre el elemento bancario 
que acude al "parquet", la no-
ticia produjo gran revuelo y se 
cotejaba con los rumores que el 
dia anterior habian circulado 
sobre este particular, después 
del atraco d# que fué objete 
otro Banéo. 
Santa Leonor 
Pa-ado mañana celebran su santo las 
marquesas de Carvajal y viuda de Núñez; 
vizcondesa de la Rochefoucauld; señoras 
de Finat de Rojas (don Juan José), Coe-
llo de Portugal de Góngora (don Manuel), 
Suárez Inclan (don Félix) y viuda de 
Montero de Espinosa, y señoritas de An-
gulo, Liñán y Montero de Espinosa. 
La opinión bursátil se pronun-
cia claramente en contra de la 
emisión de letras del Tesoro. 
Los partidarios de las Obliga-
clones, a ábia años, están en gran 
mayoría, según hemos podido 
comprobar. 
Y los partidarios a un tipo in-
ferior, notoriamente inferior al 
5 por 100 y aun al 4,75 por 100. 
1 Donan 
Na-
Ademá? de los valores incluidos en 
cuadro, se han cotizado: 
Mengemor, cupónes, 7,50 pesetas; 
val 6 por 100 1920, 88. 
BOLétV 1bt, LA llAÑÁNA 
Exp'csivos, fin corriente, 5S4; fin prc 
l0¿:xiaií.,.5$2,,5á0, 571, 3T9. 4» 
La 
citados establecimientos.—Por el Conseja | M , Sét; 5Ó0; en baja, 570, 571 
de Administración. Antonio S. Peralba. Sn comente, 36. 
BOLSIN DE LA TARDÉ 
Explosivos, 572 y 571, y quedan 
572. Todo a fin corriente. 
Petrolito* 
iiBwiniMi'ü'E • l i i i a i i n i i i i f 
BANCO HIPOiEüAHlU l)E ESPAÑA 
r.VGO DE SEMESTRES 
Eate Lanco recuerda a sus propieta-
rios en esta provincia, que el pago del 
semestre de 30 junio, asi como el de los 
reembolsos adelantados, ha de hacerse 
NECESARIAMENTE en sus Cajas de 
Madrid y Barcelona o en las Sucursalés 
del Banco de España, NO SIENDO VA-
LIDOS LOS INGRESOS HECHOS EN 
OTRAS OFICINAS O CAJAS. 
€«• E II i I Mllll ñ l HII1 lillllHIIII IPtl I § ! • « • • 
Adria 33 r A i falo-Argentina 93 
v iElektrobank 55r. 
Motor Columbus "24 
L G. Chemié 530 




Libras « i r S 5 
Marcos ^O.SO 





La cuestión política pesa sobre el mer-
cado con empuje singular, y pesa, sobre 
todo, la proximidad de la liquidación, que 
impone posiciones extremas. 
¿Qué va a ocurrir? Todo son temores 
nal, a 576, con dinero a 574. Bajan, pues, 
nueve enteros. 
En Alicantes queda al contado papel a 
209,50 por dinero a 207; a fin próximo, 
papel a 210 y dinero a 20S; en Nortes, 
Necrológicas 
El 30 de junio de 1921 y el 12 de sep-
tiembre de 1927, fallecieron la marquesa 
de Somió y de Toca y su hijo don José 
LOS Tesoros María Sánchez de Toca y Muñoz, res-
pectivamente; el 30 de junio de 1983 mu-
rió doña Francisca de Estrada y Guerre-
ro, viuda de don Roberto González Solis, 
y también el 30 de junio del pasado año, 
falleció en El Escorial la señorita Rosa-
rio López Gutiérrez. Por las almas de los 
finados se aplicarán sufragios en varios 
puntos. 1 
—También por el alma de la excelen-! 
jtísima señera doña Carolina Teijeiro y 
jHerrera-Dávila, condesa de Val-del-Agui-
la, marquesa de Villasante, que falleció 
el 30 de mayo pasado, y por la del mé-
dico don Dámaso Fernández-Arias y Cam. 
poamor, que murió el 22 de junio de 1934, 
se aplicarán distintos sufragios en varios 
puntos. 
y cabalas. Los propósitos del Gobierno i papel a 246,59 y dinero a 244. 
desorientan: los mismos que creían que j Petrolitos tienen papel a 3S, después de 
un cierre del Parlamento supondría alza 1 haberse hecho a este precio y con dinero 
en la Bolsa, ahoi*a opinan lo contrario | a 35,75. 




: a qué atenerse, y ésta es la situación j dinero a 40,50, a fin próximo, 
real del mercado: la reserva de dias a t rás | 
se ha resuelto por una clara t«ndeneia I VALORES COTIZADOS A MAS DE ÜN 
a la baja én el sector especulativo. 
Abundan los comentarios en torno a 
* 578 'Zui.ich 32,55 
por 
COTIZACIONES BAKCKI.ONA 
Brtwn de la maftwi».-Nortes, 246,50; 
Alicantes, 211,50; Explosivos, 575; Cha-
de*, 331,50; Petrolitos, 36. 
CiM-re. - Nortes, 246; Alicantes 
Azucareras, 40,50; Explosivo», 3.5 
portador, 271,25 dinero; Chade, 331. 
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Dolaré* •••• » 
Pesos argentinos 
BOLSA t>« B E R U N 
Continental Gummiwerke 
Chaie Aktien A-G 
Gesfürel Aktien 
A. Aktien 






Relchsbank Aktien M --
Phbnlx 
Hapag Aktieíi 
Nurddeutschér Lloyd Akilen ... 
Siemens und Hal*ke ...... 




Berliner Kraft & Licht 
BOLSA I>K ZUBlpH 
Chade serie A-B-C 
Serie P 
Sarie t 
Skmoe avuawoi . . ^ 











































Accionss: Chad», 8; Barcelona Trac-
Lion, ord., 14 3/4; Brazilian Traction, 9; 
Hidro Eléctricas securities, ord., 5 11/16; 
Mexican Ligth and power, ord., 4; ídem 
ídem pref., 7 1/2; Sidro, ord., 3 1/2; Pri-
mitiva Gaz of Baires, 10 5/8; Electrical 
Musical Industries, 29; Soflna, 1 3/4. 
Oblignclones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 103 3/16; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 79 5/16; Argentina, 4 por 100, 
RésciSión, 98 1/2; 5,50 por 100, Barcelo-
na Traction, 48; Cédula Argentina, 6 por 
100, 87 3/4; Mexlcan Tramway, ord., 1; 
Whitehall Electric Investments. 21; Lau-
taró Nitrate, 7 por 100, pref., 7 1/4; Mid-
land Bank, 88 1/4; Armstrong Whit-
wórth, ord,, 4 1/2; ídem id., 4 por 100, 
débent, 82; City of Lond. Electr. Light , 
órd.. 34 3/4; ¡dém id. id., 6 por 100, pref.. 
ja 
anunciada emisión de Tesoros; pero so-
bre obligaciones, sin más dibujos. 
* * * 
Para Fondos públicos, lo único salien-
te en esta jornada corre a cargo de el 
Amortlzable con impuestos de 1927, que 
tiene fuerte orden de compra y acusa un 
alza de medio entero. En las demás cla-
ses no hay nada saliente ^ue registrar: 
ias tendencias son de todsis los órdenes, 
pero se advierte cietta premiosidad. 
Papel en Obligaciones del Tasoro de 
abril. 
En valores municipales se oye oferta 
para Villas nuevas, a 83, y en Mejoras 
Urbanas. Nada de particular en el grupo 
de Cédulas del Banco de Crédito Local. 
Para Marruecos sale dinero a 1* vista, 
y para Tánger-Fez queda también de-
manda a la par y medio entero. 
* * « 
Dinero en acciones del Banco de Es-
paña. En las de Río de la Plata se ad-
vierte ya alguna flojedad y ceden a 93. 
A 90 hay dinero ért abundancia. 
CAMBIO 
H. Española, 148,50 y 149; Azucareras 
ordinarias, 40, 40,50 y 40,75; Explosivos, 
fln próximo, 578 y 577. 
DOBLES 
B a n e s t o s , 1,25; Guadalquivir, 0,50; 
H. Española, 0,75; Alberche, 0,25; Rif por-
tador, 1,25; Guindos, 1; Alicantes, 1; Nor-
tes, 1,125; Tranvías, 0,50; Azucareras or-
dinarias, 0,20; Petrolitos, 0,40; Explosivos, 
2,25; Bonos Oro, 0,75. 
« * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Efecto* públicos.—Interior, 1930,151.500; 
exterior, canjeado, 56.400; amortlzable, 
16.000; 1920, canjeado 1931, 285.000; 1917 
(canjeado 1928), 147.500; 1926, 32.000; 1927 
S. i . , 252.000; 1927, c. i . , 694.500; 1928, 
174.500; 4 pór 100, 192á, 41.200 ; 4,50 por 
100, 1928, 27.000 ; 5 por 100, 1̂ 29, 303.500; 
Tesorería, 80.000; ñn corriente, 20.000; 
dobles, 70.000; Tesoro, 5 por 100, abril 
1933, 175.000; octubre 1933, 12.000; abril 
1934, 25.00D; Ferroviaria, 4,50 por 100, 
1928, 5.000; 1929, 1.000; Ayuntamiento 
Madrid, 1868, 500; Villa Madrid, 1918, 
5.000; 1923, 2.500; 1931, 40.000; Ensanche, 
1931, 25.000; Ebro, 6 por 100, 1927, 8.000; 
A g r ó n o m o » a l e x t r a n j e r o 
• 






nes, un pr< 
nistrarnos 
rias, ya que' 
de Magnesioju 
table para 
de gratísimo sabel 
agua de mesa, 
y ocasiones que apet 
además de contra el < 
vamos contra la vejez 
pepsia.s, el reumatismo y 
des de la piel. El sobre de" 
de Magueslones, cada uno pi 
de agua, se expende en todas' 
cias a 45 céntimos. 
•ÍHÜ <* •iiiinniiBii a 
B A Ñ O S D E 
Han sido propuestos por la Junta 
de Profesores de la Escuela Especia! 
de Ingenieros Agrónomos, los ingenie-
ros de las dos últimas promociones, 
don Francisco Hernández Jiménez, don 
Antonio Gutiérrez Fernández, don Ra-
món Peña Recio y don Adriá.n Morales 
Garcéa, para ampliar sus estudios «̂n 
el extranjero: el primero en los Esta-
dos Unidos sobre <Agrícultural Econo-
mic and Farm Menagement?; el se-
cundo en Italia sobre < Aceites de Oli-
va»; el Urcero en la m ama nación pa-
ra efectuar «Estudios del Suelo», y el 
cuarto a los Estados ' 




Para valores de electricidad el movi-
31; Imperial Chemical, ord., 35 1/4; íd^m miento es casi nulo. Sólo en cupones de 
id.', deferent., 8 7/8; ídem id., 7 por 100, [Mengemor ascienden a 7,50, después de 
préf., 31 1/4; East Rand Consol'dated. (haber empezado con papel a 7,75 y dinero Majzén, dobles, 25.000; Tánger-Fez, 10.000; 
31 1/4; ídem Prop Mines, 45 1/2; Union ¡a 7 pesetas. En Hidroeléctrica Española i Austríaco, 57.5UO; Hipotecario, 4 por 10J, 
Corporation, 6 15/16; Consolidated Main ¡queda dinero a 149. Albcrches, dinero a 57.000 ; 5 por 100, 130.500; 6 por 100, 17.000; 
41 y papel, ^in muchas definiciones, por 
encima de este precio. Electras tienen 
papel a 1S3; Guadalquivir, papel a la par 
y dinero a 99. Unión Eléctrica Madrileña, 
Reef, 2 7/8; Crown Mines, 12 1/8. 
BOTOSA DE METALES DE LCNDRES 
Cobre disponible 31 3/8 
A tres meses 31 13/Hi 
Estaño disponible 226 
A tres meses 2̂25 
Plomo disponible 11 
A tres meses 11 
Cinc dirponlble 1 
A tres meses 1 
Oro 13* 
Pla t i disponible 2" 
A tres meses 20 13/1G 
KOTAS INFORMATIVAS! 
IfeóeigtM «1 malfl&aT «a &»Mtr& Bolsa. 
lo ifl 
con papel a 108. 
Se oye papel para Rif nominativas, a 
226. Sin fijar la oferta de las portador. 
Para Pelgueras y para Guindos se oye 
también papel, sin cambio. 
* * » 
5,50 por 100, 45.000; Crédito Local, 5,50 
por 100, 12.500; interprovincial, 6 por 100, 
78.500; Marruecos, 500. 
Acciones.—Banco España, 2.500; Espa-
ñol de Crédito, dobles, 37.500; Hispano 
Americano, 50.000; Guadalquivir, 4.000; 
dobles, 12.500; Eleetra Madrid, A-B, do-
bles, 25'003; Hidrocicctrica Española, 
21.000; dobles, 12.500; Mengemor, 6.000; 
cupones, 167 cupones; Alberches, dobles, 
Se desploma el corro de Explosivos, y 612.500; Sevillana I • ijad, 2.500; 
con él todo el ferrovim io. que hace ba.v , Eléctrica M a l n k é a , 5.0C0; Uotli . 2 »•': 
bles, 150 acciones;. Tabacos, 10.000; Ali-
canté, fin corriente, 50 acciones; fin pró-
ximo, 50 acciones; dobles, 3.125 acsionés; 
"Metro", 2.000; Norte, An corriente, 25 
acciones; ñn próximo, 25 acciones; do-
bles, 825 acciones; Tranvías, 96.500; fin 
corriente, 12.500; dobles, 100.000; Dobles 
contado, fin próximo, 62.500; Altos Hor-
nos, 5.000; Azucarera, 750.000; ordinarias, 
70.000; dobles, 937.500; Dobles contado, 
fin próximo, 50.000; Petróleos, 636 accio-
nes; fln próximo. 100 acciones; dobles, 
5.750 acciones; Explosivos, 25.000; fln co-
rriente, 5.000; fin próximo. 10.000; dobles, 
150.000;' Papelera, dobles, 262.500; Río de 
la Plata, nuevas, 72 acciones. 
Obligaciones. — Hispano Americano de 
Electricidad, 5 000; Alberche, 6 por 100, 
segunda serie, 27.000; Duero, bono?, 9.500; 
Sevill-na, décima serie, 82.500; Elértrica 
Madriiexia, 6 por 100. 1930, 19G00; Tele-
fónica, 5,30 por 10O, 4 000; Naval, 6 por 
100. 5.000; Asturias, 9.000; Canfranc, 
18.000; Espsci'iles, 6 por 100, 1.500; Va-
que 
lanle con mantenerse al nivel que re-
gistra. 
Espicáivas 90 tienen apenas operacio-
nes en la sesióiu aáfe ae VA MfteA al &• 
lenrian ^ , , . • 
HK^I ; I , .50 000; Azucareras. 
37.500; Rif, portador, 9 acciones; dobles.lestamjB dobles, 325.000 ; 5,50 
975 accicnas; nominativas. 90 acciones; por 1 ^ A d r i a n a , 1919, 49,500; 
Felfuera, dobles, 82e.00Í)j; Guindos, do-l92«, 
LIBRERIA OLI 
Del Dr. VANDER; nueva 
Abundantes ilustraciones, 
tomarse los baños solaresl 
en la playa, en casa. I n d i 
guir para cada enferme^ 
jer: el exceso de sol en 
ye la belleza. Excelente b r l 
setks en rústica y 5,50 ptaj 
do. Contra reembolso L I B l 
MENT. Moratín, 49, Paseo Pr^ 
Miiiiiiiiiiifliiiiiiiiinii¡i!iiinH¡i!iia: 
3 P E 
Cintas para toda 
ñas de escribir, de u> 
rea, fijas o de copial 
garantizada, a 3j 
Papel carbón para SE 
colores negro, azul 
7 pesetas c<| 
Tampones para máqí 
a 12 pesetaa. Pida noíl 
que se envía gratis, 
mite por Correo, contri 
franco de porí 
1 . 0 0 0 m á q 
para escribir, de todas 
nuevas y de ocasión. 
plazos v alquí 
LÍO sabe todo el mundí 
muchas máquinas porf 
mucho donde elegir 
muy baratas. Máquinas ' 
buenas, a 300 ptas. Máqu] 
vas, varias marcas, a 500. 
pesetas. Mesas para má 
;scribir a 20 ptas. Ademf 
ros clientes, en todo t i 
sambiainoa tu máquina" 
) se la volvemos a cpníp] 
lo desean 
Irandcs talleres para 11 
.ruccí/.íi y arreglo de (oda 
máquinas de escribir. I ' i i 
oainhiu para todas I: 
E N R I Q U E 
PUERTA DEL SOL, 
icruc-tí ¿jj (ie ju; E L D E B A T E 
¥At VERDE I • MAOBIO 
A V A R R O 





B L EXCELENTISIMO SEÑOR 
M E CODINA CASTELLVI 
en Medicina, vioeprettidente de la Academia Nacional de 
Una, director del Diapenaario AntltnbercuJoao Municipal, de-
cano honorario del Cuerpo Médico FarniacAntico.de la Beneflcencía 
Provincial, ex director del Sanatorio de Valdelataa, ex «emulor, 
Caballero Oran Cruz de Beneficencia y Alfonao X I I , etc., etc. 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 2 8 D E J U N I O D E 1 9 3 4 
a los sesenta y siete a ñ o s de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su dipeotor eapdritwad, «i R. P. Antonio GArcla D. Fi^ar (O. P.); 
su afligida «aposa( la •xcelentlsima señora dofla Sylvla Sanjauane; 
hijí», don Jos* y don Leopoldo; hljoa político», nletog, hermana po-
lítica, dofta Bliea Sanjaume; «ohrinos y demáa familia 
PARTICIPAN a ana amigoa tan MneiUe pérdida y 
lea ruegan encomienden m alma a Dioa y aalatea a la 
oonducdte del cadáver, que tendrá lugar hoy, «Ua %», 
a tea CUATRO Y M E D I A de la tarde, desde fe casa 
mortuoria, calle de Alarcón, número I f , ai Cemen-
terio Municipal, por lo que recibirán capedal favor. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 29.—Viernes. Fiesta de precepto. 
Santos Pedro y Pablo, apóstoles; Mar-
celo y Anastasio, mrs.; Siró y Casio, obs. 
y cfs., y Santas María, madre de Juan, 
y Benita, vg. 
La misa y oficio divino eon de Santos 
Pedro y Pablo, con rito doble de prime-
ra, con octava y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—San MIRUCI de 
los Santos. 
Ave María.—A las once, misa, rosario 
y comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por los señores Hijos de don Dionisio 
Juste. 
Cuarenta Hora» (parroquia de San Pe-
dro el Real). 
t 
LA BXCMA. SEÑORA 
m MARIA CRISTINA MUÑO/ 
í BERNALDO DE QUIROS 
Marquesa de Somtó y de Toca 
FALLECIO 
el d í a 3 0 de junio de 1921 
Y SU HIJO 
DON JOSE MARIA SANCHEZ 
OE TOCA Y MUÑOZ 
el 12 de sep t iembre de 1927 
R . I . P . 
Su viudo y padre, respectivamen-
te, el excelentísimo señor marqués 
de Toca; hijos y hermanos, hijas 
políticas y hermanos políticos, pri-
mos y demás parientes 
RUEpAX a sus amigos se 
sirvan encomendarles a Dios. 
Todas las misas que se celebren 
el día 30 del corriente en la cripta 
de Santa María de la Almudena, el 
ila 2 de julio en la iglesia pontifi-
cia de San Miguel (calle del Sacra-
mento, PP. Redentoristas) y el dia 3 
«n la del Corpus Christi (Carbone-
ras), serán aplicadas por su eterno 
descanso. 
Hay concedidas indulgencias por 
varios señores Prelados en la forma 
acostumbrada. 
(A 7) 
Oficinas de Publicidad: R. CORTES. Val 
Valverde, 8, L0. Teléfono 10905. POMPAS FUNEBRES, S. A. Arenal, 4. MADRID. 
E L S E Ñ O R 
o n D á m a s o F e r n á n d e z - A r i a s 
C A M P 0 A M 0 R 
M E D I C O 
F A L L E C I O E L D I A 2 2 D E J U N I O D E 1 9 3 4 
a l o s c u a r e n t a y n u e v e a ñ o s d e e d a d 
R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
po«a, dofta Siena Oarcla-Sánchei ; su bija, Sara; su madre, dofia Amalia Cam-
Feemándeí-Arlaa; sus hermanos, dofta Rosrina y don José; hermanos políticos y de-
RUIXJAN a sus amistades una oración por su eterno descanso, 
par MI alma: E l funeral que ac cíele br« el dia 30 del corriente, a las once de la mafia-
rleMa parroquial de San Jerónimo; m eee míeme día, todaa IM misa* en la iglesia de las 
•M eortio laa del 4 y S2 de Julio, en «MI misma iglesia, y el día 8 en San Manuel y San 
deadt las aels y media hasta las once. Inclusive. Todas las del día 7 en los Jerónimos, y las 
Pg-orianas, que empegarán el dia 1, a las once de la mañana, en el altar del Santísimo Cristo de 
Buena Muerte, en dleba irleada de loa Jerónimos, y en Flgueras de Asturias, las gregorianas que 
darán principio el dia 1.* de agosto. 
Varios seftores Prelado« han concedido indulgenciaa en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
.1 
Corte de icaria.—De Montserrat, Ca-
latravas. De Ia Cabeza, San Glnés. De 
la Correa, oi'fttorlo del Espíri tu Santo 
Parroquia Áe 108 Angele».—Termlnaj 
triduo a la Milagrosa: a las 8, mis 
munión g e n e r é Es tán invitad 
las Asoclaclonf8 de la parm^dla y los 
Centros de la MedaJPjp, JíSMgrosa, esta-
blecidos en MadrtSTPor la tarde, a las 7, 
exposición, rosarlo, ejercicio, sermón, re-
verendo padre, Manuel Navarro, reser-
va, bendición y motetes a la Santísima 
Virgen. 
Parroquia de las Angustias.—A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—A las 6, ejercicio en honor del 
Santísimo Cristo del Amparo. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 n., 
corona dolorosa a Nestra. Señora de las 
Angustias. 
Parroquia de Santa María de la Almu-
dena.—Misas como en domingo. Duran-
te los meses de julio, agosto y septiem-
bre se suprime la misa de una, conser-
vándose la de las dos, que se celebra to-
dos los días de fiesta. A las 7 t., termina 
el octavario al Sagrado Corazón de Je-
sús. Habrá exposición, estación, rosario, 
plática, ejercicio del mes, letanías y re-
serva. 
Parroquia de San Pedro el Real (Cua-
renta Horas).—A las 8, misa con expo-
sición, y a las 11, la cantada con pane-
gírico por el señor Jiménez Lemaur. 
Por la tarde, a las 6, santo rosario, ejer-
cicio, motetes, procesión por la iglesia 
con el Santísimo y reserva. Se dará a 
adorar la reliquia del Santo Apóstol. 
Parroquia de Santiago.—A las 9, misa 
solemne en honor de los Apóstoles San 
Pedro y San Pablo. 
Capilla de la V. O. T. (San Buenaven-
tura, 1).—A las 6 t., exposición, estación, 
corona franciscana, plática, bendición, 
reserva y ejercicio del Santo Vía Crucis. 
Capilla de San Ginés.—A las 9,30, misa 
cantada en el altar del Santísimo Cristo. 
Por la tarde, al anochecer, ejercicios de 
rosario, meditación, sermón y preces. 
Encarnación.—A las 9,30, misa mayor 
con sermón a cargo de don Ramón Mén-
dez. 
Misioneras de la Sagrada Familia (Tu-
tor, 17).—Termina la novena al Sagrado 
Corazón de Jesús: a las 8, misa comu-
nión general, y por la tarde, a las 6, ex-
Exámenes convocados en 
los Ceniífs docentes 
dia, 
de Derecho. Para hoy: 
_ .«cno Civil primero, a las diez y me 
, los libres que justifiquen el no haber 
podido examinarse antes. 
Derecho Civil general, a las diez, los 
Derecho Internacional Público, a las 
cuatro, los libres. 
Medicina 
COLEGIO "DONOSO CORTES' 
_ sacerdote. BachlUéPato. Alumaoa, «MU 
GTA SAN BERNARDO, 6. Teléfono soeSJ 
Para hoy: 
Medicina legal, a las once, en el labo-
ratorio de Medicina legal, loe oficiales y 
libres que aspiren a matrícula de honor. 
Grados. Doctor, a las doce, en la sala 
de lectura, los oficiales que figuren en la 
lista de la portería. 
Patología Médica primero, libres. 
Patología Quirúrgica tercero, a las cin-
co, en el laboratorio de Histología, los 
libres y oficiales pendientes. 
Para mañana: 
Farmacología, a las once, en la cátedra 
segunda, los libres. 
Grados. Doctor, a las doce y media, en 
la Sala de lectura, los oficiales que figu-
ren en la lista. 
Anatomía primero, a las diez y media, 
en la sala de disección, los Ubres que no 
se hallan presentado antes. 
Instituto de San Isidro 
Para hoy: 
Preceptiva e Historia Literaria, a las 
diez, los que quieran anticipar el examen. 
Geografía e Historia (segundo año mo-
derno, por asignaturas), los libres. 
Lengua y Literatura, a las ocho y me-
dia, los libres impares. 
Dibujo, a las ocho y media, los Ubres 
pares, y a las cuatro, los impares. 




Rogad en caridad por el alma da 
LA SEÑORA 
Doña Francisca de Estrada Guerrero 
Primera María de Villar del Olmo, de las Conferencias 
de San Vicente de Paul, etcétera. 
Viuda que fué del s e ñ o r don Roberto G o n z á l e z So l í s 
F a l l e c i ó e n M a d r i d e l d í a 3 0 d e j u n i o d e 1 9 3 3 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos, don Roberto, don Manuel y dofta María Te-
resa 
RUEGAN a sus parientes y amigos se sirvan asistir a 
algunas de les misas que se dirán por el eterno des-
canso de su alma en esta fecha; en Sevilla, a las once 
de la mañana, solemne f u n e r a l , así como todas las 
misas que se celebren en dicha Iglesia, también se di-, 
rán en el Asilo del Nlfio Jesús de Praga (Quevedo, nú-
mero 10). En Madrid, en la parroquia de Santa Bárbara, 
en la capilla Expiatoria de las Marías (Guillermo Rolland, 
número 8), en Villar del Olmo (provincia de Madrid), tn 
la iglesia parroquial y en Chevetogne (Bélgica)' Colegio 
de S. Stanislado. 
R a d i o t e l e f o n í a 
— • — 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: Co-
tizaciones da Bolsa. Guía de ferroca-
rriles y automóviles de línea. Gaceti-
llas. Calendario astronómico. Santoral, 
posición, rosario, novena, plática, revé- Bolsa de trabajo. Programas del día.. 
rendo padre César Castellanos, y proce-
sión con el Santísimo por el interior del 
templo. 
San Pedro de los Naturales (San Ber-
nardo, 101).—A las 10, misa solemne a 
gran orquesta y sermón a cargo de don 
José Alcocer Moneo. Por la tarde, a las 
5,30, completas y procesión con la reli-
quia del-Apóstol San Pedro. 
San Pedro, fi l ial del Buen Consejo.— 
Termina el triduo al Santísimo Cristo 
de la Esperanza: a las ocho, misa de co-
munión; a las 10 misa cantada con ser-
món. A las siete de la tarde, exposición 
mayor, santo rosario, sermón por el re-
verendo monseñor Amadeo Carrillo; des-
pués de la reserva, motetes ante la I m a -
gen del Santísimo Cristo. 
Religiosas Jerónimas del Corpus Chris-
ti.—Continúa el quinario que la Archl-
cofradía de la Pneciosísima Sangre de 
Jesús y Santo Vía Crucis dedica a 
su augustísimo Titular: a las cinco y 
media tarde, estación a Jesús Sacramen-
tado, corona de la Preciosa Sangre, quina-
rio, sermón, don Rogelio Jaén, reserva 
solemne y cánticos. Todos los días del 
quinario, a las 7,30 y después de los cul-
tos de la tarde, se rezará el ejercicio del 
Santo Via Crucis. 
EJERCICIOS DEL MES DEL SAGRA-
DO CORAZON DE JESUS 
Se celebrarán durante el mes de junio 
en las siguientes iglesias: 
S. I . Catedral.—A las 8,30, con misa co-
munión general. 
Parroquias.—El Salvador y San Nico-
lás: 8, con misa comunión y exposición, 
estación y bendición.—San Sebastián: 7 
tarde, exposición, estación mayor, rosa-
rio, meditación.—Santiago: 7,30 m., ro-
sario. 
Iglesias.—Asilo de Huérfanos (C. Coe-
o, 102): 6,30 t , ejercicio—Cristo de la 
Salud: 8, misa, rosario, meditación, ben-
dición.—Salesas, segundo Monasterio: 
4,30 t., ejercicio. 
(Este periódico se publice con censura 
eclesiástica.) 




(Cotizaciones del día 28 de junio.) 
Las cotizaciones e npresiones del 
mercado no varían de las publicadas 
ayer. 
Reses sacrificadas. -Vacas, 264; ter-
neras, SO; lanar s, 2.646; cerdos, 78. 
Foráneas.—Terneras recibidasi, 287; 
lechales, 659. 
Vendidas en el mercado.—Terneras, 
377; jchales, 576. 
j Quedan en cámaras—Terneras , 1.215; 
' lechales, 835. 
•iiiniiininiiiiniiiniiiiBii 
9,30: F i n . — 1 3 : Campanadas. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. Músi-
ca variada,—13,30: "La guardia ama-
rilla", "Luisa Fernanda", "Juegos ma-
labares".—14: Cambias de moneda ex-
tranjera. Música variada.—14,30: "Jaz-
mines", "Ave María", Minuete de la 
"Sinfonía militar".—15: Música varia-
da.-15,15: "El barbero de Sevilla", "Sere-
nata española", "Aida".—15,50: "La Pa-
l a b r a " .—16: Fin.—17: Campanadas. 
M ú s i c a ligera.—18: "Efemérides del 
dia". Recital de violoncello: "Melodía", 
"Concertó", "Mazurka", " M u s s ette", 
"Adagio en la mayor", "Allegro en la 
m a y o r " , "Minueto", "Requiebros",— 
18,30: Cotizaciones da Bolsa, Fragmen-
tos de ópera: "Guillermo Tell", "La Fa-
vorita": a) Una vergine; b) Epirto gen-
t i l ; II puritano", "La boheme", "Marta", 
"Adriana Lecouvreur", "Andrea Chenier", 
Concierto de banda "Aires andaluces" "La 
paloma", "Sylvia": a) Vals lento; b) Piz-
zicato, barcarola y marcha; "El últi-
mo romántico", "Una noche en Caia-
tayud,—19,30: "La Palabra", Emisión 
fémina, "Novedades musicales". Infor-
mación de modas. Recetarios y conse-
jos prácticos, y cartas desde Londres. 
Otras "Novedades musicales". Cuentos 
inéditos, por Pilar Millán Astray, Gran 
sorteo da regalos a las señora y seño-
ritas radioyentes,—20,50: Nota depor-
t i v a . Noticiario taurino,—21: Campa-
nadas, Señales horarias. Recital de cau-
to: " S i m ó n Bocanegra", "Hernam", 
"Mefistófeles", "E l gondolero", "Mam-
xa,—21,30: Concierto sinfónico. Prime-
ra parte: "Lohengrin", "Serenata", "La 
condenación de Fausto": a) Vals de 
las sílfides; b) Marcha húngara,—22: 
"La Palabra", Concierto sinfónico. Se-
gunda parte: "Septimino: a) Adagio. 
Allegro con brío; b) Adagio cantábi-
l-e; c) Menuetto; d) Tema con varia-
ciones; e) Scherzo; f) Andante c o n 
moto alia marcia; g) Presto, Tercera 
parte: "Concierto en mi menor para 
piano y orquesta": a) Allegro maesto-
so; b) Larghetto, romanza; c) Rondó v i -
vace,—23,45: "La Palabra".—24: Cam-
panadas, Cierre, 
Radio España, (E, A, J. 2, 410,4 me-
tros),—14,30: Notas de sintonía, <Cu-
rr i to de Triana», «El Caserío», «Cádiz», 
«Folias e Isas canarias», «El vals de 
los cuellos azules», «La mala sombra», 
«El rasgueo», «Bohemios», «Una noche 
en el Monte Pelado», Noticias,—17,30: 
Notas de sintonía. Curso de esperanto. 
17,45: Selección de «La Generala».— 
18,30: Sección femenina. Puericultura. 
Consejos a las madres.—19: Noticias. 
Música de baile.22: Notas de sintonía 
Fragmentos de «Rigoletto».—22,30: Sec-
ción de Turismo,—23,30: Música de bai 
le,—23,45: Noticias.—24: Cierre, 
PRIMER ANIVERSARIO 
LA SEÑORITA 
R O S A R I O L O P E Z G U T I E R R E Z 
F a l l e c i ó e n S a n L o r e n z o d e l E s c o r i a l 
D I A 3 0 D E J U N I O D E 1 9 3 3 E L 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
Su director espiritual, el reverendo padre Arturo (de los Sagrados 
Corazones); sus hermanos, doña Asunción, don Darío, don José, do^ 
Eduardo y doña Julia; sus hermanos políticos, sobrinos, tíoí, primos y 
demás parientes 
RUEGAN a sus amistadea se sirvan encomendar 
su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren mañana, dia 80, en la parroquia de 
Nuestra Señora de la Paloma; las que se digan el mismo día, a las seis 
y media, siete, ocho, ocho y media, nueve, y nueve y media en el oon-
vento de los Sagrados Corazones, de Madrid (Martín de los Héroe); las 
de nueve, diez y once y media en San Manuel y San Benito; el nove-
nario que empezará el día 30 de este mes en el convento de loe Sagra-
dos Corazones de E l Escorial, a las ocho y media, y otro a las nueve en 
la parroquia del citado pueblo; la misa que se diga en Viemalo (Bur-
gos), y en Toral de los Guzmanes (León), y en Sevilla la misa sabati-
na de siete y media en la capilla de la Virgen de los Reyes de la 
S. I , C.¡ la de ocho y media en la parroquia del Sagrario, y la de nueve, 
en el Santísimo Cristo del Amor de la parroquia de El Salvador, serán 
aplicadas por el eterno descanso de au alma. 
Varios señores Prelados han concedido Indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
'ALAS" EMPRESA ANUNCIADORA. 
LA EXOMA, SEÑORA 
D.a Carolina Teijeiro y Herrera Dávila 
Condesa de Val-del-Aguila, marquesa de Villasanta 
F A L L E C I O E L D I A 3 0 D E M A Y O D E 1 9 3 4 
HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P 
Su viudo, el excelentísimo señor don Ricardo Vlllalba y Avilét, ©on-
de de Val-del-Agnila, marqués de Villasante; su hermana politioa, la 
excelentísima señora dofia Amparo San^lnée de Vlllalba; tus eobrlnos, 
sobrinos políticos, tía política, primos, primee políticos y demás parientes 
RUEGAN a BUS amistades se sirvan emoomeodar-
i» a Dios en sos oraciones. 
Toda* las misas que se celebren el dia SO de junio 1984 «a las Igle-
sia* de Loe Misioneros del Corazón de María (calle del Buen Suoeeo), 
en las Esclavas del S. C. (calle de San Agustín), en la iglesia de San 
Antonio (calle del duque de Sexto, 7), en San Andrés de loe Flamen-
cos y la Exposición de S. D, M., serán aplicadas por el eterno descan-
so de su alma. 
Han concedido indulgencias el señor Nuncio de Su Santidad y varios 
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Has fea odio palabras 
Cada palabra más WW1 ANUNCIOS POR PALABRAS 
u i i i i m i i i m i i i i i i i m i i i i i i i i i i m i i i i i i i i m ^ ^ 
JBHP*HB,,B,II—,,I>—••,Bk AGUAS MINERALES TRESILLOS confortables, 360 hasta 700 pe- JUNTO plaza Callao, exterior, apropiado ALQUILASE hotel nuevo Mata-Espesa Al- CUARTO todo confort 4« duro» To,* M» 
i a XTT T K T i ^ v ^ o SERVTMna ^ . . n ^ t „ , 7 «Mitas; gran surtido comedores, desde 2tí0; oflclnas. pensiones. 420. Miguel Moya. ^ pedrete. Razón: teléfono 30857. ^ ^ « x u ^ todo confort. 46 duros. José Ma-
• A N U N C I O S ^ r l e T S n ^ CUblstas- Flor B a ^ 3- <5> ™ ALQUILO hotel Robledo, vendo, cambio V K l J ^ n w . , ^ J , ^ 
0,60 ptas. 
0,10 • 
MA» 0,10 ptas. por Inserción en concepto de timbra. 
A N U N C I O S 
Í C I B E N E N : 
fresa Anunciadora, O 
San Jerónimo, 8, prin 
¡roña, Fuencarral, 68 mn 
iguno, Prpclados, St, 
lie de Alcalá, frente «. 
España, 
MENTO DE PRECIO 
ABOGADOS 




—-s familiares garantizadas, 
"rnacional (fundado 1918), No 
lales. Preciados, 50, principal, 
irabos sexos, (18) 
marcas, nombres comerciales, 
ipañla, Hortaleza. 38. Teléío-
(4) 
, Pastor Hernández, Gestor 
ivo colegiado, certltlcados Pe-
voluntades, automóviles, 
íte, Santa María, 6. Apartado 
(T) 
Pastor Hernández. Gestor ad-
colegiado, obtengo certiflca-
íentos, tramito, presento, ex-
pasivas señores sacer-
(T) 
IMOS domicilio oda clase aguas mi-
nerales, Cruz. 30. Teléfono 1327» (T) 
ALMONEDAS 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos, oratorio roble. 
Leganltos. 17, (20) 
MUEBLES Gamo los mejores y más bara-
tos, San Mateo, 3, Barquillo, 27. (18) 
ALCOBA, comedo-. moderno, recibimiento 
español, lámparas, Estrella, 10. (7) 
ARMARIO luna, 60; cama dorada. 38 Es-
trella. 10, (7) 
DESPACHO espafiol. 300; burós america-
nos. 100. Estrella, 10. (7) 
MUEBLES muchlslmog. baratísimos, cla-
ses, estilo, cama». Estrella, 10. (7) 
DESPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20. bajo, (7) 
NOVIOS: formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14, (3) 
NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, eu Veguilla6. 
Desengaño, 20, dO) 
ILIQUIDO Infinidad mobiliarios, nuevos y 
ocasión, por los del Rastro. Cañizares, 
10, entresuelo. t (lO) 
FOllMIDAHLE liquidación. Comedor cubis-
ta, 4i6; olio, Xi5; jacobino, 275. Valver-
de, 36, bajo. (A) 
ALMONEDA pártlcular, urgente, despachó 
Jacobino, otro español, »alita recibir, bu-
reau. lámparas, todo baratísimo. Nico-
lás María Riveio, 4, bajo. (E) 
OPORTUNIDAD, lujosísimo despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral. 21, entresuelo. 
M.MOVED*. dexpacho 
comedores, varios. Ho 
ana, 
FJNES particulare» liwwvft- DESPACHO arte espaft 




cubistas, «25. Flor Baja. 3. (5) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260; camas niqueladas, 45. Muchos mue-
bles, precios increíbles. Los mozos, San-
ta Engracia. 65. (8) 
IQUIDO comedor, despacho, recibimiento, 
magníficas arañas cristal bronce, muchas 
porcelanas Sévres, Sajonia, vitrinas, con-
solas, cornucopias, cuadros, todo baratí-
simo. Leganitos. 13. bajo. (8) 
VENDO comedor, dormitorio, recibimiento, 
sillones, camas, armarlos, buró, otros. Co-
lumela. 4, (18) 
POR ausentarme, vendo piso recién pues-
to, buenas condiciones, de 11 en adelante. 
Lombla, 12 (T) 
ALQUILERES 
INFORMES pisos desalquilados todos pre-
cios. Internacional: Principe, 14, (V) 
LOCAL amplio, industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
TORHELODONES. Clima ideal Sierra, al-
quilo hoteles. Administrador de Correos. 
Teléfono 4. (T) 
EXTERIORES, confort, 225-176. Avenida 
Pablo Iglesias, 69. (2) 
KXTERIOR amplísimo, confort. 325. Ave-
nida Pablo Iglesias, 68. (2) 
HOTEL frente Ciudad Universitaria, cerca-
do, arbolado, terreno para granja. Señor 
Hurtado, Cadarso, 12: dos a cuatro. (2) 
SE alquilan pisos amueblados, nuevos. In-
formes: Marqués Duero, 1, Teléfonos 
52608. 33943. 68237. (T) 
INFORMACION desalquilados, amueblados, 
hoteles. Híspanla, Pi Margall, 7, 27707. 
(T) 
DESEO cuarto, doce habitables, calefac-
ción central, dos baños, calle amplia 
hasta 600 pesetas. Teléfono 14212, De 3 
a 5. (T) 
INMEDIATOS Puerta Sol, magníficos pi-
sos exteriores, todo confort, 400-275. Ato-
cha, 4 triplicado. (11) 
CUARTOS baño, 70 pesetas. Ercilla, 11 y 
Moratines, 12; 50 metros tranvía Emba-
jadores, (3) 
CUARTOS, 55; áticos, 85 Casa nueva. Er-
cilla, 19, (2) 
IIOTELITO amueblado, garage, colonia es-
tación Pozuelo, Tel, 53464. (T) 
HERMOSO piso Mediodía, once habitacio-
nes, todo confort, 450 pesetas. Otro, 7 ha-
bitaciones, 190 pesetas. General Arrando, 
5. (T) 
ALQUILO bonitísimos pisos: principal, 225 
pesetas; segundo, 200 pesetas. "Metro", 
tranvía, autobús, a cien metros puerta. 
Alcántara, 43, (2) 
ALQUILO hotel Parque Metropolitano. Hís-
panla. Alcalá, 60, (3) 
I JOSA rotonda, seis habitables, seis bal-
cones, grandiosa terraza, calefacción cen-
tral, teléfono, garaje, 75 duros. Lista, 92. 
(T) 
VKRANEO. Alquilo casita campo, orilla 
playa San Vicente Barquera. Razón: 
Riancho. (T) 
TIENDA, vivienda, dos hueco», 75 pesetas. 
Porvenir, 14. VERANEO alquilo pisos amueblados vistas i , . (T) 
playa. Vhida dü Montalbán. Llanca. (T) BONITO principal, amplio, cuatro balco-
... I 75 pesetas. Jerónima Llórente, 17. 
m 
1,100 VITORIA, paseo Prado, 14; chalet amue-i ae», 
5̂), blado, garage, huerta, Jardín, ¿9$* 
ALQUILO hotel Robledo, vendo, cambio, 
por linca en Madrid. San Bernardo, 2. 
Sastrería. (9) 
EXTERIORES, dos balcones, 60, 70 pese-
tas. Provisiones, 4. (T) 
TIENDA baratísima, sótano, vivienda, fal-
tan varias industrias. Larra, 9. (T) 
EXTERIOR, seis habitaciones, 125; teléfo-
no, ascensor, Pardiñas, 17. (11) 
INFORMACION gratuita de pisos desal-
quilados. El Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya, 56. (21) 
PISO amueblado. Miguel Angel, 19. (E) 
ALQUILASE garaje o tienda. Rafael Cal-
vo. 15. Casitas independientes desde 35 
pesetas. Barrio de Doña Cariota. Razón: 
Ferraz, 27. (16) 
MAGNIFICO piso, todo confort, vistas Re-
tiro y Botánico, 475 pesetas. Niceto Al-
calá Zamora, 48, junto Espalter. (tí) 
ESCORIAL. Gran casa-hotel, amueblado, 
Jardín, magnífico emparrado, lavadero, 
terrazas, baños, 18 camas, con o sin ro-
pas. Razón: Claudio Coello, 26. (T) 
ESCORIAL. Carretera Guadarrama, 22. 
Hermoso piso amueblado, 11 camas, gran 
terraza cristales, baño, teléfono. (T) 
CALEFACCION central, baño, ocho pie-
zas. Medro" Ríos Rosas, tranvía, 17-45. 
Alenza, 8. ^ \ 
ALQUILO cuartos rebajados, próximo Re-
tiro. Núñez Balboa, 13. (T) 
ALQUIL-ASE piso amueblado, casa llm 
pía. Principa Vergara, 23, ático derecha: 
10 a 12, 4 a 7. (6) 
ALQUILO piso terosro, oéntiioo, bonito, 22 
duros., Andrés Borrego, VI. (10) 
EXTERIORES, baño, a»censor, calefac-
A «14a, &p duros. Fernánde» la Hoz, 2, iD) 
VERANEO hotel. Jardín, arboleda, agua, 
garaje, carretera estación a Pozuelo. "La 
Raqueta". (i6) 
SE alquilan tiendas en Arenal, 26. Pre-
cios económicos. (ig) 
EN pleno pinar se alquila hotel todo con-
fort. La Barraca. Gudillos. San Rafael 
(T) 
SANTANDER. Casa Aldea, playa, siete ca-
mas, 600 temporada. Hortaleza, 50 Dro-
guería. 18936. (E) 
EN Navas del Marqués se alquila amplio 
hotel, nueve camas; para informes: te-
léfono 25643. (H) 
ALQUILO garaje, propio para cualquier in^ 
dustrla. Torrljos, 20. (D) 
CERCEDILLA. Hoteles todos precios. La-
gasca, 25, jardín. Teléfono 56712. (10) 
CUARTOS, 55; áticos, 85. Casa nueva. Er-
cilla, 19. (2) 
GARAJE para cuatro coches, con magni-
fica vivienda, 50 duros. Viriato, 22. (2) 
EXTERIOR, baño, nueve piezas, 130 pe-
setas. Calle Delicias, 37. (E) 
HERMOSOS pisos todos adelantos, 185, 330 
pesetas. Velázquez, 69. (E) 
IIFRMOSO local con vivienda, 115 pese-
tas. Blasco Garay, 68. (7) 
LOS Molinos. Casita, jardín, amueblada, 
tres camas, mil año; ,650 temporada; pi-
so amueblado, 1.200 temporada. San Bru-
no, 1. I (7) 
INFORMACION pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13608. (18) 
CASA nueva, ascensor, gran cuarto, mu-
cha luz, 76 pesetas. Alonso Cano, 34 pro-
WsionaL ^ 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i * 
ALQUILASE tienda B0 pesetas raes. Ron-
da Segovla, 25. (8) 
PIS1TO lujosamente amueblado alquilase 
barato. Llame: 40150. (8) 
EXTERIOR, nueva plejtas, baño, termosi-
fón, dos retretes. Huertas, 12. (16) 
ACADEMIA céntrica cede locales amplio» 
para preparaciones. Teléfono 18905. (16) 
CERCEDILLA, 4-5 camas, agua. Indepen-
diente, 600 pesetas. Razón: Farmacia. (4) 
BUEN entresuelo, inedependlente, clínica, 
sociedad, 55 duros. Bafbleri, 3. (6) 
SUANCES (Santander) piso chalet, junto 
mar, 6-6 camas, 850 pesetas. Informes: 
Sigler. "Chalet Vlcentuca". Torrelavega. 
Suances. (T) 
AUTOMOVILES 
NEUMATICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
26237. Se garantizan las reparaciones. 
(21t- i 
SINGER fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24, (9) 
"iíL?110 rápido automóviles. Teléfono 13965. (A) 
<íARAGE para 26 coches, mucha luz, des-
pacho y sótano. Duque Sexto. 14, Telé-
fono 55268. (T) 
UKLAGR 8 cilindros, 5 plazas, elegancia, 
segundad, rapidez, rebajado precio, com-
pletamente nuevo, sin matricular. Velás-
lázquez, 18, (T) 
KNSESANZA conducción automóviles. Re-
glamento, carnet, todo 99 pesetas. Escue-
la Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora. 
56. (j) 
VENDO gran Dooger, Fiat y otros de self 
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ALQUILER automóvllea lujo con chauffeur 
población, 10 pesetea hora; carretera, 0,00 
•kllórnelro; alta chauffeur 2 pesetas hora. 
Sánchez Bustillo, 7. Teléfono 74.000. An-
tigua casa de Ayala. 13. (20) 
PARTICULAR vendo baratísimo Packard 
Victoria, aemlnuevo. Kazón: Garaje Los 
j Angeles. Gaztamblde,. 14, y teléfono 40848 
' (V) 
OCASION coches y camiones uaados dife-
rentes marcas. Agencia Ford. L. Castro. 
Ronda de Atocha, 39. Teléfono 76067. (V) 
ALQUILER automóviles sin chófer, condúz-
calos usted mismo a dos peaetaa hora 
0 por días. Doctor Caatelo, 20. Teléfono 
62457. (6) 
PARTICULAR vende Graham Palge, se-
minuevo, baratísimo, cinco plazas. Santa 
Feliciana, 6 (garaje). (18) 
FIAT, ocho caballos, inmejorable estado, 
1 750 pesetas; Citroen, barato. Lagasca. 
107. (T) 
OCASION. Vendo automóvil Hotchklsa, ba-
rato. Plaza Santa Bárbara, 5. Teléfono 
32221. (T) 
¿QUIERE vender rápidamente su automó-
vil? Llévelo hoy mismo al Garaje Leyra. 
General Porlier, 31. Teléfono 53796. (T) 
FORD, conducción, 2.500 pesetas; Roadster 
americanol 2.500; Austln, 1.750; Cabrlolet 
Vlvastella, matricula álta, 2.500, etc. Ga-
raje Leyra. General Porlier, 31. (T) 
STUUEBAKER excelente, 17 litros, cinco, 
eiete plazas, 3.150. Núñez Balboa, 51. (2) 
I ¡ NEUMATICOS!! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova. 
4. Envíos provihclaa, (V) 
AUTOMOVILISTAS: Cámara "Cervera". 
Evita el engrase de .bujías. Precio jue-
go cuatro cámaras, 32 pesetas. Pedidos a 
reembolso. Pedidos de cinco juegos 10 % 
descuento. Indicar coche europeo o ame-
ricano. Angel fiorohat. Industrias Seveln. 
Aspé (Alicante). (18) 
PARTICULAR vende Essex, conducción, 
siete plazas, con separación, aemlnuevo, 
2.500 pesetaá. Mostenses, 7, primero iz-
quierda. • •• (T) 
AMILCAR pequeño, baratísimo, descapota-
ble. General Porlier, 31. Lelra. (7) 
1 ¡ AUTOMOVILISTAS!! Recauchu t a d o s 
Badals, los únicos garantizados verdad, 
por Integrales. Madrazo, 9. (V) 
¡¡¡CUBIERTAS!!! Grandes rebajas. Re-
paración y recauchvtado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
FACILITO dinero por automóviles, como 
garantía. General Pardlñaa, 88. (5) 
E X C E L E N T E ocasión. Vendo Fiat 509. Te-
léfono 60037: mañanas. (A) 
RADIOS para coches, 400 pesetas. Montes-
quinza, 16. 44030. (T) 
PARTICULAR Chrysler, faetón, como nue-
vo, turge, por ausencia, baratísimo. Nú-
ñez Balboa, 24. (T) 
FIAT 521, siete plazas, aels ruedas, bara-
tísimo. Ayala, 89. (3) 
COMPRO coches pequeños y siete plazas. 
Ayala, 89. (3) 
CONDUCCION, 11 caballos, siete plazas, 
•onatrlcula alta, 1.000 pesetas. Santa En-
Jp-ar.ía, 4. (2) 
JARTI<JULAR vende a particular conduc-
ción europea, siete plazaa, estado nue-
• vo, matrícula oerca 40.000, gasto muy 
económico Teléfono 3SO0O. (2) 
BOLLS de ocasión. Travesía Trujlllos, 2. 
(18) 
OJO. ¿Busca neyoclo, empleo? Lea en va-
rios anuncio "Dinero". (V) 
AUTOMOVIL, 10 caballos, poco consumo, 
1.700 pesetas. Teléfono 61417. (4) 
A V E N T U R A S D E L GATO FELIX 
BALNEARIOS 
[BALNEARIO de Boñar (León). Aguaa bl-
cabomatado - sódico - cálcica; - nitroge-
mdas. Las más nitrogenadai de Espa-
Muy éficacea para las afecciones cró-
is del apárate respiratoria, artrltlsrno 
tonvaletenclas. Clima seco y de altura, 
aorada; 30 de junio a 30 septiembre. 
(T) 
Aguas ferruginosas- arsenlcales, 
eñcaces para anemia, fiebres palü-
hlsterismo y trastornos orgánicos 
ijer. Clima Incomparajle a 900 me-
bre el mar. L a región más pintó-
le Galicia. Confort y economía no-
kInformes: Inclo. Bóveda (Lugo). 
(V) 
CAFES 
jilsa Fernar-da, 21. Cubler-
esetas.-TÍSH amplia y eco-
bodaa, bnquetes, (2) 
ASUNÍ 
autorizado/ <í 
4. Teléfono 1 
• l»K Km̂  trmta Sodios, loe. Ora» Bram rgho mcrraL 
—-¡Caramba! Estoy de malas... Pinto y 
repinto, y nadie, ni por equivocación, vie-
ne a ver mis cuadros! 
—¡Pobre hombre! ¡Ya se le ha agota-
do la pintura y no aparece ningún com-
prador... Voy a ver si con este poquito 
de pintura que le queda... puedo ayudarlo. 
—¡Quizá esto llame la atención de los 
transeúntes y alguno entre! 
"Jeromln", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana completa de Aventaras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
mimiim^ iiriiiiiiiiiiimi iiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiiuiiiiiim iiiiiini m iiUiiiiiiiiinmiiiiiiiniiiiiiiiHi miiiii lím 
C vfnlreo™ m i r t ^ ^ e S ^ V 
rrea. sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
MEDICO Loco. Desahuciados pulmón, es-
tómago. Navas Tolosa (Ventas). Casas 
Marín. (2) 
CLINICA acrediUda. Tratamientos serlos 
venéreo, piel, sífilis, análisis. Once a una 
cuatro a nueve. Espacial, cinco; obreros! 
económica. Fuencarral, 59, entrada Emi-
lio Menéndez Pallaréa, 2. (iQ) 
CONSULTORIO. Venéreo, vías urinarias. 
Consulta general, una peseta. Especial, 
5 pesetas. Estudios, 2. (2) 
CALZADOS 
Loo :eJorea; se arre-
R atores, 10. Telé-
(24) 
señot desde 9,75, buen 
IS^ábrlca. (21) 
mores teñidos en 
Vlmirante, 32. (24) 



















dera Alta, 12. (6) 
sulta, hospedaje 
^ncias. Felipe V, 
: (5) 
COMPRAS 
COMPRO muebles, objetos, ropa, libros, 
máquinas, saldo. Miguel. Teléfono 71267. 
(T) 
LA Casa Orgaz. compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
ARTICULAR compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuenca. 
(8) 
COMPRO créditos hipotecarlos, facturas, 
letras. Centro CoBwrcial. Príncipe, 18. (V) 
ERNA (Angel J.). Compro antigüedades, 
pañuelos Manila. Fuencarral, 10 . (3) 
TRAJES caballero, ropa diplomáticos, por-
celanas, mueblea condecoraciones, obje-
tos, pago inmueblemente. Teléf. 52776. 
Adolfo. 
OMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas, l»»1^116 López- Puerta Sol, 
6. (9) 
LHAJAS, papéleTas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. C1") 
fllqullaí» c0>iruo mUebles, cuadros, porcelanas 
pianos, máqula&s coser, colchonea, tra-
jes, plata, oro. Escudero.- Teléfono 33746. 
(5) 
PAGO oro ley gramo, y fino, 7,90. Ven-
ta de alhajas. Ocasión verdad, Doldan. 
Preciados, ^ entresuelo. Teléfono 
ALHAJAS, paptletaa Monte. Casa Populai 
da mucho díntro. Esparteros, 6. (v) 
¡COMPRO muebles, objetos, voy rápido. Te 
Tléfono 31746. (18) 
et JuBtffJ^^ J J ^ Q Ajhajag escopetas, aparatos 
nformW'I fotográficos, máquinas escribir, coser pa-
relíivegp.- , poetas Monte, artículos viaje. Fuenca-
(T; \ rral, 93. Teléfono 19633. (20) 
ES PAGAMOS más que nadie alhajas, obje-
ry«MMH- tos 0rOi plítíLi antigüedades, objetos de 
9a mejoí* arte. Pez, 16. Prado, 3. (21) 
Teléfo»§lcOMPRO, papando mucho, alhajas, pape-
racioneaU jetas Montj máquinas fotográficas, es-




CLASES Matemáticas, castellano, también 
domicilio. Ancha, 75, principal. (4) 
IISTORIA, Geografía, Fisiología. José Al-
varez. Colmenares, 7. (T) 
FARMACIA. Academia exclusiva. Barqui-
llo, 49. Clases de esta Facultad, incluso 
Matemáticas. (3) 
BACHILLERATO abreviado, preparación 
septiembre. Martín de los Heros, 87, se-
gundo Izquierda. (18) 
FRANCES e inglés. Cursos de verano, 16 
junlo-15 septiembre, 30 pesetas completo. 
Academia "Editorial Reus". Preciados, 1. 
(V) 
ALEMAN, clases particulares, generales, 
traducciones. Johann. Valverde, 47, bajo 
Izquierda. (T) 
INGLES. Enseñanza rápida empleando mé-
todo eficacísimo, facilitándose grande-
mente estudios. Preparación oposiciones. 
Conversación. Correspondencia. Traduc-
ciones. Profesor Wolseley. Hermosllla, 3. 
(4) 
ALUMNO quinto curso Ingeniero darla cla-
ses bachillerato, matemáticas, ciencias. 
Escribid: DEBATE, número 40.440. (T) 
BACHILLERATO, comercio, lecciones, re-
pasos domicilio. Marqués Cubas, 6. Gar-
cía. (11) 
TAQUIGRAFIA García Bote (Congreso), 
500 páginas, 90 láminas, 770 grabados. (24) 
COLEGIO, academia Larrumbe. Castelló, 
99. Todas enseñanzas, acreditado, serio, 
económico. (T) 
FRANCES rápido. Nourry Cercle Union 
Frangaise. Orfila, 5. (2) 
CANTO. Enseñanza Inmejorable garantiza-
da. Academia Simonettl. Pez, 6. (10) 
PROFESOR gramática, práctico oposicio-
nés, precisa academia. Escribid: Acade-
mia. Carmen, 16. Prensa. (2) 
DERECHO. Clases domicilio, económicas. 
Señor Sacristán. Teléfono 51.406. (7) 
MATEMATICAS, dibujos, cultura. Clases 
particulares. Escribir Apartado 8103. (8) 
CLASES particulares, especlallzación asig-
naturas Química, Ciencias. Exámenes 
septiembre. Honorarios reducidísimos. 
Teléfono 75931. (18) 
MECANOGRAFIA, con método, taquigra-
fía, contabilidad, cultura. Academia Mon-
tera. Montera. 7. (16) 
CURSOS verano primaria, bachillerato. 
Oposiciones Diputación, Policía, inspecto 
res delegados Trabajo, taquigrafía, me-
canografía. Academia Athenas. Plaza 
Santa Ana, 14, segundo. (16) 
ESPECIFICOS 
DIABETICOS, suprimir glucosa, tomando 
Glycemal. té antidiabético. Gayoso. Far-
macia. (T) 
T E Pelletier. Evita estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (9) 
LOMBRICINA Pelletier. Purgante Infantil, 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (9) 
UNAS gotas lodasa Bellot en comidas pu-
rifica la sangre, evitando congestiones. 













FINCAS rústicas, uruanas, ciares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
. más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
FINCAS. Compras, ventas, permutas, ad-
ministración de casas. Antigua y acredi-
. tada Agencia Villafranea. Génova, 4: 
cuatro-seis. (3) 
CERCEDILLA. Ocasiones interesantes. Ne-
cesito vender hotel amueblado tres plan-
tas, calefacción, garage, jardín amplio, 
hermoso; también terrenos frente carre-
tera, bien situados, 21.270 metros cuadra-
dos, cedería precios baratos contado. In-
formes: Príncipe Vergara, 5, tercero. 
(V) 
POR viaje vendo hotel, tres plantas, dos 
fachadas, construcción alemana, habita-
clones espléndidas, hermosas terrazas, 
propio para sanatorio o cosa análoga, ca-
lefacción, garage, lavadero, 99.000 pese-
tas. Castelar, 60. (Chamartín), 32106. (T) 
FINCAS rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
VENDO vaquería con 35 vacas, despacho 
propio y otro en Madrid, venta 260 azum-
bres, el solar con lo edificado mide 28.500 
pies, precio 175 mil pesetas. Razón: Pal-
ma, 21. Lechería. Madrid. (2) 
VENDO mitad coste tres casas, buen si-
tio Puente Vallecas, hipotecadas Banco. 
Conde Xiquena, 2 (portería). (6) 
OCASION. 28.868 metros terreno Ventas, 
gran situación, 9 pesetas metro. Teléfo-
no 22379. (T> 
GANGA Vendo 5.000 pesetas casa y solar 
en barrio estación Goya. Teléfono 22370. 
(T) 
PERMUTARIA casa esquina, céntrica, 40 
metros Gran Vía, Inquilinos antiguos, pl 
so desalquilado, renta 10.900, por casa en 
San Sebastián, Vitoria, Logroño. Negue-
ruela. San Agustín, 10. (T) 
VENDO directamente casa junto Retiro 
hipoteca Banco. Lagasca, 66, portería. (T) 
VENDO casa esquina, orientación. Medio-
día, pocos vecinos, 455.000 pesetas, renta 
45.000, adquiérese desembolsando 255.000. 
Apartado 701. (3) 
SE venden dos casas, situación inmejora 
ble, barrio Salamanca, rentan 60.700, 
anuales, susceptible mejoramiento, exen-
tas Impuestos municipales, capitalizando 
7 %. Directo propietario. Hermosllla, 149. 
Garda de Dionisio. (A) 
MAGNIFICA casa General Porlier, 67, ren 
ta 53.500 pesetas, mitad contribución, mi-
tad derechos reales. Banco 215.000, se-
gunda 105.000, v é n d e s e directamente 
110.000 pesetas. Apartado 9.090. (3) 
VENDO mitad coste, tres canas, buen si-
tio Puente Vallecas, hipotecadas Banco. 
Blanco. Eduardo Dato, 10. (6) 
CASAS a falta de terminar o desalquila-
das, para su compra interesaría dueños 
Tratar en Peligros, 12, principal. (18) 
IATRIZ. Embarazadas. Mayor, 71 moder 
no. Profeior Instituto Rublo. (10) 
LVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina 
rías, blenorragia. Preciados, 9: diez-una 
aiete-nuevfe. í»fí 
¡MATRIZ. Partos. Especialista, 6 pesetas 
' Clínica Soto Morales. Alcalá, 185. Teló-
|, fono 548JI. (») 
niininiiiiiin^^ • « « • » a 
P a r a a n u n c i o s e n e s t e p e r i ó d i c o : 
tas. Castelar, 19. (T) 
CERCEDILLA. Hotel sin estrenar, 25.000 
pesetas. Razón: E l Pilar, Alto Lacuerda. 
(A) 
HERMOSA casa, 48.000 renta, venderla to-
mando como parte pago casa menor u 
hotel. Teléfono 31713. (T) 
VENDO casa Madrid próxima calle Torri-
jos, buenas condiciones para comprador. 
Teléfono 51071. (T) 
VENDO hacienda olivar Andalucía, carre-
tera, 200 aranzadaa, mitad manzanillos, 
gran caserío, todas dependencias, moli-
no, facilidades. Palmas, 16, segundo Iz-
quierda. Sevilla. (A) 
COMPRAVENTA fincas, agente colegiado. 
Ernesto Hidalgo. Torrljoa, 3. (3) 
VENDO por marchar extranjero, bonito 
hotel por Chamartín, hace esquina, jar-
dín, garaje, sólida construcción, todas co-
modidades. Informe*: Apartado 1.249. Ma-
drid. (T) 
VENDO baratísima casa mismo paseo Re-
coletos, renta 50.000 pesetas, no trato In-
termediarios. Teléfono 21272: da 2 a 4. 
(T) 
VENDO hotellto Chamartín 12.000 pesetas, 
mesa despacho 75,00. Menéndez Pelayo, 
19. Tinte. (E) 
SOLAR 3.033 pies, cuatro pesetas. Camlcer, 
17, portería. (7) 
CERCEDILLA vendo parcelas para hotell-
bps, agua, arbolado, plazos. 17496. (18) 
jOCASION! Escorial, hermosa finca rústi-
ca baratísima, próxima estación ferroca-
rril. Razón: Casa Ortlz, electricidad. Es-
corial. (18) 
FILATELIA 
COMPRAMOS colecciones sellos Correos, 
pagamos altos precios. Pozas, 2 (esquina 
Pez). Librería. Teléfono 13975. (5) 
SOBRES sorpresa, contienen sellos de 500, 
100, 50, 25, etc. francos, sólo cuestan 25 
céntimos, mínimo 20 sobres contra reem-
bolso, más portes. Vllagut. Francisco Mo-
ra, 71. (3) 
FLORES 
PLANTAS, flores. Fominaya. Alcalá, 101. 
Retiro. Teléfono 51391. Í4) 
GRANDIOSO surtido en plantas y flores 
naturales. San Bernardo, 68. (6) 
HIPOTECAS 
RODENAS. Agente préstamos para Ban-
co Hipotecarlo. Hortaleza, 80. (16) 
NECESITO 40.000 pesetas detrás de 130.000 
Banco, directo canitallsta. Teléfono 10721. 
(24) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
PENSION confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
PENSION Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17. Pensión completa desde 8 pesetas, to-
do confort. (23) 
VERANEANTES: Hotel Ellas. Sigüenza. 
El mejor. Razón: Hotel Central. (21) 
PENSION Maganto. En El Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
ción. Pensión completa, 10 pesetas. (T) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísi-
mas, desde 10 pesetas. Preciados, 4, prin-
cipal. (16) 
PENSION Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
GRATIS facilitamos hospedajes todos pre-
dos. Internacional: Príncipe, 14. (V) 
DESEAMOS habitaciones caballeros, for-
males. Visiten Internacional: Príncipe, 
14. (V) 
RESIDEN CIA-Hogar Señoritas, dirigida fa-
milia distinguida, desde 6.50. Fuencarral, 
21. (A) 
HABITACION exterior, gran confort. Da-
to, 11, tercero derecha. (18) 
EN familia, completa 5,50, baño, ducha, 
teléíono. Cardenal Cisneros, 51. (18) 
ASOMBROSO, zapatos, medias, calcetines, 
facilísimo conseguirlo gratis. Atocha, 95. 
Las Ruletas. (2) 
SORPRENDENTE, modernísima, conforta-
ble pensión, desde 6,50, precios verano. 
"Baltvmore". Miguel Moya, 6, segundos. 
(18) 
EXTERIOR matrimonio en familia sin chin-
ches. San Gregorio, 1, principal. (E) 
FAMILIA honorable cede una habitación 
en Torrelodones a señora o señorita, ple-
no monte, buenas comunicaciones. Iníor-
marán: 20410. (9) 
FAMILIA honorable cede lujosa habitación 
exterior en Gran Vía a caballero, sin. Te-
léfono 20410. (9) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relaciones hospeaajes. Preciados, 
33. (18) 
CEDO habitación baño, ascensor, único, 50 
pesetas. Apodaca, 13, principal izquierda 
tres. (8) 
CEDO habitaciones espléndidas, confort, 
matrimonio, amigos formal. Alcalá, To-
rrijos, Goya. Teléfono 58163. (18) 
FAMILIAR 5 pesetas, comiendo estupen-
damente, baño. Palma, 22. (18) 
PENSION completa cinco pesetas. Arrieta, 
17, principal. Teléfono 27594. (18) 
PENSION Mary. Selecta cocina casera, me-
sltas Individuales, abonos por semanas. 
Príncipe Vergara, 30, segundo izquierda .̂ 
AMPLIO, fresquísimo gabinete, teléfono, 
junto "Metro" Goya. Jorge Juan, 85. (V) 
PENSION confort 5 pesetas. Alberto Agui-
lera, 34, cuarto. (V) 
ALCOBA exterior, único huésped, 30 pese-
ta,s. Espronceda, 6. Navarro. (V) 
FAMILIA honorable necesita huéspedes. 
Toledo, 32, principal Izquierda. (V) 
HUESPEDES familia, baño, teléfono. Tra-
falgar, 16, tercero Izquierda. (V) 
LA mejor p -nslón en Madrid. Príncipe, 15. 
(2) 
OFREZCO habitación confort uno, dos es-
tables, con. Francisco Rojas, 5, segundo. 
(T) 
PENSION La Perla Gallega. Aguas co-
rrientes, desde seis pesetas. Mayor, 14, 
principal derecha. (5) 
PENSION Say Mary, antes Escribano, 8 
pesetas. Pi Margall, 16, segundo duplica-
do. (23) 
PENSION 7 pesetas, sitio inmejorable. Pre-
ciados, 5, primero izquierda. (2) 
UNO, dos amigos, dos habitaciones frescas, 
baño, teléfono, calefacción. Plaza San Mi-
guel, 7, cuarto. Higuera. (2) 
PENSION "Suiza", excelente cocina espa-
ñola habitaciones confort, cubierto es-
pecial temporada verano. Paseo del Pra-
do, 14, entresuelo. (T) 
FALCON. Familiar, lujosas habltacionea 
estables, precios especíales, verano San-
ta Engracia, 5. (10) 
PENSION Corufta. Habltadón, matrimo-
nio, dos amigos, Indlvidualea. Infantas, 
26, principal. (10) 
PENSION Elorrio. Casa moderna, precios 
de verano. Plaza de las Cortea, 3. (B) 
CEDESE gabinete, alcoba. Cruz, 31, entre-
suelo derecha. (2) 
DESDE cinco peaetaa, trato esmerado. 
Preciados, 29, primero. (5) 
PARA uno o dos estables ofrezco pen-
sión completa, próximo Retiro, "Metro", 
tranvía, autobús Informes; Preciados, 
33. Teléfono 13603. (18) 
HABITACIONES para matrimonios, ami-
gos, confort, precios económicos. Fernan-
do VI, 17, principal derecha. (T) 
PENSION económica, tranquila. Fuenca-
rral, 131, principal izquierda. (T) 
CEDO habltadón a persona formal, baño, 
teléfono, ascensor. Goya, 109. (T) 
EN familia alquilo habitación confort. San-
tiago, 1, principal. (V) 
PARTICULAR admitirla uno, dos en fami-
lia. Churruca, 20. (8) 
ESTABLES, cinco pesetas. Teléfono. Cas-
tellot. Tudescos, 45, segundo. (5) 
FAMILIA bilbaína, habitación exterior, as-
censor, baño y teléfono, esmerado trato. 
Juan de Austria, 6, tercero Izquierda. 
(Chamberí). (4) 
CEDESE caballero gabinete exterior, todo 
confort, económico. Chamberí. Teléfono 
42446. (2) 
ALQUILO habitación completa, 4,60, tres 
platos, postre. Arrieta, 8, entresuelo Iz-
quierda. (2) 
PENSION Gredola (antes Gredoa). Precios 
económicos. Teléfono 15303, Pontejoa, 2, 
tercero. (23) 
PENSION Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
A caballero formal alquilo hermosa habi-
tación en familia. San Onofre, 8, segun-
do. (18) 
PENSION económica, dos amigos. Relato-
íes, 12, entresuelo. (7) 
EN familia gabinete, matrimonio, dos se-
ñoritas, con-sin. Ferraz, 5, segundo de-
recha. (18) 
OFREZCO para uno, dos amigos, completa, 
cinco pesetas, baño, ascensor, teléfono. 
Preciados, 37, tercero derecha. (5) 
PARTICULAR, huéspedes, exterior, baño. 
Caños, 6, primero derecha. (5) 
PENSION Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-16 (esqui-
na Eduardo Dato). (23) 
BONITA habitación, todo confort, particu-
lar, caballero. Velázquez, 56. (T) 
FAMILIA alquila habltadón, confortable. 
Alvarez de Castro, 29. Señor Garda. (T) 
SE alquila habitación, confort, único. Ve-
lázquez, 56, tercero B. Martínez. (T) 
CASA honorable alquila habitación perso-
na estable, único. Alcalá, 127, segundo iz-
quierda. (E) 
HUESPEDES, comer o dormir. Roque Bar-
cia, 10. Pilar. Junto Atocha. (E) 
PARTICULAR alquila habltadón exterior, 
caballero. Corredera Baja, 53, tercero cen-
tro. (2) 
E L E G A N T E gabinete, caballero, señorita. 
Teléfono 22265. (2) 
PENSION confortable. Alberto Aguilera, 5, 
entresuelo derecha. No preguntar porte-
ría. (10) 
SE cede habitación exterior. Huertas, 54, 
segundo izquierda. (11) 
ALQUILO habitación, uno, dos amigos, 
únicos. Churruca, 12, tercero. (D) 
HERMOSO gabinete para una o dos per-
sonas. Pérez Galdós, 9, tercero derecha, 
(A) 
EN Gaztamblde, 13, desea huéspedes en 
casa de todo confort, familia honorable. 
Portería. (A) 
FAMILIA distinguida cede a persona ho-
norable lujoso gabinete, alcoba, sin, ba/-
ño, céntrico. Razón: Arenal, 19, estanco. 
(A) 
HABITACION exterior, baño, matrimonio, 
con. sin. Preciados, 50. (18) 
FAMILIARMENTE, dos amigos, confort. 
Lope Rueda, 26, principal. (E) 
CERCA Retiro, buenas habitaciones, pen-
sión económica. Núñez Balboa, 16, terce-
ro derecha. (T) 
SE admite huésped pensión completa, 5 pe-
setas. General Arrando, 3, segundo inte-
rior derecha B, junto "Metro" Chamberí. 
(T) 
CEDEN habitación. Carrera San Jerónimo, 
31, segundo. Ascensor. (T) 
OFREZCO habitación, confort, indepen-
diente, con o sin. Francisco Rojas, 6, se-
gundo. (T) 
CEDO gabinete a persona estable, sólo dor-
mir, 100 pesetas mes, desayuno y ropa 
limpia. Teléfono 52206. (V) 
SESORA ofrece pensión personas respeta-
bles. Sandoval, 19, portería. (3) 
INMEJORABLE habitación. Teléfono 32677. 
(3) 
CEDO habitación dos balcones. León, 26, 
primero izquierda. (3) 
HABITACION exterior. Rodríguez San Pe-
dro, 28, primero A. (3) 
PENSION Arcenes. Habitaciones exterio-
res amplias, ventiladas, baño, precios mo-
derados. Tudescos, 44, segundo. (18) 
CASA religiosa, pensión 5 peaetas, ascen-
sor, baño. Acuerdo, 31, tercero Izquierda. 
(4) 
PENSION Edel. Desde 6 pesetas, precios 
verano, todo confort, baño incluido. Mi-
guel Moya, 4, segundo, frente Palacio 
Prensa, esquina Gran Vía. (2) 
EN familia, hermosísima habitación, con-
fort. Eduardo Dato, V>. tercero 2. (18) 
PENSION Martel. Cinco pesetas, baño, te-
léfono. Ballesta, 8, detrás Madrid-París. 
(18) 
PENSION Florencia. Gran confort, serie-
dad, precios módicos. Barquillo, 22, prin-
cipal. (E) 
PENSION Barquillo. Católica, recomenda-
da, matrimonios, familias. Barquillo, 36, 
primero. ^ 
HABITACIONES exteriores. Martín de los 
Heros, 84, segundo derecha. (E) 
ADMIRABLES habitaciones, espléndida-
mente amuebladas, comida esmerada, con-
fort, precios verano, reducción matrimo-
nios. Porlier, 9, tercero Izquierda (esqui-
na Goya). lT) 
EN familia seria, bonita y confortable ha-
bitación, trato esmerado. Fernández de 
los Ríos, 76, primero D. (16> 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones céntri-
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (*) 
PARTICULAR desea estable 4,50. Espíritu 
Santo, 30, vinos. (4) 
iiiiMiiliiiiiliiiiiii'iiWriiüHBiiiiiiiliiil 
ESPLENDIDA habitación, con, sin, baño, 
ascensor, teléfono. Rodríguez San Pedro, 
57 duplicado, entresuelo Izquierda. (2) 
SACERDOTE desea exterior, ascensor, fa-
milia honrada. Escribid: DEBATE, 40156. 
(T) 
5,50 exterior magnifico, teléfono. Guzmán 
Bueno, 12, primero B. (T) 
LABORES 
DIBUJOS modernos (sueltos elegir). Ta-
maño natural. Iniciales sueltas, todos 
nombres. Envíos reembolso. "La Casa de 
los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
LIBROS 
REGALOS para novenas. Sermones vola-
dores del padre Vllarlño, 0,70 centenar. 
Bilbao. "Mansajero". (T) 
CARTILLA de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición. (Apéndice: coche 
usado.) (6) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, nuevas, ocasión, pla-
zos, alquileres, reparaciones. Morell. Hor-
taleza, 23. (21) 
MAQUINAS escribir, coser, "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
CONTINENTAL. Máquinas escribir Insu-
perables. Portables, nuevo modelo. Con-
cesionarios: Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 
MAQUINAS escribir, reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos men. 
suales de limpieza domicilio. Casa Ame-
ricana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS SInger. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MODISTAS 
MARIE. Alta costura, vestidos, abrigos, ad-
mite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
MODISTA. Vestidos, desde 12 pesetas. 
Acuerdo, 31, entresuelo. (3) 
CORTE parisién, hechuras, 10 pesetas. Pa 
seo Prado, 14, principal. (18) 
MUEBLES 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
NOVIOS: Camas, armarios, comedores, si-
llas, mesillas. Torrijos, 2. (23) 
PRESTAMOS 
CONDE. Dinero sobre "autos" o mercan 
das. Mayor, 6, tardes, cuatro-ocho. (18) 
ORTIZ de Solórzano y Bizarro. Agentes 
para préstamos del Banco Hipotecario 
de España. Interés 6 por 100 anual. Pía 
zos de cinco a clncuenta._años. Fuenca-
rral, 33. Teléfono 27690. Madrid. (T) 
CONDE. Testamentarlas. Mayor, 6, tardes, 
cuatro-ocho. Teléfono 27527. (18) 
CONDE. Administración fincas. Mayor, 6, 
tardes, cuatro-ochó. (18) 
CONDE. Hipotecas grandes y pequeñas. 
Mayor, 6, tardes, cuatro-ocho. (18) 
RADIOTELEFONIA 
RADIOS Philips continua y alterna oca-
sión. Aeollan. Conde Peñalver, 24. (V) 
AMERICAN Radio. Montesquinza, 16. Re-
paraciones, cambios. Teléfono 44030. (T) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Garda. Colón, 13, entresuelo, 
hechura traje forros, 45 pesetas. (16) 
SASTRERIA Filguelras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
TRAJES plazos, cinco pesetas semanales, 




500-1.000 mensuales, representantes, hacién-
donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales, incubadoras (localidades, pro-
vincias). Apartado 544. Madrid. (5) 
NECESITAMOS agente exclusivo en cada 
partido judicial para Introducir el mejor 
aparato radiorreceptor americano de ti-
po económico Guillcar. Apartado 9.021. 
Madrid. (3) 
TRABAJADORES todas edades y oficios 
precisan en las colonias africanas, buen 
sueldo. Triunfo. Fortuna. Tuvlll. Verga-
ra, 3. Anuncios. Barcelona. (V) 
ADMITO representantes. Viajantes comi-
sión 50 %. Malepuz. Valencia. (9) 
JOVEN bien recomendado, que desea buen 
porvenir en comercio exterior, disponga 
capital cerca 15 mil pesetas, puede en-
contrar poílción en sociedad anónima, 
sueldo fijo y participación. Se contestan 
solamente proposiciones serias, acompa-
ñadas de referencias. Dirigirse: Aparta-
do 6.001. Madrid. (T) 
SEGURIDAD, Asalto, Guardia civil. Docu-
mentaciones. Contestaciones. Rapidez. 
Economía. Nueva Esperanza. Bizarro, 11. 
(T) 
GANARA mucho dinero vendiendo entre 
sus amistades magníficos relojes, marca 
muy acreditada, a precios sensacionales. 
Escriba: Apartado 55. San Sebastián. (V) 
SE desea Ingeniero de Minas joven, casa-
do, con alguna práctica profesional y mo-
destas pretensiones, para residir en las 
propias minas. Diríjanse, acompañando 
antecedentes y referencias al señor Cam-
pomanes. Café de Puerto Rico. Puerta 
del Sol, 3. (T) 
AMPLIAR negocio carbones se precisa per-
sona disponga pequeño capital. DEBATE 
número 40.789. (T) 
SE desea matrimonio para cuidar casa y 
jardín cerca Madrid. Dirigirse por escri-
to: Lacruz. Doctor Gástelo, 18. (A) 
REPRESENTANTES los desea casa de tri-
pas saladas, bien relacionados con fabri-
cantes embutidos, tocinerías, salchlche^ 
rías, chacinerías. Escribid, con referen-
cias y plazas que visitan al número 9.961. 
Vergara, 11. Barcelona. (1) 
DESEASE nurse Inglesa, alemana o sui-
za alemana para niño de un año. Telé-
fono 15376: de 2 a 5. (E) 
CONVOCADAS 4.000 plazas Asalto. Infor-
mes: Apartado 1.253, Madrid. (7) 
NECESITO cobrador joven, garantía 2.000, 
trabajo calle, sueldo, comisión. Aparta-
do 336. (18) 
CADA 5.000 pesetas rentan 500 mes, garan-
tías en poder propio interesado. Mayor, 6, 
principal Izquierda, cuatro a ocho* Telé-
fono 27527. (18) 
OJO. ¿Busca negocio, empleo? Lea en Va-
rios anuncio "Dinero". (V) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases seriamente informada. Preciados, 
33, 13603. (18) 
COCINERA y doncella ofrécense informa 
das. Madrid o fuera. Teléfono 11716. (V) 
NECESITAMOS aeñoritas presentables 
ventas domicilio, artículo nuevo consu-
mo diario, sueldo, comisión, sin desem 
bolso, con referencias. Hortaleza, 17, on 
ce-doce mañana y cinco-siete tarde. (3) 
COLOCACION buena en comercio distin-
guido a señora joven o señorita, dispon-
ga algún capital. Escribid:, Rex. Núme-
ro 67. Pi Margall, 7. (4) 
Demandas 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécense, informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. (5) 
ALBAÑILERIA, pintura, revocos, presu-
puestos gratis. Plaza Davapies, 6. Garda. 
Teléfono 76816. (18) 
ESTUDIANTE sin recurso, solidta cual-
quier colocación. Escribid: Pablo Martín. 
Cavia (Burgos). (T) 
PARA cargo confianza, cobrador, portería, 
análogo, ofrézcome con garantías, fianza 
metálica. San Onofre, 8, segundo. (18) 
ÍUAN Martínez Tomás, albañll, ofrécese 
reparación, conservación edificios. Bre-
tón Herreros, 6. Teléfono 32253. (16) 
SEÑORA compañía, dispuesta viajar, ofré̂ -
cese. Escribid: Consuelo. Prensa. Car-
men, 16. (2) 
ADMINISTRADOR fincas, solvente, ofré-
cese, referencias. Teléfono 59220. Señor 
Frutos. (9) 
NODRIZA gallega ofrécese. Lozano,- 5. 
Guindalera. (T) 
GUARDIA civil retirado ofrécese ordenan-
za o cosa análoga Razón: teléfono 56381. 
(T) 
JOVEN profesor alemán acompañaría fa-
milia, veraneo. Francés, ingléá, alemán, 
deportes, música. Informes: 34170. (T) 
ESTUDIANTE alemán, 18, católico, ba-
chillerato, violln, deporte, dibujo, ofréce-
se preparación, veranear familia. Hermo-
sllla, 84 moderno. Teléfono 56444. (T) 
SACERDOTE joven, doctor, profesor Se-
minarlo, ofrécese familia distinguida, ca-
pellán, preceptor, administrador, etc. o 
pagarla pensión familia horonable. DE-
BATE número 40.784. (T) 
A . Catójlca. Ofrece cocinera, doncella vas 
congadas, chica para todo, ama seca 
Larra, 15. 15966. (3) 
PROFESOR Inmejorables refereheias ofré 
cese acompañar viajes. Teléfono 18905. 
(E) 
DONCELLA católica, plancha y cose con 
esmero, ofrécese, iría fuera. Cabestreros, 
6, primero. (V) 
OFRECESE para fuera temporada verano 
cortador sastre, puede encargarse taller 
joven, referencias ocho años misma ca-
sa. Cabestreros, 5, Martín. (V) 
OFRECESE cocinera, sin veraneo.'rTeléfo-
nos 12465-54315. - (E) 
OFRECESE doncella y cocinera. Alcánta-
ra, 21. (6) 
OFRECEMOS nodrizas y servidumbre gra-
tis. Teléfono 23004. Felipe III , 11. . (5) 
OFRECESE costurera blanco, modestas 
pretensiones, informada. Preciados .333 
13603. (18) 
O F R E C E S E asistenta joven informada, 
Santa Brígida, 7. (8) 
JOVEN buena presencia, hablando francés, 
ofrécese. Minas, 15, tercero. (4) 
SERVIDUMBRE garantizada facilitamos. 
Madrid, provincias. Teléfono 11716. Cruz, 
30. principal. (V) 
HAGO écortómico coplas máquina. Pérez. 
Montera, 8, Anuncios. (18) 
SE ofrece chófer casa particular, pocas 
pretensiones. Escribid: Alcalá, 2. Conti-
nental. Carnet 322. (T) 
OFRECESE muchacha sabiendo cocina, 
salir fuera. Cabestreros, 10, portería. (4) 
DEMOISELLE atompañaría "niñas tardes. 
Teléfono, 61258. (T). 
OFRECESE cocinera o para todo, buenos 
informes, 34 añofi.- Pl Margall, T; 27707. ' 
(T) 
IMPRESOS. Llame al teléfono 73425. Buen 
gusto, economía, rapidez. Recogemos mo-
delo domicilio, cotizándole precio sin com-
promiso. (7) 
TINTA comercial para todas las plumas, 
siempre flúlda, nunca corroe, frasco de 
un litro, cinco pesetas, sin más gastos 
hasta su 'estación. Se remite directamen-
te de fábrica, dirigiéndose a Julio Arranz. 
Casado Alisal, 43. Palencla. (T) 
CHOCOLATE con nueces, avellanas y al-
mendras, una peseta paquete. Manuel Or-
tlz. Preciados, 4. <20) 
COMERCIANTES: doscientas cartas ho-
landesa (28 por 20 centímetros), en pa-
pel pergamino de marca, timbradas, dos-
cientos sobres superiores, también tim-
brados, y una lujosa cartera, 14 pesetas 
(para provincias, 15,50). Gráficas Plus-
Ultra. Fuencarral, 13. Madrid. (9) 
GRUPO convertidor eléctrico, trescientos 
caballos, corriente alterna, 2.000 voltios, 
a continua 220, véndese. Informarán: Ma-
drid. Hotel Europa. (2) 
PIANOS para cafés, bailes y "cines", al-
quiler baratísimo. Fuencarral, 23. (10) 
MUDANZAS, guardamuebles, desde 10 pe-
setas, camionetas. Teléfono 77669. (T) 
E V I T E el robo de su tapón de radiador 
o gasolina por 10 pesetas, con el disposi-
tivo patentado Elme. Plaza Biombo, 4, 
o garaje Sande. Ayala, 13. (18) 
NODRIZAS ofrécense casa padres, 70 pe-
setas; sus casas, 45. Cabestreros, 5. (V) 
•DINERO" ganarán dos amigos taxistas, 
transportistas, chauffeurs, particulares, 
adquiriendo negocio ambulante exdusivo, 
dientes toda España, poco trabajo, más 
productivo, independiente no existe. In-
formaré personalmente hombres solventes. 
Díaz. Francisco Glner, 9. (V) 
COMERCIANTéS, caseros, inquilinos, ¿que-
réis pintar, decorar con elegancia, dis-
tinción, economía, vuestras viviendas y 
proteged al obrero católico? Pues llamad 
, al 18517. (T) 
CATOLICOS madrileños, si necesitáis deco-
rar, pintar, empapelar vuestras viviendas 
dando trabajo a obreros católicos necesi-
tados que os garanticen su trabajo eco-
nómicamente, llamad al 18517. (T) 
LIMPIEZA pisos, económicos, acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. (E) 
CAMISERO medida, económico, pijamas, 
calzoncillos. Bravo Murillo, 17. (3) 
ASOMBROSO: zapatos, medias, calcetines, 
facilísimo conseguirlo gratis. Atocha, 95. 
Las Ruletas. (2) 
VENTAS 
TRASPASOS 
ADQUIRIR o ceder negocios de mérito, só-
lo Agenda Internacional. Príncipe, 14. (V) 
F E R R E T E R I A antigua, acreditada, inmer 
jorable situación, facilidades pago, mo-
derna Instalación. Escribid Blasco. Anun-
cios Star. Montera, 8. (18) 
OCASION única. Antigua tienda, sitio por-
venir, cualquier negocio. Ancha, 46. Con-
tinental. (8̂  
TRASPASO pensión, con, sin muebles, 
aguas corrientes, Gran Via. Telét 26377. 
(5) 
URGE traspasar pequeña pensión acredi-
tada, 2.300 pesetas. Teléfono 11716. (V) 
PENSION Mena. Estables. Gran Vía. 10.000 
pesetas. Teléfono 25953. (2) 
URGE traspaso bar, justifico no poderlo 
atender, sitio y venta inmejorable a 
prueba, facilidad pago, 25.000 pesetas con-
tado. Alcalá, 143. Taberna. (V) 
TRASPASO tienda céntrica, dos bnecos, 
poco alquiler. Razón: Sombrerería. Bor-
dadores, 12. (5) 
LOCAL magnifico, mejor trozo Gran Vía. 
poco alquiler, traspaso. Apartado 
ULTRAMARINOS sitio gran porvenir, mi-
tad valor. Internacional. Príndpe, 14. (V) 
OJO. ¿Busca negocio, empleo? Lea en Va-
ríos anuncio "Dinero". (V) 
VARIOS 
CALLISTA, cirujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
JORDAN A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
MUDANZAS, camionetas guateadas, desde 
15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 
ESTOS anuncios. Agencia Royes, Precia-
dos. 52, grandes descuentos. (18) 
PATHE Baby, alquilo película», cambio, 
compro. Malasaña, 19, primero. (5) 
PINTOR formal, habitaciones, desde 6 pe-
setas. Teléfono 71807. (11) 
PINTURA general habitaciones desde cin-
co pesetas, buen material. Teléfono 44748 
(E) 
BAULES, maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombreros, construyo, arreglo. 
Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
CASA Jiménez. Mantones Manila, manti-
llas, peinas, velos novia. Venta, alquiler. 
Calatrava, 0. (21) 
OEPILACION (no sale más pelo), acnés 
rebelde», eapcclallsta piel. Ventura Ro-
dríguez, 15, principal. (T) 
ASEGURE su coche en La, Mutual Motor. 
Arenal, 4. Sociedad mutua contra acd-
deotes. Teléfono 1566G. (7)' 
PIANOS compra, venta, alquiler, casa de 
confianza. Corredera Valverde, 20. (3) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T) 
PIANOS, autopíanos, seminuevos, desda 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, L (3) 
ABMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. (24) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
VENDO particular colección cuadros, tablas 
antiguas mejores firmas, Avenida del Va-
lle, 28, hotel. Tel. 35538. (A) 
HERMOSA mesa billar completa. Razón: 
Cabestreros, 4. Muebles. (7) 
VENDO vitrinas y despacho, baratíjirno. 
Carmen, 31. Navarro. (V) 
VENTILADORES a 5 duros, estupendos, 
continua. Móstoles. Cabestreros, 5. (10) 
URGENTISIMO. Deshago casa, despacho 
español, comedor, alcoba, tresillo, cuadros, 
objetos, lámparas. Velázquez, 27. (£) 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
VENDEMOS hoteles Colonia Prosper.üad. 
Pagos mensuales. Informes: Garda Pa-
redes, 50. (2) 
STILOGBAFICAS, g r a n surtido todas 
marcas, composturas, Madrid Postal. Al-
calá, 2. (9) 
CAMAS, muebles económicos, para casas 
de campo. Torrijos, 2. (23) 
GATITOS del Slam vendo, pura raza. Te-
léfono 13884. (2) 
JJRGBí'cTíSIMO. Magnífico comedor, des-
pacho,' tresillo jacobino, salón cubista, re-
cibimiento, cortinas, lámparas, varios. 
Núñez Balboa, 9, bajo izquierda. (3) 
COLCHONES, buena lana, todos tamaños, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24, tien-
da. (20) 
COMPRESOR Bavaria, 5.000 frigorías hora, 
sin estrenar, véndese barato. Aceptaría-
mos pago buen coche. Centrofil. Pi Mar-
gall. 11. Madrid. (V) 
TINTO fino, segundo año, blanco, Sauter-
nes, especiales para Misa y dulces para 
postre. Serrano. Sandoval, 2. Teléf. 44400. 
(T) 
CAMAS esmaltadas, colores, sommier hie-
rro, 50 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
BOTAS para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
GORROS para baño, zapatillas de caucho. 
Miguel Moya, 8 (junto plaza Callao). (16) 
RADIO, pianos, autopíanos, gramófonos, 
discos. Contado, plazos. Oliver. Victoria, 
4. • (3) 
GRAMOFONO maleta, nuevo. Primera 
marca. Mitad valor. Castelló, 99, entre-
suelo derecha. (T) 
TRESILLO, despacho baratísimo, espejos, 
comedor, camas, armarios. Gravina, 22, 
entresuelo derecha. (3) 
VENDESE barato piano excelente. Martín 
Heros, ü , primero derecha. (2) 
PARTICULAR vende muebles a particu-
lar. Santa Cruz de Marcenado, 18: 3 a 6. 
(D) 
PERSIANAS ¡baratísimas!, preciosos ta-
pices coco, limpiabarros, Hortaleza, 76. 
¡ Ojo, esquina Gravina! Teléfono 14224. 
(18) 
SEIS fotografías kilométrico, pasaporte, 
carnet en 8 minutos, 1,50. Witaphot. Prín-
cipe, 4. (E) 
PUPITRES escolares modernos bipersona-
lee, seminuevos, a 25 pesetas. Gallarza, 
15, Colonia Cruz del Rayo. • (E) 
MAGNIFICO comedor, despacho, tresillo, 
armario tres lunas, fichero metálico, ca-
mas, colchones, Singer secreter, lámpa-
ras, cacharros. Hermosllla, 87. (5) 
VENDO muebles oficinas, división con tres 
puertas. Pi Margall, 9, piso C, puerta 10. 
(5) 
PARTICULAR vende comedor, alcoba, des-
pacho, tresillo, varios muebles. Lista, 83, 
primero derecha. (5) 
PIANOLA ganga, costo 5.000 pesetas, vén-
dese tercera parte. Señor Sicilia. AlcaJá, 
167, segundo. Teléfono 60450. (18) 
PARTICULAR a particulares vendo despa-
cho y alcoba de lujo. 26201. (V) 
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his lerkk k las mimes k California! DEL RIO, INEXPUGNABLE, por K-HITO 
El paso do España por California de-
jó huellas imborrables; la mayor parte 
de los nombréa de ciudad, de ranchos, 
de camine-, ron todavía españoles, y 
resulta muy curioso ha^or un itinera-
rio de viaje lar^o, pornuo casi todos 
los sitios por donde uno ha de pasar, 
son españoles. Y os que a California la 
hicieron las misiones, las viejas misio-
nes de huestroe frailes, algunas de las? 
cuales todavía se conservan en la mis-
ma forma en que estuvieran en el si-
glo X V I I I . Ya tendré ocasión de hablar 
de esto; ahora quiero presentar a los 
lectores de E L DEBATE una ilustre 
ñgura, a la cual España debe grat i-
tud eterna. Y lo triste del caso es que 
la presentación ze haga con motivo de 
la muerte de esle franciscano, que de-
dicó sus esfuerzos a vindicar la signi-
ficación civilizadora de las antiguas mi-
siones españolas. 
E l día 27 del pasado abril murió en 
la antigua Misión de Santa Bárbara , 
el padre Ceferino Engclhardt, O. F. M., 
aureolado con el trabajo de una vida de 
och-nta y tres años, empleada en servi-
C* > de Dios. Nacido en Bilshausen (Ha-
never, Alemania), en 1851, vino con .ÍUS 
padres a Estados Unidos al año siguien-
te, y se estableció en Kentucky. A los 
veintidós años mitró en la Orden, y ape-
nas consagrado sacerdote, en 1878, se 
sintió inclinado a trabajar en las regio-
nes donde todavia vivían los Pieles Ro-
jas. Tras haber residido en las Misiones 
del norte de Wísconsin, vino al condado 
Mendozino, a California. 
Llegó a dominar la lengua de los in-
dios, y hacta publicaba una revista 
mensual entre los Ottawas, que compo-
nía él mismo, ayudado por los niños 
indios. Llamó su atención la gran obra 
hecha por los franciscanos españoles 
en toda la región del Sureste. Y el de-
seo nobilísimo de vindicar a los Padres 
españoles de tanto como habían tenido 
que sufrir en manos de la malicia y 
de la ignorancia, le hizo buscar infor-
mación directa, ahondar en los docu-
mentos que probaran la actuación de 
los Padres. E l primer fruto de su tra-
bajo fué su volumen titulado «Fran-
ciscans in California», al que siguió otro 
sobre los Franciscanos en Arlzona, 1889. 
Desde 1900 residió siempre en Cali-
fornia el padre Ceferino, y se dedicó por 
entero a la tarea colosal de historiar la 
fundación y el desarrollo de la Iglesia 
en la A l t a y en la Baja California. Su 
fin era proporcionar, tomándola de fuen-
tes originales, una completa y minu-
ciosa información, en lenguaje llano y 
con toda la claridad que fuese posible. 
Y para lograr su propósito, recorrió las 
bibliotecas y archivos de México. Flo-
rida, Texas, Nuevo México, Arizona y 
California. Su obra magna es la ti tula-
da «Missions and Me?sionaries of Ca-
lifornia», que, a la vez que ha conser-
vado y publicado muchos documentos 
nneinales, ha escrito la historia de la 
obra de los Franciscanos, de los Jesuí-
tas y de los Dominicos en el Sureste. 
Su obra, quo ha merecido los honores 
de una segunda edición, es de consul-
ta obligada para estas materias en to-
das las bibliotecas. 
Y todavía tiene otro valor el libro 
riel padre Engelhardt: consiste en ser el 
único rastro que se conserva de unos 
300 volúmenes, en folio, de documentos 
manuscritos españoles, que fueron des-
truidos en el gran fuego de la ciudad 
de San Francisco, en los terribles días 
del terremoto de 1906. También estudió 
el archivo del Arzobispado de San Fran-
cisco, y reunió documentos esparcidos 
por distintos lugares de México. 
Además se ocupó en monografías, que 
aparecen anualmente, de las misiones de 
San Diego, San Luis Rey, San Juan 
Capistrano, San Gabriel, San Feman-
do, Santa Bárbara , San Francisco, San-
ta Inés, San Luis, Obispo; San M'gúel, 
San Antonio, San Buenaventura, Purí-
sima Concepción, Soledad y San Juan 
Bautista. Corrigiendo estaba las prue-
bas del libro acerca de la Misión de 
San Carlos o Carmelo, cuando lo visitó 
la muerte; y póstumos, se publicaron 
los trabajos referentes a c:nco nrsio-
nes que dejó redactados. 
Amante sobre todo de la verdad, lle-
gó a depurar los hechos aesvea ds los 
Jesuí tas y del inju.-t,o trato que se üea 
dió antes de su expulsión de la Baja 
California. Vindicó la causa del padre 
Junípero Serra contra el trato parcial y 
poco documentado de Bancroft. Aclaró 
muchos puntos mal entendidos acerca de 
la riqueza de las Misiones y de ]a in-
justa oposición que el Gobierno mejica-
no hizo a las fundacione.- pías. Y lamen-
tó la destrucción del sistema de Misio-
nes, que tan buenos frutos había dado. 
Con gratitud hemos de ver los espa-
ñoles la obra del sabio franciscano. Sin 
duda nuestras grandes bibliotecas, como 
la Nacional y ]a de la Academia de la 
Historia, tendrán las interesantes publi-
caciones del padre Engelhardt; de se-
guro que nuestros americanistas las co-
nocen y las usan. Pero yo he querido 
llamar la atención de la masa general 
de los españoles cultos hacia la venera-
ble figura de este buen fraile, que ha 
pasado la mayor parte de su larga vida 
ocupado en la tarea de vindicar y docu-
mentar nuestras glorias. 
Angel GONZALEZ F A L E N C I A 
Stanford University, 1934. 
"Agua que no has de beber, déjala correr". 
Viaje a Austria de don 
Alfonso de Borbón 
FONTAINEBLEAU, 28.—Don. Alfon-
so de Borbón ha marchado esta maña-
na, acompañado del duque de Miranda, 
a Austria, donde permanecerá algún 
tiempo. 
Estalla una bomba en un 
taller de Venecia 
VENECIA, 28.—Hoy ha hecho explo-
sión una bomba en un establecimiento 
industrial destinado a fabricación ds 
explosivos para usos industriales. 
Resultaron cuatro obreros nr.Krtos y 
tres heridoa. 
ESTAMPAJ)EJÍA 
"LOS COCHINOS BURGUESES" 
VIDA NOTAS DEL BU 
Pedrillita, a la vez que menudeaba 
el paso, dejó oír aquella voz que so-
naba siempre con un tono recatado y 
misterioso. 
—¡Don Paco, don Paco! 
Y se incorporó a él a la puerta del 
café, bajo la sombra del toldo que for-
maba como un túnel de frescuras azu-
les en la calle. A esa hora, la ciudad se 
amodorraba en la pereza soñolienta de 
la siesta. Y de dentro del café, por 
puertas y ventanas, salía a bocanadas 
ese aliento saturado de humanidad, 
transpiración de local podrido que tie-
ne como un calor inconfundible y has-
ta repuntas de dormitorio. 
—Esta tarde, cuando Núñez le diga 
alguna cosa, la enseña usted écto.. . 
Sacó un periódico doblado como en 
tr iángulo, y don Paco, advirtiendo el 
gesto de Pedrillita y hasta la figura 
que hacia el papel con aquellas doble-
ces, hizo un ademán de recelo primero 
y después lo guardó con las mismas 
precauciones con que se guardara un 
puñal. . 
Dentro del café, las figuras se des-
dibujaban en la neblina que hacían el 
ambiente cargado y el humo de los ci-
-arro?. Había que esforzar la voz, por-
que desde el salón contiguo aturdían 
los golpes que daban las fichas del do-
minó sobre el mármol de las mesas. 
A cada golpe correspondía una excla-
mación que acentuaba el acierto de los 
iugadores. y había momentos en que 
las decisiones de la partida se marca-
ban con un repiqueteo parecido al que 
hacen las ametralladoras con sus des-
cargas. 
Don Páco comenzaba a quejarse de 
incomodidades. Se le levantaba dolor 
de cabeza y expresó el mal humor con 
que soportaba aquel ruido desespe-
rante. 
— Y dicen que no hay dinero^—se atre-
vió a exclamar. 
Entonces fué cuando Núñez se en-
caró con él, y con la sorna habitual 
en él, que citaba reputado como el te-
mible de la tertulia, repuso: 
¡a 9 s 
—Ya sé que lo dice usted más por 
mi que por ellos. Y ya me va ustert 
convenciendo de la neceeidad de rtrgo-
cial de empleado de Hacienda. Socia-
dos. los exquisitos, los refinados bur-
gueses, puedan vivir más a gusto... 
* * «. 
Era el tema invariable de Núñez. 
Núñez, Mna especie de Ravachol con m-
gotes a lo Menjou, y una CWde» 
cial de emúplcado de Hacienda Socia-
lista empírico de los qué nutren su 
caudal intelectual con tópicos univer 
sales y con artículos de periódicos. 
Siempre en la brecha de los prejuicios, 
batiéndose con palabras gruesas y ra-
ci'es argumentos de sensiblería resoba-
da Y, entre estas palabras, una que 
era como el tabú de todas sus concep-
ciones y que él pronunciaba de un mo-
do enfático, como en el año 93. en que 
la aprendió: él proletariado». 
Y cada vez que de manera solemne 
salía esponjada de su^ labios aquello 
del «proletariado», Pedrillita se rasca-
ba suavemente una ceja y miraba a 
don Paco con cierta expresión, que era 
interpretada por Núñez como si franca-
mente le llamaran cursi. Entonces arre-
ciaba el de Hacienda en sus diatribaFi. 
y personalmente, hacia responsable a 
don Paco de la pobreza, del infortunio 
y de las condiciones míseraiS de la me-
dia humanidad comprendida en el pro-
letariado... 
— ¿ A que también va usted a negar 
el derecho que tienen los pobres a di-
vertirse? Bastante tienen ellos con afa-
narse día tras día en ganar el pan pen-
sando en la incertidumbre de ganarlo. 
Vamos, así se muere más pronto de 
asco una clase que no puede comer, 
que vive pasando mil n'ecesídades, que 
carece de lo más imprescindible y que 
asiste resignadamente a su depaupera-
ción como raza humana. 
Era otro concepto solemne el expre-
sado por Núñez, y Pedrillita le echo 
una especie de alto.. 
— A propósito. Acabe usted ya de 
sacar ese periódico don Paco... ¿No U 
dije a usted? 
Primeros triunfos contra 
el cine inmoral en EE. UIL 
Las Casas Paramount y Metro 
Goldwyn anuncian la modificación 
o suspensión de ciertas películas 
(Servicio especial de E L DEBATE.) 
HOLLYWOOD, 28.—Debido a la cam-
paña católica contra las películas por-
nográficas, la CaiSa Paramount informa 
que modificará la cinta de Mae West 
titulada " E l pecado de Inés" . También 
cambiará el t í tulo. 
Por su parte, la Metro Goldwyn anun-
cia que ha suspendido la producción de 
la cinta "La costa de Berbería" . 
Se sabe que la Convención de muje-
res católicas de Victoria (Columbia br i -
tánica) ha discutido una propuesta con-
tra las películas pornográficas.—Asso-
ciated Press. 
Un incendio en Andorra 
PERPIGNAN, 28.—Un violento incen-
dio, provocado por una explosión, ha 
causado importantes daños materiales 
en San Jolia de Loria (Andorra). 
Noticias de origen español hicieron 
pensar en los primeros momentos que 
la explosión había obedecido a un aten-
tado terrorista, pero después se ha con-
firmado que el incendio y la explosión 
han sido puramente casuales. 
J a b ó n Z O T A L 
MEDICINAL Y DE TOCADOR. 
HERMOSEA E L CUTIS 
La nueva ley de Prensa 
de Checoslovaquia 
PRAGA, 28.—Después de animada | 
discusión, la Cámara ha aprobado hoy, ¡ 
con algunas enmiendas, el proyecto gu-j 
bemamental, que completa la ley da 
Defensa de la República y la ley relati-
va a la Prensa. 
En lo que se refiere a esta últ ima ss 
tiende: primero, a reprimir el abuso de 
informaciones sobre noticias sensacio-
nales (crímenes, asuntos qu? afecten a 
las buenas costumbres y a la moral, et-
cé t e ra ) ; segundo, a obligar a los perió-l 
dicoe a publicar declaraciones del Pre-' 
sidente de la República y del Gobierno 
que tengan un interés particular para 
el Estado, así como las rectificaciones 
necesarias, y tercero, a suprimir todas 
las informaciones sobre debates guber-
namentales y actos oficiales de carácter I 
confidencial. 
Las estipulaciones del primitivo pro-
yecto eran más rigurosas que las del 
proyecto aprobado hoy. 
ArHen diecisiete inmueHes 
en Estambul 
L O S V I A J E S 
L O S N E R V I O S S O N L O C O S 
S E A U S T E D C U E R D O 
Un dolor en viaje duele más 
que en casa. Sea prudente y pre-
venga las contingencias. 
CEREBRINO MANDRl 
Combate toda suerte de dolores 
nerviosos con éxito absoluto 
Llévelo usted en la maleta. Es inofensivo. 
ESTAMBUL, 28.—En el barrio de 
Muradir se ha declarado un violento in-
cendio. E l servicio de incendios acudió 
con gran rapidez, pero, a pesar de sus 
esfu rTzos y de la ayuda prestada por el 
vecindario, todo fué inútil, a corsecuen-i 
cía de la falta de agua, y las llamas se 
propagaron rápidamente. 
Diecisiete inmuebles han quedado 
destruidos. 
Varias personas han perecido carbo-
nizadas. 
C E R E B R I 
Lo tenia acotado, Pedrillita. Y era 
una curiosa estadística del presupues-
to ordinario de una familia de la cla-
s; media. Sueldos de tres, de cuatro, 
de cinco mil pesetas anuales. Y el ar-
ticulista detallaba la serie de gastos 
inútiles que la vida moderna, y los re-
finamientos de una falsa civilización, 
trae a un empleado de estas categorías. 
—Repita usted, don Paco—reclamó 
Ptdri l l i ta . 
Y don Paco leía de nuevo: 
—"Vcrmouth" de las doce con ilus-
traciones, 1,50; café, puro y copa de 
c o g ñ a c , 2,25; cerveza con cigalas o 
gambas, a las seis de la tarde, 1,25. To-
tal en bebidas inútiles, 5 pesetas. Si 
un modesto empleado de 250 ó 300 ó 
400 pesetas mensuales es capaz de gas-
tarse la mitad de su paga en cosas fú-
tiles e innecesarias ¿ t endrá derecho a 
quejarse de su depauperac ión?" 
—Y añada usted—interrumpió Pedri-
llita—el "cine", y los toros, y el fút-
bol, y todo cuanto comprende el capí-
tulo de diversiones. Luego decimos to-
dos que no se puede vivir, y que bay 
que reformar esto, y que la culpa del 
malestar general la tienen los burgue-
ses. Ese articulista es el que pone 
el dedo en la llaga. Es el lujo, el lujo, 
el que nos tiene perdidos. 
— ¿ E l lujo?—preguntó Núñez. 
—Hombre, todo es lujo—rfespondió, 
por Pedrillita, don Paco—. Lujo es que 
esos pobres hombres que dice usted an-
dan a vueltas con el jornal, vengan aquí 
a jugarse los cafés al dominó o que se 
vayan al bar o a la taberna. Lujo es 
ese afán de las clases humildes por los 
vestidos de seda, los zapatos costosos, 
las pinturas y los colorines, como es lu-
jo todo lo superfino e innecesario. Me 
dirá usted que son exigencias de la v i -
da, costumbres que impone la civiliza-
ción; pero yo le diré a usted que, en 
todo caso, lo que eso prueba es que se 
ha descentrado la vida. Porque no se 
trata de distracciones sanas, ni de exi-
gencias perfectivas, sino de cosas hasta 
perjudiciales. No hay, por ejemplo, el 
gasto de comprar libros, ni de hacer la 
vivienda más higiénica y alegre, ni de 
aumentar la cultura con cuotas para 
centros docentes o escuelas profesiona-
les. No; todo se lo llevan los "cines", los 
cafés, los teatros, las bebidas, las mo-
das y las vanidades. ¿Y me puede us-
ted decir si es necesario tomar - todos 
los días café y beberse una copa de co-
ñac y fumarse un cigarro puro? Desen-
gáñese usted: es la vida que ha adqui-
rido un sentido materialista y ha perdi-
do la noción de las esencias cristianas, 
EN cuanto don Julio Senador ae decide a tratar de cosa* 
paña, hay que echarle a temblar. 
Si se vpficrc a cuostionPs do hli 
dljérase que aólo conoce lo que 
crito los peores detractores de 
patria. Todo aquí es podredumbr^ 
seria y neRrura... A él pertenecen] 
ae1? como és tas : "La Reconquinta noj 
sino una carnicería", "el Siglo (ie 
ea el «iplo del hambre". 
Ahora escribe un artículo para 
cidir con un autor, extranjero 
mente, en que en España no 
que peñascos. 
La España interior es el mayor I 
slerto de Europa, sin industria, «¿j 
mercio, con cultivos atrasados y 
quinos. "Si de estos pedregales hu 
podido salir algo, ¿cree nadie qm| 
españoles ae habrían arriesgado a| 
cárselo en América luchando contri 
salvajes y las inclemencias de la; 
turaleza tropical?" 
No lo concibe Senador Gómez 
hace falta decir las neuralgias 
costará comprender por qué loa 
aes colonizan el Africa y los ingle 
India. 
Usted, Senador Gómez, no se 
pilcará nunca. 
Resulta bien difícil encontrar 
res que sientan este siniestro go 
pregonar, cada vez que ensucia 
cuartillas, que España es un es 
lero. 
¿A quién sirven estos hombres! 
quién sirven esos periódicos que 
y otro recogen con la mayor avidé 
do aquello que desprestigia y que 
gra al país en que viven? 
¿Tan ciegos están sus lectores 
lo advierten? 
¿Qué hay por ahí oculto e ínter 
en que sean los propios españolea 
nes se avergüencen de su historia' 
su patria? 
» * « 
HE aquí el contraste. En el "Detroit Sunday Time^f 
10 de junio de 1934, publica un ar 
Wi l l Rogers sobre la obra de los 
ñeros españoles en América. 
Wi l l Rogers es uno de los escrif 
americanos más populares. No^ 
tólico. Se dice muy liberal. Gonoce", 
mo pocos la historia de Califfimia, dñ 
de tiene una espléndida posesión, ( ' 
que vive largas temporadas. 
Copiamos sus palabras: 
"Hizo su aparición en el país un 
sacerdote, el padre Junípero Serr 
creó m^ionea, construyó escuelas, 
ñó oficios a los indios. Las misionas 
daron organizadas como grandes 
chos y había en ellas millares de cali 
zas de gtnado vacuno y caballar ;J 
baños. Eia fray Junípero un viejo^ 
ro, que o-aba sin necesidad de : 
dos humanos. Era más humanitai 
todoa los otros viajeros, incluíi 
peregrinos que llegaron en el 
wer". Ningún hombre como él hl 
fiado la orilla oriental. E l civil izj 
Biblia; los anteriores coloniza^ 
habían heclo a trabucazos. Hí 
él llegó, en »1 Este de los 
dos no se haMa construido n i 
sia para que pudieran 
Compárese cómo escribe 
fia un escritor no católi 
de los Estadí'ÜnidosT 
un escritor e^añol en 
drid. 
« * 
POR qué 1 llama: g a r í a ? 
Nos lo pre^nta 
Caprichos, 
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—Porqu 
usted? Y 
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¿ e h ? De m 
Dió un 
sa, llamó al 
te, alzando lo 
suma indicada, 
decir siquiera 1 
Pedrillita se 
ceja y sonrió a don Paco 
—¡Indirectas dice! ¡Y tan directas qu 
han sido! Como que ése es el de las cía 
co mil pesetas que necesita para su 
gastos particulares, perfectamente 
útiles, 7,75 diarias. Y como usted 
visto, tiene que deber al camarero trein 
ta cafés para protestar de la vida efi 
se llevan los cochinos burgueses 
Antonio REYES HT-ERTAft 
Folletín de EL DEBATE 19) ERIC DE CYS 
EL CASTILLO DE LOS MAGOS 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa.) 
coi -.pue5to por el paseo y por la carrera. La muchacha 
me miró burlonamente, y respondió muy alegre, al pa-
recer: 
—¡Vaya, amiga! confiese sin inconveniente, puesto 
que no tiene nada de particular, que está usted desean-
do vestir su traje negro de satín y adornarse con su 
cruz de oro en honor de... no sé de quién, acaso de Ro-
berto, después de todo. Me parecerá bien que lo haga 
usted; de mi parte no sacaré del armario mi vestido 
de crespón color de roaa, porque se me antoja dema-
siado poco pretexto la presencia de mi primo; ¡coy mu-
cho más razonable que toip ere! Sin cortar con que 
Roberto me ha dado alguaúá informas acerca de los 
usos y costumbres» que ss sigusn en el castillo. Cuan-
do no hay invitados, no hay que pensar en vestirse para 
la comida, porque a papá le molesta extraordinariamen-
te embutirse en el frac o en el smoking, y, sobre tedn 
en la cárcei atormentadora de la pechera almidom;. : 
y brillante. Creo, pues que podemos dispersarnos r;? 
etiquetas. 
Una vea má-, no.̂  encont.-am?.- -nrndor, : rr^SLcr ¿£ 
la mesa, en ¿! K - ? ' >. i < »*• - * '•* :v£* 
dado. Durante ÍÁ comida, la conversación no fué más 
ín t ima qam m otres ooasloeoa; sfci acbasgo, a leña , cam-
bio se echaba de ver. Sobre el blanquísimo mantel ada-
mascado, había flores en abundancia, ramos de rosas 
cogidas por Ana Francisca en el jardín. Y había, tam-
bién, un comensal más, Roberto, cuya voz llena y va-
ronil ponía calor y movimiento de vida en torno de 
nosotros. A cada instante el señor de Vocance se diri-
gía a él para hacerle mil preguntas, o para solicitar 
su opinión sobre cien cosas distintas. Probablemente el 
conde tenia interés en demostrarle a su sobrino, que la 
presencia en ei castillo de Ana Francisca, no modifica-
ria en nada, ni en el más nimio detalle, el orden de 
cosas establecido. 
Roberto no podía dudar de que fuera así. Se com-
p - taba en la mesa con absoluta soltura de modales, 
, cerno quien se sabe en su propia casa; testimoniaba en 
| todo momento un respetuoso afecto a su tío, y una 
i deferencia cordial a su antiguo preceptor. Este último 
tenía para él las miradas del padre que se siente or-
gullo.-o de su hijo. Seguramente, nadie entre las per-
sonas que le rodeaban, quería a Roberto tanto y tan 
sinceramente como el señor de Brozac. E l joven en-
carnaba, para el sabio feudatario de los Vocance, la 
r.u.ntaesercia de las virtudes de la familia. El señor de 
1 zac amaba a su antiguo discípulo por él mismo, 
pero de manera especial por lo que representaba. Ha-
bía puesto a contribución sus cuidados más celosos para 
hacer del heredero del ilustre apellido un hombre dig-
no de sus antepasados, un continuador de la noble y 
rancia progenie. No m á s que en la manera como solía 
mirar a Roberto, se echaba de ver que estaba conten-
to, satisfecho, ufano de él y de su.obra. 
Harto explicable todo ello completamente explicable 
para mí. ¿Acaso no experimentaba yo los mismos sen-
t mientos respecto de ,Apa Francisca? Sino que yo, al 
CDiitento y a la satisfacción y a la ufanía, ponía por 
a-ladidura ctra cora: la tierna compasión que al corazón 
de una mujer ŝ n hijos inspira una íiiña-¿in piad.e; y, 
naturalmente, el señor de Brozac, cerebro v i r i l , no tenia 
taotivoa pesa Mtara r 4© tonram m abnefneiáa eco ua 
muchacho como Roberto, no abandonado por los suyoí, 
íino todo lo contrario, tratado a cuerpo de rey. 
Con el espíritu y la mente ocupados por estas ideas, 
me era difícil prestar atención a lo que decían mis com-
pañeros ds mesa, cuya charla recaía ahora sobre cosas 
y personas del país, especialmente sobre los habitantes 
de las cercanías del castillo. Roberto, con la desenvol-
tura expeditiva de sus veinticuatro años, los calificaba 
de '"gentes raras y es t rambót icas" ; el conde aludía a 
ellos llamándolos "vecinos un tanto originales, pero 
agradables". Esta reducida sociedad de Cévennes, de un 
pueblo montañés, en definitiva, debía de parecerse muy 
poco a nuestro circulo de relaciones de Maubrais, a aquél 
pequeño mundo provinciano petrificado en las conve-
niencias sociales y temeroso siempre del qué dirán, 
Ana Francisca declaró cpn visible y anticipado rego-
cijo: 
—Roberto- me ba dicho durante nuestro paseo, que 
algunos de tus amigos, papá, me divert irán extraordi-
nariamente. ¿ E s necesario que diga que ardo en deseos 
de conocerlos? 
—Va los conocerás, y antes de mucho; no te impa-
cientes demasiado—respondió el conde de Vocance. al 
que la jovialidad un tanto pueril de su hija, parecía 
compiacei en grado sumo, aunque lo que posiblemente 
le agradaba era oiría hablar de Roberto. 
Como desde que llegamos al castillo fué Ana Fran-
cisca la que dió la señal para que nos levantásemos 
de la mesa, desde el comedor nos dirigimos a la biblio-
teca. 
Una a raña de hierro forjado, pintada a la italiana y 
pendiente de las vigas del techo, arrojaba su luz sobre 
las vitrinas llenas de libros antiguos, algunos de vanos 
siglos, con cubiertas de pergamino o encuadernados en 
cuero rojo, y envolvía en claridadea loa viejos, cua-
dros inspsnáiüoí de las paredes de altos zócalos de ma-
dera tallada; varios de aqullos lienzos, muy bellos y 
j-de .iadudabl* valor ar t ís t ico, reclamaron, momentáoea-
| meot« fti atwxcióii; sólo momsntineam-nte, porqu* to-
do aquello resultaba secundario al lado de la magnífi-
ca y monumental chimenea. 
En toda la extensión del frente aparecía esculpida 
a la manera ingenua del arte del siglo X I I , la escena 
de la Adora r i to de los Reyes Magos. Las figuras, sor-
prendentes de verismo a pesar de la torpeza con que 
estaban ejecutadas, conservaban todavía las huellas de 
su policromía primitiva, de los colores ya desvaídos con 
que fueron pintadas en un principio. 
—Contemple usted a su sabor, señorita Millery—me 
dijo el conde con su habitual cortesía—, e.cte spécimen 
de la "imaginería", por decirlo así, de la Edad Media, 
de la é|)oca medieval Esta talla en piedra suele ser 
compararla con la del "Juicio final" que se admira en 
la iglesia abacial de Conques de Rouergue. Como pue-
de usted advertir, hay aquí, en un espacio bastante re-
ducido, hasta veinUsiete personajes, tomados todos, pro-
bablemente, de seres vivos, reales, que sirvieron de mo-
delos al escultor o a los escultores. Alúmbrame con una 
lámpara . Roberto—añadió dirigiéndose a su sobrino—, 
para que la señorita de Millery pueda apreciar todos 
los detalles, porque la parte alta de la chimenea per-
manece en la sombra. 
- - ¡Yo también quiero verlo!—exclamó Ana Francis-
de ser curiosísimas. Ahí tienes a los tres Magos y a .sus 
agilidad de un felino. 
—Mira todo lo que quieras—respondió el señor de Vo-
cance con alguna mayor animación que de ordinario en 
la voz—. Fíjate bien en las figuras, porque no dejan 
de ser curiosísimas. Ahí tienes a loa tres magos y a sus 
criados con toda la impedimenta de camellos y otras 
bestias de carga; advierte el color rojo de los labios y 
de los turbantes con que tocan sus cabezas el rey negro 
y sus servidores. ¡Cuánta verdad, así en los trajee co-
mo en ¡as actitudes! Todos van vestidos a la moda de 
la época. ¿Pues y las persoqat de la Sagrada Familia? 
¿ H a y nada tan delicioso com6 Ifc ligura de la Virgen 
Madre, de la que irradia una bondad sorprendentí, que 




—Me gusta mucho aquel criado negro que se inclina 
sobre él broca) del pozo, como si quisiera descubrir lo I 
que hay en el fondo—dijo Ana Francisca—. ¡Ah!, pe 
todavía hay algo mucho mejor logrJI^^Me refiero 
buey que está a uno de los lados deWI^ ebre. ¡Fijao 
bien! Parece como si le asustara la presencia de U? 
Jibosos dromedarios de los reyes. 
—Acerca un poco más hacia la izquierda la lámparí 
Roberto—ordenó el séñor de Vocance -, y usted, seño-
rita, aproxímese—añadió volviéndose hacia mí — ; levai 
te usted la cabeza, mire allá arriba y entre los busto 
de los querubines alados podrá leer una fecha. ia d 
1182, que es la del año en que fué ejecutada la Í A I Ü 
la mitad del 8 está rota. 
—Sí, en efecto—dije—. leo perfectamente. 
—Pues debajo de loó números podrá usted percibfj 
dos cruces iguales y unidas. 
— ¿Y cuál es el significado de ese signo? 
-Pe supone que es la firma que ponía en sus oDrj| 
el escultor: un maestro imaginero que tal vez no sai") 
fescribii 
• —¡Es notabilísima la tal la!—exclamé sin necesidad 
fingir una admiración que realmente sentía. 
- ¿ Comprende usted ahora la significación del soor 
nombre con que desde antaño se ha venido de:ign.in 
a nuestro viejo solar, al castillo de los Vocance?—.! 
t i conde visiblemente satisfecho de lo maravi l lólas q 
estábamos Ana Francisca y yo ante aquella obra niae 
tra de¡ art t medieval—. La chimenea de los Maguá 
nuestro más preciado joyel. Muy niño aprendí cercn 
•día un poco de la Historia Sagrada. Esos reyes venHól 
de Oriente ejercían un poder fascinador y una inííueni 
da decisiva sobre mí imaginacidti infantil. Yo me h 
raba que necesariamente habían tenido que pasar poj 
el castillo de \'oc = n • en su viaje de regreso a su l e u n 
país. Y hrtr'.a d; • 'o un dia. ver a mis hijo:-, *it 
díanuo M l i i v . ^ - ^ junto a la ch-racnea cL í 
Magos. 
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